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M'M krIMt <IhwKmMI* UMHtl lil 
koan.a >imh I^wni rvi> Mr 
»ci watch ron cows 
lu miHta 21 rM*t»n| from thr W U» 
"•••in I.%|« rtm.ni Mat km, |*rofr«M»r 
Hurt, lh» illmlnr, jlw thr tvmll* «>f 
r\|»rtmn,u un trmprr«turv> (or 4rink> 
'••C *»•" •"* i««( lu winter. 
°m 'If nlrfht uf Jiwum flat, |«», 
alt «•«»»• *M» plat^l in •UlK M»|,a aklr 
akla< |« thr htm< tif thr W kuntlu 
Ki|iirtaial Milkot. TWj wrrr In two 
uf thrvr rtrk, U|«»n a 1UII1 ration 
uf (** |h*>4imW of hna nlmt with two 
of ffroMWil ■<*!• 4»l all (HMtlxIl 
"I I«mrthrr • U!i *tut «lrr «-mI com 
fivlalrr thr* w»ukl rat U|> rhwi, i»| IhU 
ration •*< u»t until tltn Ihr 
«Iw of (Imp fMarch J-Mli. 
lHiiln| tliU tliiH- thr i-om • wrrr ff.| 
t«kT«n| atlrmlHUivUlh ; thr* wrrr 
tW f milom «f tli* Iwnivinl 
•taring mt-Mlr uf rach (ilrtunt >11> 
«n«l In m»h * m-et%r«l almllar trr»t- 
nr nt, r%«r|4 that «brn imr uf 
nwi »»• frttlnf MAlrr at 32 K. 
thr tHlirf look It tl ?U K. Ill* 
tlmr uf thr inn-iit »t» dWIdrd lain 
thrrr |»<rhkU uf |«t tUvi r* li. lui Inj? In- 
m+m hrtaarrn thrrn. M thr loar uf 
thr drat ||m| miniil |irrkala the trtU|<rr*. 
tnrra of thr «>|rr * rrr rr*rr*ed fur 
««i It nf tW run* In ur«l«-r tu rllmlnatr, 
«» fir a» iilfhi hr, thr Individual »llfl« r* 
in* uf thr inn (nni|M. 
)•(. W liitf mi mm «ili>r Un («tr 
••n thr i«m(r l.tatj |m*iu>W uf milk prr 
t«n |*r dit tw.tr* than »hll** in n>M 
• *trr. or 4.9 |rf ivnt of thr ymrral 
I iUIU rVrkl uf |rt i«t |MHin>la. 
>1. 11m drank on thr atrrwgr. dalltr, 
• hiw UH |*||<| »at rf 'J |a>UUda, hut 
• III!r (Hi « arm 73 |»Himla, or 10 |«rtinda 
|*r »«n »>rr 
3d. TWt air n*»rr whllr on warm 
walrr than nhlk on ti'lJ, and al thr 
r»ir uf :i |H>m>'la of o»m Mdw |**r 
win |»t <ia) 
ttli \a In. na«> In thr amount uf 
• alrv >lrauk waa idiimkVnt with an lw- 
ii*«r In thr tenant u\ <>f milk <i».n. 
and thla • ia trtir |rrr*|ntltr uf «hr<h- 
rr thr watrr nta warm ur cold, an ln> 
I rraar uf lm |an«nda In rtm ltat |«>un U 
•f watrr diank Mn| MTinaixnhl bt an 
rraar uf 1 |«>uikI i'i rnrry |ta» |~>m«|a 
of milk ffttrw. nrarltr. 
jtli IV\ oHonnml m»II.1 fimd»whllr 
•n »arm <aatrr, at thr ratr of | t| 
|»>i|ii'|t fur r«< h |«"iti I of milk |tn»lll<*' 
id, ml w tillr «ad I w atrr nt thr ratr 
uf I .V| |*»witda fur rw*'h |MMtnd of milk 
<l»»a- 
•III. An tmrrwar In thr amount uf 
mtrr drank. whrn thr trm|*-ratnrr uf 
thr watrr rrmalnrd thr aanar, waa aaa.- 
rlalrd wilt an In* rra-r lu thr an*, nit uf 
watrr In thr milk w 11 hunt a inrtahlr ln< 
I t-Tfan In thr total aollla i-onlalnrd 
Tth In Imrrwar In tlr- trui|<rralnrr 
of thr watrr drank rathrr Ikau an In* 
I rraar lii thr i|iuntllt of It, w aa «•«•> lal> 
«a| with an lm rraar In tl»r total amount 
of atdkla l.r.wlu<«"«l 
Mh. (lwrr waa a dall* duitnalluu In 
thr |rrir*'*jfv uf walrr In tIt milk aa- 
mmutr.| «Hli a dmtnallob in tlir amunnt 
I uf watrr drank. 
Mh. lin* mwa manifr«trd a atrmif 
l»r*frrr«»rr for watrr at r»».|r*r*^a Mrf 
that uf Ji ilrtfrrra, hnt our of thr wa« 
ihowrilantm atrotttfrr llklnf for thr 
U»-l w atrr 
lHh W i|h l«tt ink rttv|4k>H, Il*r 
whllr Ibrt atr Itm attal ilnnk |m« 
| lurlitg thr i*>kl »*lrr wri*hr<l 
wttf» «t llvir tlo«r. ai»l with but thrrr 
•'tivirflim*, Ibrt weifhnl Ira. at thr 
rk>» of thr *«fM «ttrf 
lllh W itK Imtirr at #* «<ritta |»r 
«kla>unl Ulllk at 1.1 .■rnta |«rr 
« t*»m at i«» |vr t«»«, ml 
thr n«t ill a armlur aitrr for (nr1» 
fu«• I P' «lai a at fid, thr rr«4illa I>huill' 
"I Irt.u* lb* row• mi tbr r\(irriMrnl It 
• IW atr that 4 HH ifalli of lit J* woql,| !« 
rrallrr«| it* « brnl uf fi.rlt ruaa »\*rmg 
lu| •Itttru |«'uu«U of milk |>rr ma |» r 
lai. wrl at I- «•! ||» »n a hrr.l of |w« i»- 
I* n>a«, kinl Jl.tn ihi a hrnl of tm 
iva». < Kjalliif corn (>»l«kr at |ltl |ri 
Ihi, I If art fat* on a bml of fori* inat 
Wu«|l»i at||| 'ir §|J 4* 
WIU It |mi to warm watrr for maa' 
I It luuat t'. | tm- >i«>rl<»kn| tIi4t lie III- 
rCMM* fr«.u» llir u»r of atln at tl»r hljCh- 
1 
rr l«ai|*r*lnfr aaa r%IMar|y small, al- 
tlr>u£li •■(••t at thr kiaral |aio||i|r Inn- 
I-falMfr 
lata m««I la thr o>Ol|i4rlMMI. 
I Ul« to >|« thr r«|«rrtn»rat I* o|«rn to 
trllkUai fo» ii*lu| water al thr low trtu- 
|wraturr of tj drgrw, or Lnl 
«atrr, oa 
(MM1 afcir. R|r ol||| fr»'||| I Ilia |a 
that thrrr U a alight k»a fn m u«liijf 
ur*l watrr for iv»« a* coM|t«rwi with 
• atrr al 70 -k a. 
Ihrrr la Bo •lllfltullt rininiBlrrwl hv 
thr a|4M*kn*rii In |innklla( water for 
aim k In w lalrr at a t» ui|» r «lur»- of 
Ml |o 
k'l ilr^trr* without w«riHitl( ami 
IVof 
llrart wrll Ml • la •UllimlUjt Uli thr rr- 
aull* of hla work. Ilul >hi*al I thr «llfh*r- 
«-in« Main watrr at lltr tem|«-ratur« 
of 4J ilefreea an-1 '|rfnT« itn»«e 
to Ir 
k*M dull that llUtlanl III III* r\|«rri 
lit* til. thr hmtlbf of water for m«« In 
lallk. nwkl k»I I* rrffanh*! a* |»a> Intf 
I Hhrr e*prria*r1it« lull* Irro inlliluilnl 
heretofore with thr watrr at tin* natural 
(Thib<I tnu|»raturr of aluler. 
ami In 
aut'h ia*r with mi rrtulllttf trlH-ltl• 
frna llir w«nula| Prof llruri dm 
thai at thr frerriu* point thrrr I* an a»l- 
ianl from warming llir 
|o 
th>* aim kow II la to |irotllr watrr for 
alo. k rallrri) fr»r front l*<r ati<l at a trm- 
|rralurr that will |tr»%r 
tmlh |i«UUMr 
awl refreahluf far aa lia« Irt 
hrrn 
•li«ah thrri' U aw rail for l»«liu< »!► 
|>liaiM-r«. — Malar Karuarr. 
FARMERS' HORSES 
IVrfnlk>« lua lH*«rr >rt t«ra h 
ii lird 
I «!»l It U thr |*rfr^ | t.rm Icfv U l»u( 
m aainial |4> uml h> Ihr 
Ihr Ihoroatgbhml or I rutting h«»rar brnl 
f»r •|<rr«| iIum. *u>l I Ik- ii« *«*Ur «lraiij(lif 
lw«r, l»ml • nljr for (rrti •trrufth 
ami 
"•ri'luninr. li prrfm lion; but tl.«- 
tfrurraj farm borar, with Ihr 
nuut ilr< 
llliml* M«<k> «|«MI IlltM ami 
l.rrsl l>\ 
>«Miii|U*«a Kutitirr of farturra. ha* 
l><4 4* 
Jrt dinl Itw. 
II- iuu«l hiu I Ik* al/r ami •trnigth to 
ilria thr !•(•»«• with raw. |»r uiUal 
luir 
Ihr •lilr aaU miIihi to 
uukr 
th» trio to mark, i a*I U'k In thr Wat 
(■•«ait>Jr t iiur-; br m««t 
In* of • llndlr 
li>|«MlttiHi, iboujfb ihH Iii 
thr • Irtraiiiou 
• •f um», a moat noT.Mf* 
iiualld itlon 
of • p«t»l I arui b«»r«r; 
ami la«ll\, It*- 
MU*I lr au< li a IfifK 4t ran Mtitrufulll 
■*«-»•< iinaiMllltin In lIk- «j|r ring. 
U. 
Ixl »rr» Ira haillt that air, 
I Mil It «aii 
1»iJihk If g>-tr al*'iil with a 
will au«l 
t»rr»l »«N*r aftrr |r«r with lh**«r i>I»|ki1, 
In »lrw. !»■» »>4 allow hint, 
frirml- 
•lil|>, |a>«rrii or a*tllk,ii| 
rlit1 tu can«r 
)«« to tutu t> lh« right 
if to the b*ft. 
A larjfr m«J«>rtlt of fartiirra 
will t.rr,-,! 
thrlr mirr. Wim> \r*r »«» i heat j 
ilriiiflil 
at->11 l<>ll lit llir 11 llir ill* 
HI lira a«» i.|o- 
iliMVil arr oil rm«i(h to lifml, 
llirar 
in> m hatr rktuti^l In mv a liljfli 
«lr|- 
piu|, •bowing 
nmilatrr atalllou; llirj 
arr i-aptlaat*!. ami Ihr jfra-lr 
draught 
dill* a arr bmi to him. 
ll-mt tlw* tiinr 
thrlr frlrtxl Mill |>rohably buy a •tallloo, 
■ ml thry bnail thla |»r»«la«-r 
i<> bin* rr- 
(anllN* of hi* Mil* u|s 
l«r hr Urjf«- or 
• ri*all. C»»l, bw<l or iutlldrrrnl. 
llir 
urit n*o«r thry naakr alii twtu 
l*rra»l to 
«on»r •Jlla|>i<Utr«l, un«*Niu«l ■tallloii, 
• im- 
ply bn-auar thr 
frr la low ami tin* 
iImiht to I* "harI u|«." 
\o« an iu«i>lratlou arl/ra them, 
ami 
tlirv f>rr.-.| in a j.aok. ami a mule 
I* thr 
rr»ult of tlira* |rir»»f "Iruggle 
wllli llir 
l>robk in* hurw hrmlliig. 
Iloarirr, 
at Ilii» atatff* wlurr hra<l« 
Ihrtu off. ami 
laid aula U Ibr laat of 
tkr r»». Vim- 
all «<r lltal *11 b a 
I*«ir«r 1.111 if 
|>rotl«Kil«r of INat ol»r fr«.|lt 
failure ; aoti 
In i l»tlrr • j•• i•«I 
a *liort timo in 
tVmniunloii ami arr b«»»» urarlr 
thr ahor 
it«jo«. Vou ma; 
•it Hut tor mak l< 
b * a failure, I agrre 
wllh yon, If hr |a 
a (<nhI uar. I'ut a mulr |>ro<iut«>l 
win not Iw a ^mmI our, ami l« 
a failure, 
au.l hi* (Lai • will hr *|«-nt 
in .tu.lt luj; 
out thr ImrkaiiN of hla iiKratrjf.- 
L«w kaUia JiNti uai. 
The raising 
IV ftmii-Ilfa of Mr jimr* if* «it 
"ftrii NMNMitnmxti i»l hul ll 
ha«l Iti fr»>lW• •».( |t« Mutln(i, lulu 
• hlrtl Ihr f iriiH't« ami thrlr hot* manag- 
•••I t«» |mm k i*>n*Mrrahl* «ltnlr«<>iw fm». 
Hf anrk lt*rlf «u|i|tlln| «>mr o|»|mrtU- 
nlth** of urTj—nkwy. Tln-rr «>• not 
mm-h •Hui'.twrnt la hoMIng lln- phm, 
w In follow in( ihn harm*. i»r In hnHnf 
rom, »»r In "*|iroutlng,M or poking u|» 
•lotira; IMil »Ih- •hr>-|»-wa*hlit*; ami lln* 
•lrr|M|mrln| In tin- •|irtn«-ili)D> wm» 
■nwiilmrai-uaailnrwl In tlir llglit uf « «li- 
Wftk*. h k in(-4lnif «im tlmr nf lullt- 
lr, In *i»lt»- of ih lunl *»«rk, an.I llw 
nirti liuA|n(« im| i|i|i|p I«v« «rrr fr»«- 
•I'H-llllv Ul of MHItr t(l»|M»r1- 
mK*". %tkV from lh.« honw-lv f•••!I- 
talaof lilmr, thfir •rn* In»II* 
tlap—i tin fur hrrrtlng. *«•••♦-rally, In 
•"!»» |UU*r uf ll<!«•■«( J I nuttlllg rt(Hr> 
• k«»ii In th* lutumn; in-ltt«* »n>l thru 4 
li'mlingor rt»hiug MUajr. Kourtli i»f 
Jul* *■• 1"OwiiiIThMif" •#•«» high 
•la<ra la llr fjrnrf'« iilrti-lir; llw rlr- 
<11* iImi |rni|4i»| htm to |M> »#•* 'H 
luh-r I ir»f, un)M« III* I>rlu< l|ilr* urn- 
llrni; ami thr trawling nwii ifrrV, 
wh«>||» it —IiwImIiiI In tin- wl«k«>l 
1 low n «n«l llir mik Inf a«-rotui, ••(T»,rwl 
him »n glhu|»«r of Kwitogtral 
*"ii !rr«. \ihI » wti wr tItiuk <«f •lull- 
ing *. h-»'la, aii'l altigltig-* ImniI*, aixl 
•Irlijli-rlilr* In tlir wlnlrr, wrara»«oii- 
•tr«inr«l to ••Inilt that th«- farwr'a llfr 
Via* not. In the oblru tint*1, all«»grthrr 
<lull and jiitlMi, 
«»!»•• of tl»< mr4*l<ilul fr*||*ltlr* tliat I 
m ill with |>l>- i*urr» aa thr "ral*lng 
ll*rn«. In th<»*r «la>*, »rfi> rathrr fonol- 
■lahlr *tm<turv*. I Ik- framr* w<*rr «|- 
««n of ltr*n llmlirr; *111*. hram*. 
|MMti aixl (Inlrn armut In th*- wowla, 
liiulnl to til*- *ltr of lln* h«rn, an«l t!»• r»- 
< art-full* x-ml aixl h^an nlth thr 
tinwUtr to thr |»r«»|trr iilm«-n*lon*; 
moftl*r* m l trnon* tarrv ml. I«r««r« 
afi* fmur<l. at»l all |»arl* of tlir *krl»- 
ton am ini lr rruli Tlru tlw iirlgh- 
Iwn am lilllm lii cum* an I lirlji In 
raUlng of thr franir. rh*T all camr. 
lint aaa 1 irrri»Hir uhl«*h an *rl<|oin 
nrglr»t«i| \t Ihr Urn* of nr earlU-«t 
rM^ilkitlmi* I Ik- whl*kr )<lf n aa nit- 
•hlrml a u< alt ln-IU|«-n»jMr »m*i 
(•wulnn-nt nf iIk> riUInt: ll *«n|nr^ 
I ton whrtlirr mi r*»n*l|rrahlr hull ling 
iWlMlrrt^lnl without ll a lna|i|raltoU. 
I rrm»ni'irr well that tlir flr*t raUlng 
• til h I ru r 1 ttni tr>| wltnr**r«l an I'm 
ialh'11 u|>oii tbU arll-r*tal)IMr<l «ua< 
l<-m Tlir MUW <»f tin- Inrn na« l»ol a 
ahi«kT ilrlnkrr, an-1 lir |»n»|«»*r«l to 
furnl«h ih»h" to hi* nrlgM»»f*. IIki 
*rfi' nin*lrilnn| to rvfn*«h lli<n»«»lt« 
allb a nilVIrr l»irm(» -a*|rr *t»r»*tm- 
—I an«t *|>i<*««l with ginger an-l nutnirg — 
«i» I a hrarbMHi of itoiighnuta an-l (ln(or> 
».r«-«.| ImihImI n<uihl In a l»olH. Il»r 
• U *.-<i(f* mItli i*lii h Ihta lna|rritr r*~ 
(niltin an mHifl ar» aril miH*nil»r- 
o| hv tlir !«••» mini rarrlrtl tlir l»a*kH. 
lint hr «»• ii<4 at all a*h«io«l of th«- 
•mall |* in I fiat In- waa |^nnltlr«t takr 
in ''mUn( <l>-»n a fi»>ll*h an<l hruiall#- 
« U*to«ll 
llir itmfi' tarn «»f il»e nr^hUKlHRiil 
• here I ||vi»| mmi«ai(nNlr't«lih f«mr 
"fwU". I rantiol fit* I thai «mrl 
"htl" In mt «.f mt ili<il<in»rln, IhiI Ii 
««• lltr «ohl iinsI tl( llw l«*al • »f|»rn 
I'M. Ia«h •••III iiiIiiIiImI of I«|| 
*urnM>iinln| hi a lw»i * I*mi or jinkf, 
frante<| In the |MMi«,«|ih hmr« hi tlx 
ingle*. Dk- nUltl( lif these |<i ihrir 
pUtt • «i ihr work tint in|ulml thr 
unltnl timii'tlt of *e»rr*l men. \fter 
tlir linti .ill. HkI l«r»-n «arrWs| a ti l 
i>U.-»-«l u|«xi I fir foundation |ikr«, the 
ilmiaT* "I tin- Icnti «rr* liM H|»ntlr 
grouml an*l |>ltinr>| lufftlrr, lit** lemw 
«f tin- f<»>f nl r*i h |"»«l rr«tl»j ih ir the 
wrllw In tlir *111. rtirn mUH' I Ik* lu{ 
<>f mr. I'm ii tin u «Uli h«iil«|>ll*» 
•!<••• near iIn- foot fit »••• Ii |»«t in giillr 
tltr IMHHI Into tlir milrl ; a* Mill* •hitit 
»'» a* nHll'l |{H Im»M rilifr>| IhruiM-Ui■« 
'•eh I ml llir foji f*~ iin, ami tlinkl rr«tlt; 
tlir Un». irj» utrr. tattli hi* letrl In hi* 
lull I, toolk III* |>la. e iUff Mg «|u*t litem, 
imI («(•■ tlr attnl, "llatr, till, 
waa I.Urfj, ta Ii Ii a strong a..«-«« on i la>- 
I i*t "liralf' tallla h he e«i|iha*lfe«l ala«i 
will* hi* leael, fowling llmr with It, like 
Ili»" •lrum«n <*r with lila *t ifT, or the 
nnt'lijiliir allh lit* f»»l«»n. Tlir Itrnt 
tiltlUf lliur U|* It tlir ltr«l .ill to file 
height of th» Vlirr*; at tlir aro»ml, |u 
Ihr Irtfl of tlir limul; at tlir thlnl, ll 
• a*llfte.| lUnr llir lira. I* of the atal- 
atrl r«nk; ami Ihrn threr or t«»*»r long 
« arrr tliru*l again*! ll from 'whlnl 
a lei llir strength <>f llir llftera »a« Iratta- 
ffff'.l to til." lie n »•, oli. h"lt 
•IwHitnl tlir I*ar|v>tilrr, ami llttlr In III* 
tlr llir hew%y frame tarnt U|«. UUtli llir 
IiMla 
were irr*t, llir Iruon* at llirlr 
>aar« IIte«| 11 null Into the mi W< I* pfr- 
|iaml for llrin mi the ailW, tlir rar|irq> 
trf'* Irtel i|e|> mill**! litem In lie |>rr|irtt> 
•II- ular, ami diagonal l»r ht< lulled front 
the sill to ra« Ii |-»»l lield llr-tlt firmly III 
their |>larra. I'hrn mi-h ,,hrnt" taaa 
reared, ami llir lr»trt "pUlr*," or *ldr 
U-am«, uj"»n « hli Ii llir rafter* ie.i, an* 
lifted an I laid U|»*U the |o|iof ll.« Iwafa, 
funding Iheui all together. Mil* «ai 
the Hlo*t dlftJ. nil ami |» rllutia j.art of tlir 
umlert ikiittC ^li**t ll «a* a«« < tii| lcli 
nl, tlir n>m|i«ut crrelnl I lie •lnr<l\ 
•trm lure with a t lie*?, ami «lr|i4n**l t<> 
llirlr hni'i, 
**n» h a ,,ral*iiig" wa* a aortal eaent of 
m> »m ill inn-'ftam-e; llir neighbor* ru- 
ju»e»| «<o«ulng loifeilnr; the Uta were 
till It lit-1 to bOM llie)ob; the joker of llH" 
i U In.ijfe wa* tlie re, ami III* rough wit 
nu*r<F(mal hilarity; tit* rritliiil |uil(- 
IU» ul Itf all tlir w |ar meli wa* freely r\- 
Mvl*n| :i|«oii tlir ailr, ami tin4 t»aill«ltiijs. 
and the builder; there wa* Ju*t ilanger 
enough l» afford a liltU* rvltrmrnl. ami 
Hie Mii*r of jfiMHl will ami m-l{hU>rlt 
tiM»|M*ralloii ke|4 t Item all fo«N|.|Mture«|. 
It I* a ••ini■ 1*- ami uuro«»aiiti< ll\l. 
thl* atury uf the raUiug : yet llr renut 
he lierr ami lli«'re aii ..1,1 fanmlMiy, m 
ill* or town, aim %aIII not tir aorry In 
retail It.— \ufrt. an Agtl. ultwHat 
TMl FANCY POULTRY BUSINESS 
'IV uuiulrr of |* r~'ii4 «|hi i-uit t Into 
tin* tHnlur.« of krrpiug fa my i-Hiliry 
that I*, the |rtirt* a n<l • If lull 
U 4(t« r mn" or two MMMiti* I* |i'j(i<ia, 
IV i-'uUrx ral«rr*. or tit** rla** who 
kr»«j. |MMtllrt for |>ro(|i from rgg* ami 
iri'»or«, ttri* nothing for u|h»IMa,m 
|>ro« l.ltil ||mm < iii •n urr, whrti 
i\ i|r- 
•irr, |Hir»^l»r**l aloclt thai l« *lr1<*tl» purr 
! JfH (IHbVot In MHM of lltr color mark* 
til It <m» »• * ilu »!»!•• nlJuiD t* In tlx* 
*how room. \• farmer* m|ih *r|| thrlr 
fowl* Hi matk**t prtcea know of no other 
rt>n\riikrut lint Imh| of i||«|iim|||( of thrlr 
fowl*. iurluiliuic tin- |>iirr Im-mU, tlH't 
<|o not wllllugh |««> Itljcli for 
fancy A* tliry an* r*-«11 % I 
gr»ai <riu\ of imlaWfl, th»*lr |utroiiag<* 
iiiu«l l«r *ouglit. Ilirrr ar»* mmim* among 
tip-in who *rr willing to Ihiv th** Iml, 
I hi! iIh* t»**t »rr Hi I tUatt t It*- iIhiw 
ItiriW. lit* who luirtlt In j>urt» tirml* 
tt a ImtliiM* will hue hU work thrown 
away unit-** h* a.ltt-rll*** largely. Hul 
few mIm ar** molt* m^ar Itotnr, ami tin* 
rntlff ortiiitrv iuu«l l» I In" iimki t, ow- 
ing io lit** • u*t<-ii|er* l>r|iig nKllfrtsl. If 
I Ik* l«r**»*>U*r tlor>* not ultrrllt# lit« •turk, 
III* fow U an* of no more valur, In a cer- 
talu r\t«*nt, thtn intii\ ifntt-lirMilt 
or «*«>111 iiion fowl*, an*l tlw\ fln^llv fliitt 
thrlr way to tin* uurket *tall« •Imply l»e- 
i*aut<* l.n*rr» do not know of the lirml- 
rr or of hi* »tot k -Mirror ami l'«rim*r. 
'IIh* farturr It ml* hliu*rlf now at the 
• foot ll I of the ynr—<1*% * w Ith llttlr 
•un«hinr toj.|«.i| off with long night*. 
\ frw month* ago ll w.t« thr rr*rr*r of 
tliWaml thru hi* w tlvhwttr<l wa«, **lm- 
l»r«>»»* I If •fill.'* Now ll may *ulltl>ly 
U, ••Improve tin* niiml.** Till* I* a llnir 
for l«-<* actkltr of Ihr liotly ami more 
for the niiml. Ir\ ihi* In* iIoih* through 
reeling 4 if I *lii<ly ami attending agrl- 
cultural ami ollirr mrrting*.—Journal. 
Km»I I 1m* •to k regularly, ami gUi* 
thrill tlir right klmt of ftxltlrr, hut lH*»er 
umffnl or rr»w»| tin* apt«*tltr. 'file 
br*t fmlrnt arr not tho«e who gUr the 
ni<>«t food, by an.i meruit. \ watchful 
ot»r«lght of nih linllt Mml aalmil la 
mvr««ary at all llnw*.—Karmrr. 
Know thit each hen on tlir f irm paya 
Ua krrplng, ami *o UK-thing lieaklea, ami 
you htif Httlnl the IhiiIun*. 
somithing about ucensc. 
Ku:im*i I t. Minn N»». **, 
A'fif»r /VmottiiI; 
I hatr watvhnl wltli umif Interval 
ii»ur lutrrvi»ur«r Jfl with Ihf wlHof uf j 
UM MImh l|rr*M mi iIk> rrvull 
nf ihr |>m|illi|tnrt law. 11»% hit; tiw« 
f«»r ihr |«i| luti voir* In Hlal»*« * In n 
IM U«« irr In fnri^, I ililnk I know 
.!• A ahnul lit. mi I\m»ki nr«*< 
I«4|fr 1114II <l««r« *t«Hlt |«fn|||l(|| 
i-' ii | 
will «tatr In thr Ant |ilarr that I am m»t 
a thlril |»ari» l*mhlMtlnnl»t. 
I wa« l»r ill ni'inlht In tlir nfflif of 
lli«* |>r«>Ms utlng allnrmar nf llw limnl nf 
* ••* lit I'tlca. V V. wlnrr III II.MM 
fw aa« »l". ami I kimw tlial It waa a* 
Innl In wvurr a mm Minn f««r tlnlallou 
nf llr lliTii«>Ua Ihrrr, »• In anr owitl 
III Mallir fur a tlnUtlniinf III'' ppihll'l- 
tnra law, ami f«»r tin' UIW m«nii -p*f» 
jurv Ik IIr wtliH*«ar«. 
fur ni'ifr than i t«*ar I waa In Hi. I'aul. 
r|N1 ||m I' NH|M i« 4iii| l«^ 
twrrn H«t ami !W •urli ll«rn»i • arr imw 
In Of ii»lir«r Mh ll a llcrftaa frr 
ilrltr* nut ||m> i«mr, liul 11»»- rhh, with 
haml* nf mu«k*, with mm-rrta, ami 
rarratlilug that nmnrv ran dowhnjr, I 
»rr w llllnf tn *11 tn nrri t»«l* th.it Im< 
im»art. Sit nun, winmii nr rlilld In' 
thai till that hi* irnwi, hut can IrtlV 
UfM9« If tlwa want It, ami It If a »rry 
• "||||||«>»I alght tn m* lit I If « hU'lrvli «l \ 
nr ri(ht n| I, fnlnf tn llr*' w- 
tn lint l«'t fi»r ihrlr |>arrnl«, j 
im-tlur* aa wrll a« fallirr*. 
I hit<■ l*«n In thl* iItv llhnut Inn 
month*. W< hitr ilmiit ?,'aai lnlut.lt- 
• lit*. II 11 • •• I •il<»<iK, at i< li. j 
I %l*lto| of llirtii niir fiiiiinlar 
r*mlng l«rtwrrn H:U ami I" jA ami 
f<»un<l llflt^trn |rr«m< In tliriii, ami 
•Hit nf thai uumhrr •oof Iwrnta-thr 
or t Wrnt)-four wrrr U.l-lrr Iwrutv^im' 
arar* <>f igr for ilruiikmm«a 
1 
arr m>t ni«<lr. unlr«« thr <lrunk'-u man l« 
a •Iran^*-r. nr lit** n(tt«rr U oHii|ir||n| |t» 
•In aoby rlrmnntanif*, «u< h a* a hrracli 
nf tlir |<rj<<r, nr "Im< k talk.** 
In m. I'anl mn >»> umiii( nu n hv 
•1tual muni wrnl Intn right nf thr |«rln- 
• l|< 11 MllMH MlWI right ami l<t 
t»\ l«n k "iir sitnr<l»t night a )r i|n, 
llr iminf m«*ii I itKitl IIh**1 lwtw»rn 
I* ami SO.) Tlw ulimni arr nitrn b-g «||a 
fmnt 1 A.*. (I t>r|i» until law, 
Humta a • nrMird. In wt. P«ulth«-a «r» 
)u*t a* i<|«nli oj.rii, <»u "•<111<I1< a* un 
I<11 nllirr i|i|, m.t a '<l'l a|rn, t'Ut I 
tlir/i"il iI«m»i, tiaml, iniM^rt ami all' 1 
It l« »(«ln«t tin* l«w tn Ir *urr, ImiI what 
of lint * In thl* < It * I think thr 
I ■ f I* lix ki'<l nil MimliT. Ilrrr Wr j 
■ Inii'l u*u*lla w •Irunkrn mrii tin th» 
•thrt until aftrr •«i|'i",r, nn»r»< iirnh.ihla 
•ftrr lt-n nVI« W at night, thin in all tin 
<laa uii t<i that tlutr. In *u. Paul um 
m<*i thrni rarra whrrr, ami at all tlmra, 
<lai a* wrll a* nlglit. 
IV ll«Tu*r liw In till* *tatr |« mi hrt- 
trr rnf'^ritil than thr |imhlMtnra law I* 
In M4lnr. \ >t I 
* 
tn I |Milkiniuu will gn 
Intn a ulimn tint takr a ilrlnk whllr nn 
•hat v, light a 1 lg«r, ami ihum* nut nn In 
thr «trrrt, aii<I imililng • • 11 agiln*t It 
tia iIhik* nirrr hint, though I hiar U-ru 
Informal It U ••»giln«t tl»r hiIm." 
WMltlMI I••!••!<< KMi I *aa, 
" I'wlffit* Ik* Itmm 
II. A. T. 
obituary 
Mr. Jam*** <lln| 
it lii« li<•lit" In • »ml»fkltf**. M »**., 
litrmrrlt of thl* to»u, luting !»■» n horn 
■mi Hill on I Ik* f inn now tm »t- 
lilrl In lt« I'i»r1rr Mr4rn«, \it£u*1 Mk 
>il lie •|» nl (Ik- ftr«t twriilt of 
hi* llfr «i|<oit I Ik f*rm with III* |»*reut*. 
W IIIUiu *I .l»«ti Hinrw, iIk-h <%rul In 
1*1.1 |o I .iu' rt l»f< tli<l for trll »r»f* 
<irotr iii oiunllKi* from Ihil rilt to lloa- 
toll. I**«tlnc ihl*. Ik- riiK«fri| In tin* 
hokliif 41*1 liter* lm*iiK*«*, in <*hl<h Ik* 
• **iillim***l for iUmiI t«nfit% tftir*, «Ik*ii 
If Mill 4II* I foun'l MH|llo\ III' III III 4 
«•'!! kKiKii I ihil«rMff ftiullt of ion- 
4|>|rrablc I»r4llll, whrre lir r» UI ilm>l lltt* 
III III* *l**4l ll 
tin*' of Mr. Mnrn*' |urriit*. Ill* moth- 
er, «unlir« lilm, an<l ik>w *1 tin a<ltam-- 
i*l ic*i>l Hlwitmni jfwr* I* •• ••iitit 
•ml Mlhr a* tin* nmtr jier*oii of 
i-ult. *Ihi I* |*4**lii|f iIh* «im<-r uItli • 
f it* I M I'l \\ ««»llll III. Ml I 
fortl, M ••*.. 4 if I •ti<-iil«-l th** fum-ial of 
Ik r M»n. v* Iii It i<H>k |>Ui« from <*lirii4nl 
M<m>rkil • liun li, t imliri.lff, lirr. 
U«\«nW M< Hrii/K-••rttrUlIhif Mr K. 
M i«Mi, .'iti>I inorv llirrr hum 
•Im-I of thai or>|rr attrmlnl hi* fumTal 
Mlfl li«>lt |'4lI In lit** Iniriil fllr*. 
Mr. ^irirn* «k a man %*«-ll known 
*o l a uttlteraal foortlt* In * 4tiiNrMjc«* 
• ri'l vlrtnltt. II*- 44* k». I,.-roii., klml- 
l.' irtf.l »i» | *• |»r. M> Krtwlr r« nnrW«-l 
In hi* rliM|urnl ami lni|>re*»Ur a<Mr« **, 
" without an rimni In iIm* world." 11*- 
batN Inn < lilMrrii. a «on ami •lautfhtrr, 
Unh«(f nbuwirv mirrW*l ami ll»r lu 
< 4Uil»rM(r. I'. 
I»lr»l. «t tin- iii "*.«n 
• il., TIhiwii ll»*k<ll. of lturn«, llaru«*y 
l nunty, nrrf-n, "I fw- 
llw Mibjrvt itj the »U»ir natlrr * •• 
Imrti liiHiltinli "Mittt. M.iIim*. lehruary 
I".'* • 4iii«* to t'alifortiU In 1*1* 
M«rri«<l Mr*. •»»r*li M •< lli»t«»• k In 
iu 1**2 miu«' to Oregon; took u|> 4 
Ihmiii iii'i'l one uillf fr>mi lluru*. wlllft) 
Im* » i« to make rtiul proof on I twin- 
lirr Mli, !**'•. IjmI Jiiih* Im* w«nt to 
I*• >t11 *ut fur treatment for a fuugiu 
growth uii the lower ll|»; returnr*! lM>nie 
ami unit t« *».»ii KraocWo for tin* • •me 
|nirU*t J*rjitmib»r. wlien* Im-tli*««| 
oil tin* i>m»r (Uii*. 
Mr. Il4*kf|| wa* in hone*t, re«|>tita» 
Htlin, 4 •irnlght forward nun in IiW 
«l«aliug*, ami lil« !<»•• |« 4 regret to tin* 
t-omuointty. -Hum* llrr.i derail. 
THAT CHRISTMAS MOMV. 
Ill tin- ii*At Im »rrL« |>eo|.|e will talk 
t hii*tuu* in»if tlun all «»tli« r auhjnt* 
(hihIiIbnI. Au t un nun* will count 
tin ir |x iiui» ti> mrr If tliev will C" 
.irounl. An<l himt will mill/** for th>* 
itrtiullr*! thing* *>l1* r*-*l for *ilr, "tlut 
tn<>11«*\ i*IL• ■«ti<I iii.un ■* |«Mir 
tir***l clerk w HI w l*li Iik*\ tint roiiM talk 
l»4t k. |o Kill* llll**"lti*lllV wltlioilt 
thought of rrturn U the tru»- ChrUtiuu 
•l*lrli; l»ut how iiunv tiiii«*«, «>li hum iii 
lutuir, will t ll«* thought iHH'Ur till* UK •mil 
"Sow if I nukt* mi ami mi a i lirUtuu* 
|uv«ul. woinlt>r if I will get 4 return 
ne*t *ear." 11m* growing ChrWttni* 
|tr****aut ruMoiu itmift lull among lit* 
tain rliMMi who ilo not nlwn* lutf 
|>|i*nt) of mil) money ; anionic farmer* 
a III I |wo|«l«* llf.tf tOW II*. W lit* k«*e|i |M»ultr> 
tin* egg tupiiljf, I* gif.it Minn-** of 
i hrUtuu* iuoim*t, l«**t**iiM* |iri«-**« art* 
alwiiu irn high at thl* *« a*o||. If tin* 
ol.l lieu* w 111 only* lull out lite egg* now, 
think* nun) a mother, | rati muq get 
back all tli** money takt*u for < hrl*tuia«. 
IIm *ur« *1 wav wr litif litMttl to get It 
(•>< k i* till* i'. I1iMmi4 of ii..iii<-i<i. 
Ma**. Mfi, "a html tint* tear ago I « ut 
*Vi»i for iliMuinf <*herilau'»< 'onlltlon 
I'owilrr to nukt* lien* lay ati«l III January 
im *"» ht*U« lalil *!• <lo/en f<|5*. I IllVf 
M-ut thlt \ ear for *l\ niort* iunt 
ami iIm- l <rui-l'oultry monthly.** Or* 
taiuly tlut < lirl*tnu* iimum-) nnif Im k 
In tlmrl onler. Mr*. Warren IMaiio, 
Ham leu, 34«m aakl recently lo I he hi iii- 
ufadurert of tliU womlrrful I'owilrr "I 
•finl for Kaim-I'oultry two years, 
ami *1% large >411* of Sheridan* I'owtler. 
It I* «Im* *ery thing nertltil. lout wintrr 
ini Im'U* ilhl m* |HM>rly I almost h»«t heart, 
hut till* y»*4r, .*«" Im*ii* hue cleared llie 
• IJ.V»«». "All for a little courage ainl 
fdiertdan'a I'owder, her lieu* |ui-l more 
than double IIm* average usually allowed 
per Im u, mi tlut Iter I'hrWtuia* uioury 
returiie»l nunyfoltl. Iliulutil*. a wortl 
to the w|*r i* •uflh h'ut; M.ikt* your wltr« 
»i hri«tui|>n*»«*u of i|\ mil of '•IhtI* 
Ian'* I'ow.ler ami take im> o4h»r. Kor .VI 
I'rtit* I. S. .lohifoiitt < o., lto«tou, M ••*., 
will M-Iol two J.*» tfiit |iaek«; Ave |»u k* 
for or for wl.?». one large t l-l 
iM»un«l i-an tif |'«iwiler, |M**t|wiltl; •!* i-aiu 
for £1.11), rt|in>«t |>re-|>ai<l. Th* l<mt 
|M>ultry lujier— K.trui-Poultrv otw- yenr, 
ami • ran of fMV for #I ..V»». 
A et»rre«|M»iilent who lu«lie<-ii renliug 
f»tanl«*y'a letter* ok* how Iti |iroiiouint* 
Mpw.i|iw.i. Take a mouthful of hot 
cutler ami try to aajr "mini** without 
i •wallowtuf U. 
INIIOM | 
Bj MAI O'HCLU Author of "Joaaihas 
mJ Iltt Omtincot," "Joha Ball 
and U a Island,* "Jofca Ball's 
Daughuri," E c 
V-THI FRENCH AT WOlK 
Utlll* I Mod «n TM< IWollarl 
lit I* In* 
anil N.«t U«r »l>.»|>k »»(►»(• ..I 
I r»MV I irkrh ItftrUU. 
Thin,;* h*«* grmllj rlnngni iIimv 
iImI curl and iii»i iin|i*rtial olarnrr 
l.i lUu»»-u* drew |Im* following pirturv 
uf th* French |«<Manlr7 I wo hundred | 
ymf« *g<« "Yu« •«!," Mid It* "ivruin 
wild annual*. male* and friuahw, al«<ut i 
IIh* la-i I. <Urk MvM* naked. and all | 
liurnt with tli* »un. Umiid to tli* toll 
*hk-h tl»*y dig and Mir with unflagging 
|mthtM« Tliey ••'Tin to articulate word* 
an I w hen tln-y ii«nd «i|» tliey iIm« a hu 
man face, and. Indeed, Uwj an* ixtir 
oilier than men. al night they mlivin 
their ilrm, •Imiv Ihej fiwi ou Mark 
Itnml, water and l»>(4 Thry art other 
ii»« ii tlx1 innihl* of »>*» lug. digging and 
ruling. and not to lark uf that 
r« id « ii. h th« I i»r kr.»wn 
Tola) th* I'rwH'li |»*»ant live* In hi* 
own cottage, cultl*at*w hi* own ttt-ld. 
and th uuuida nothing IryiWil pnac* aud 
flnr vr«tk*r. No doubt thiacottag* of 
In* wi>uld a|i|a-ar t«i an American tour* 
Mt to i»* lacking <>f many comfort* It 
I* rar|wtk<«, It la lru», I Mil U Udonga lit 
!i»m. ai.d that iuakr« up foe many draw- 
Utk*. II* ia r«Mitented and rich like 
tli« real «»f u*. not in tli* thing* whkh h* 
|IK aa.-a, hut It) thoa* which h* kfl"W« 
how t«> do without n*U peac*ruj. aim- 
pi*. nl« f an I lalmrioua. HU Idml of 
||f« ia ill* lnd«>p*ndrncw which la th* 
fruil of UKif and emnomyt It* ia aatla- 
tiol with *«rr Ulti* In th* day* of hi* 
■tivngth, Im-aum th* |wiap*cl of rating 
hia own hrwad near th* dmr <»f hi* own 
cottag* whrn hU atrength la gnn* make* 
film happy Ho h* w».rka ateadlly. un 
r« vunglT. with a wife who Ua tru* h*lp 
mat*. II* U no fir* rater. no dreamer 
<>f n«w worlda in oniijivr The aurging 
|>Maio(M of gn at to* na ar* honihi* to 
him II* wanta to la* left aim*. and 
«*ri*a for |<«f* *1 lit* top of liia votcw 
Hii *ai(vr i* tn« after thla I4m*ln| lhal 
in l**<l hla rrpr*«*nUII«r* In |iarllani*nl 
>i|—t thr ftra* Krry miniatry l-y a ria 
pirity of SM li Alnn acrount of III* »l 
|w«lition to Tenia, although that *t|«*ll 
tkw had been highly au<i««aful from a 
military |*>wit of lira In I***.' th* 
Irtji'ini't mioi*trt wa* defeated on tli* 
rig* of credit w|i|. Ii |h*y aakrd hi rii 
a!4* I'rami' to with England in an 
armed inter*mtloti in l ap pi In lHH^ 
lli*amjiid Kerry uuni«tn waa u|*r| hy 
a 1114j >rm of >wl i<> 149 mi MitMiui <>l 
the ToOklll «»)• •liltoli Si IIIImIi U 
•Ihi* Ik»*» •tCk'fwiH' th* Krrnt Ii nation 
u? Th.< |*-rtnam till* a*^rra*ir* nalhm* 
V* th* imImhi » Ih ><• Ihr |b<o|4«> ir« u|» 
|.r«<«» I and wrvkhnl Militarism uipH 
riHU|wt(ii4«- with national |>r*|h ritt and 
>l4|>|>tl|Ow» TlH* |>r M|>rf ity of itw com 
m<>(i («•« \ If, an.I th*« uw Ihey ur learn 
irta; t«> mak*of lilvrty, am th* tj'«at '**'!< 
«hli h will it n I tit make Krarxv a nalioe 
inur* and inorf |hmy(iiI Th« Fimcfc 
|»-a*anl luirfhl •« ll t|ir«<M a wUh (hat 
lit* ffotrrntnefii *1111 ini|>ri>«*> lit* 
l«Hiti>n, I nit Ik) it i|iiiiH, aii'I m gutrrn 
iimwI think* of Imn |u/tM°uUil; If h» 
• ir»l<f iuak* m mu h ikm«< w lit* l*arit 
• (ifkliun, In* liu^ht la* lt«t<ned to 
Tit* r««l |irrt* n h r in I ruiiv I* rm th* 
Couit* dv Pan* «»r 1'rinc* Victor Napo 
toai.jtol ll>* lhi« d'AumaJ* or I Vine* 
J*ruui*. lit* ristl pr*l*a«l*f i* Um* I'aro 
workman If you »|K *k in him of "tin 
|*u|4*,~ it la li*. an l lir aioor. w Ikku Im 
tii;<)aaM )«.u mru The inilliorit ol 
ijuh t |a aaanta, lala»rrr* and iilli"f rura" 
toiler* li* totally l,;iior*a. Iir I* lli« "ao» 
*rt i„i. |»«>|4*." Tl>* Parisian workman 
la ii<4 aatullol with to* old cry "What 
U tit* ii|itulW K«rnlhlni! What 
(auht Ik- to If* N.kI.iiu* III* m * cr) 
u: "What i* |Ihi workman? Nothing 
WImI ou^iit h* t«» U 
* Kvprythln^ A 
m*uit*r of tli* oiiiiiiii*<io(i a|>|>*inltti hy 
th* Ul* I'rriK-h |iitlum« nt to liH|iiir« 
into th* l*ir|i «<>rkman'i Ilf*. a*kn| out 
of them to urt u|> tli»* Ui'l(*l • »f hi* fami 
I* r»|- n- » Aft* r «l«<wciiUni{ minulriy 
all lit* ii*<i,waif|i'«, ihr workman |hiI 
down "Kof mu»tc lulU. theatrr*. di» 
tfurtloflt-ilin* hundrvd fram* AihI 
dd tli* tufinUT of |«rli«niriit iui(i{r«liii|i 
that ill* U*t lit in might. |i*rha|*. I« r* 
JiknI. Ill* I'ait* workman Indignantly 
rvtortMl "Ikt you think that w* ar* go 
nig to Im* lik* ItmuwT* 
The | (• ••• nt |i<*t •• of d*|iutlta la al 
• ccu|»i*i| with lli* t|ii**lion of *ui|doj*r» 
and on ploy *4. granting on* hy ou* al 
Ih* demand* of lh* latt*r Nol»«|y 
m'iiii conrrrtMnl ul*>ut lh* rural |«o|hi 
UtioQ. It) far th* un«t Int* r**tin«; of all 
How la thai? Simply l*vau«' tlw |**a» 
anu do not Ih»I*I atoruiy uniting*. do no* 
*|» ak of rr«*°iiiig Ikarrit-athw, ami an 
<|ui*l. i-atvful, induMriou*. f>l»r ami 
law abiding |**"**|tl« Tit* |» -kMint h.*» 
th* Miti. ami If hu lurvMl i* «l.t>tro>«*l 
t>y th* fiiMt. th* I tail or tlM- drought, it 
u for liiin to tuak* th* la**t of it. whll* 
|Im> Can* workman ^m-a to iltr mmm 
lull*, amok** «Igara ami lalka |*dtlic* 
Su|>|ioa* th* itiuntry *iii;ag«* ill war. th« 
Carta workman aaautm-a a uniform an<l 
willow war "Hlg*. I mi t th* |a*a*.Ull nn hit 
land laid wa»l* and lu« cott .^v hurm <1 
down, ami thu i» why )ou will umlrr 
aland tliat ht- ft*la It liia duly to hat* tin 
livrman* In a lh-t»r< tnal way. Itut Imi|*i 
and tru»i« that lit* may m< ll«* loat<* lltt 
tiay w Ih'Ii ho or III* «otu may la- rallttl 
u|ai(i t<» a«t iiK'«* lli* di«a*t*m of th«- t*r 
rild* y*ar lw?o 
\ ^rt at pu jil ll. •• lni|.~tl u|»>n Hiijf 
lull •(••ukiiit; I1"')1!' (Hi iIh1 ol 
Ktubii', *ml oft* w lilt h I •Im'uIiI u n 
much like to tlinlrity, ii I!»•* U li« f In Uh 
imporuncv of (Mir Aiuirt'liUU ThU l« 
lirf U k> |4 al»M« by a ft>« jounulUU 
whu kirr u> lill their column* w Ith th< 
m> lu*'* Mii'l <lt4ti£»of Knnch A tun hut * 
Tin* Allan liuta! Well, Mr k<* |> (l>< 
artit l«* m (Im> UiikIuIi ami American* <l<> 
antl Hh'I ar*al«>utaM iiu|»>rtant aa their* 
I'rantv. honnt, economical. Iiartl work 
liiM, iifiMim thetu They ar>* no $«.»rt* 
txj |M>wwr, in tli* Mate They an* n«>i 
rt-pn M-nlitl in our |«rliament. I I* U**t 
that Kit* (hruian AnarclilaU alone. of ai 
th« |«nM uwrntiK (Ital generic nam* id 
Kun>|*. Ii.*** a true rejura*illation In (In 
It'gUlalurv 
If IIm> Kn-ncli arv in.Iu-in>»u*. i1h>} 
an» in>1 mi in lh« aanw «a) a» tlie Kng 
li»li Thr Kr» ncli Mtrr, or n-rj a liiuw 
allow tlx iiim Ui a to I* c«4ii| It-It Ijr al> 
| aort**J In IfUMiicaa Tin y always art 
a|*art a certain |n>rti«*n of Hum* tu lln 
aui.-nitn-a uf lift*. Tin y an* i>a aerioua a» 
y«»u Uk» at work, but in • moment lit**} 
»UI ethihit any amount of £«■«! liuiu«>r 
at plat. antl again will resume tin* lur 
uea* »• quickly a* it waa thrown off || 
) ou go into a abop at dinner turn*—I 
apeak now of the aiuall pntvincial towna 
—you may run tli« riak of rvcei*ing rrry 
little attention. or vtrn nona at til. 
I n-ninnlaf ooee—it waa at Bt. Malo 
in tli* aunuuer—I entered a lutU-r'a ahop 
nt I o'clock In tlw aftt-riKHiu. A well 
dnwm> I. lid; like girl came out of thr 
Uu. k | tutor ainl inquired wlut I wanted 
'I want a straw hat, madeinoiavlU." 
| I Mid 
Ob, that'* very iwkwud ju*i nowT 
"la nr 
Wrll, }mi hw.'iIu'hIJ. "lujr limdirl 
li lit tinner;" ami after a |«uw «»f t frw 
•TCoOtU tlx Auilftl. "WoulJ JCHJ uiml 
r«l tug iu an hour a llnio:' 
"N<H al alt," I rr|4i«li "I »hall l» «ia- 
U|liini to <lo •©." 
I » u im4 i*ily aiuitinl. Mil ilnirk »ilh 
f»r tlw lli<lr|n< Irtx** (if IImI 
woithjr hatt> r After t f»w yun'ml- 
iIhiw in Kii|(Un<l, a llltla mv uf that 
*««• (mil trrat. 
An i»>tir ial*r I r«llnl a^am TIm 
girl tua«i<* h*r mtxtii appi trance. 
"My broth* r waitmi fur n*i for 
U n *lw mhI to mr, "l» Ium 
goo* lo ()»•* .f«- with a frtrtnl now 
** 
"I aui mtrry tor mat.* I «ai-i "wi.*o 
can 1 nv hun< 
"If jritti itrp arr<M to th* caf«, I am 
iupi ti« will la happy «*ik> lack and 
aiu n>l to you" 
I thank*l tha young lady, wmt to lha 
ra/<\ aii l u.tt.»lw< • <1 rutat-lf to llif liat-I 
tar, wImi »aa eujoying a cup uf c«»tf««a 
an<l having a kmu* uf «l<Nnin<rt with a 
frwiul II* aakol ma to allow him to 
tlninh ll»# gama. which, of omiw, I »ai 
on I) tin |£l.a.l to tin an<l w» rrlurnatl to 
Ilia «Ih>p l<\rth»l 
Another Unif. I lM|iwtiw] Ui tia in a 
tit It Norman town 
I la* iri«c broken lint kUm uf my watch 
I ui |uir*«l whowaa tha Im| watchmaker 
In t(hp | lacw ItwuaM IVrrin I waa I 
I mad* for M IVrrtllI Ihop llM-»liop 
• M (liani. Mill ll»« •hutUr* Up 
UjUhU «m ilitck ■ can! on which 1 
re* I 
"M arxi Mm* IVrnn *r* out of U>«o, 
llxr »UI l« l« k mi TumiUjt 
II «m H*lunUy H aim) Mm*- l'#r 
rtn were nijojuig ■ huliiU) 
I ftdiuiml lh*ir inl.'^ii.|fin«- *mi 
■ 4i ««l till llk»y returnml to lut# injr 
wau.h rr|wirwl 
> tuiU lo know Um< I lino in 
SuriiMn4;. »n<l for ilirt-r .U«« I <1M u 
uii >• n>«iipatriot* 
In Ui.mw* Dm I ti'iirluiun u (irolilly 
itarlf, *• • nil*. *n«l ht» (Kifi. tu.ilit* 
• nuki •liii,»l mtkr an Kn.;li*lini»n 
•mil* llf nu? ntln-r li iiii|» t uu euro- 
m« r * hj 4ii«*nti< ><i lo trtlti*. I«l •lirn 
It* •• IU )OU aollM'thiriK JOU nut t*k* It 
for <<r*nU«l ll U wlot lir rrfiri'wfllt II, 
for IH* U )wloU« of III* «<•■! llillH> M I 
imliwian or Mi«nuf*i lurei. *n<i likr» to 
IlilW COIIIplilllt'llta of III* Caul* llf 
llkist lit* lltori* > lll><lr out of III) III. of 
i-iwrw. IMil tint t«m4 *11 •!—|*>inl 
• ilti Itlm llr l« miIUUmI wIm-ii Ii«* tu« 
itu>l«> • iik>ImI for tun*. »inl iwifi-* on 
to n«k«< nam for *n«4l»*r nun N>lhil 
in* I 4* vmiUfih lo i(h« hw nrirr n rj nu- 
UH tlHll rllll'llvll* ■Nllnl nllH'klMNI *ll'l I 
({(■■I it.irl iii hf*. j*ii«I |>n« ur» tlx* imtlrfi 
oi>infort* of lif«. li* !• >'«til« ot 
A tt'l tin* u how In Kr»m* you tlx 
f\«al tiling* «*f ihU «*«>rlil mor* «*|tully 
Jlnlnl Ilun in IIii^UimJ IImvii* fr w 
ivIiimI fortun««. LhjI in th* |>ro«in«i*i 
low im |uu|*ri«m U in4 known w *n in 
•tiiution. wliitli iiukr* up for it I «lc 
in4 Im«j|41« hi *tllrm Out m4 only 
lli« muil hfii li Uhii^du not Corel 
«•tilth. (>ut Hut l»* u ilnuHl *fr «|i|of it 
ll>* | i» fci« comfort lo lutury I!•• * • >«• 
•i li i« #l.>«i * yrmt a uij •run; iih-oiii* 
Wht-n In* tfo**nim< ni •* iiritna* nwurr 
him tin* turn, 11* kiiia'k* «>ff work «imI 
prr|«M lo inak* hliiiat If Im|«p» tmJ 
oimfortalil* for IIm* htlnf hi* lift- 
N • U 1114 * M I'll IIIM^IIM Im-W ill 111-11'k II 
la lo limr **rtl|t IIIIH • th*l tlw K' "•! llo** 
K.U III* »• I-III*! I- II f laum unmaft**^ 
iliU- an>l re«oluiioturr 
l|n la to rotil; BUIUK**1'!* Ilul «-»«ry 
liiiia w* lur* • i«* ninuirt !•*• •>• to 
t.i* iM-itflibur 
"I M1 M Sn 4ii(i >Hu U math* | rim* 
OiluiMtT; <lo ji'U know *Imi hf U1" 
•N"l I «iu*ir» lit* neighbor: I li*l 
m»« In-urtl lua iiaiu* Ufurv." 
AimI ladli aftuxil to !«• iiJitciriinl 
llic iH>w niiiiiatry ah ml ua uiuch 
M I tUI « wlJi^riMol iilat.il IllU llttlliali rul 
crutH in lit* fvui'l** k'Ii ItUiitlt lit* U hi 
iiuilr iiMit.t^i ui.U lltiti h.r |wwv' mki 
It** will ii'tunt lltin^t ilt.ti m.miIiI r-\m 
in (I'ikU Ihimii n I* llt »n 11«* laa lit* 
K>t>l fofluiM* l>t Jtra until r a (;uti riiru'-nt 
thai kwiii uftr liiiu nil J M<i« In kll lilt 
lull* « .tliU. with It lltiti*'* Mil<l at lla iiliu 
liri|i«>>( Clgat*. luitUna that kt«« 
tini" • tlutt U l«i M), *lu Ii ohati- 
Wlflj rrfu« lo itlikt ami lli.it k< |m 
lit* puMic •< •'ouiiU mihI ram*» limn to 
llif fourth titviniul. a luiury « ltl< Ii r.«u 
ll I ill I h'ltiil fotlltll t'f Ilia rvvtwuf III |a-r- 
*».||lt<l Mini »<tl |J|»', liul » ItH'il III* 
ir< taur* hI l«-it«l imlf a t rot* ii |*-r an- 
nun 
Tin* criiliium loliiiuii la K'uaritiil««^1 
t *itt-i li» t tt-n got < ruim-nt • U-rk in 
Krmit •. an I ihua it u thai I n m lum-ii 
(rlCMiHilfil for llif liitif < rror« w liirb 
• a < H ioliall) tHTUf ill llif tltluinll of tin 
itnlli »ii* T1i«' frenchman i« k> |H la 
onlrr Ii) w l< H'ioiiof ritilun* in ititiloriii, 
from lit*' |>n f.vt d iVD lo 
(Matluctor. »*lio tali * linn limit lu«|>n»> 
lection. tl*mamia lil* fan* t»ilh hii hit of 
eOMIIIdUlti. tll-l a* U III 111 llo*t tl Ut III" tl<«- 
tiiwlioa u* if lit* mi r«< n |Ktni I Wliai- 
rtff In* tC"tt riiitn lit l< In i* mtantljr 
oai -.|-Uiiiiiiii of it. Ixit tin* <1. ur man 
oH„lit to kilo* that IIHliolia hi* tfllio gO*» 
rmiM ut* llit t tlt-«i r*f ||r k'ltwrallj 
4t-t'it«t a lit* alminiatration of tlniu£ too 
mut'li for Mm Well, Iwt ia ijuitf ri|{lil, 
but Ik* tlta-a lit >t 111 1111 >4. to tin all) tiling 
litiiiat'lf A* it rli'iif writer t»u l n noli 
manner* *aki, "II* u talon charge of, 
tug t.iitl Iuk's It) tin- government on 
Ina tiat< W, ami ran full) l.mk«! aflt r in 
liia tloiiiit ill- it* if lie Wi n* it rluKl." Tli« 
man ltHiicI in gutt rnmnit mitfoiui aa- 
aituKH tli.it arrogant, nu(-(»liH|iM» 
tloiif.l air which woull at-ml nn IjiKlub* 
man intu lit* 
Wln-ti tl,*- llnglull n|t|H>lnl a lit ta (ju». 
trniiitni oill. ul. it i« ati->cli. r a«rvant 
ili.it >ou a< It I to )our liou*4'liolti Wiwn 
a* Ftmclia)ipulnt a m« gornntornt 
ollh 1*1. il la a nrttr luoater that w« Kir* 
to t>ur*e|*e* itt hiiuIi 11a or lit hull) ua 
I liate an intertnling i II n»i ration of 
(Ill*: 
Two tiHin,; cltriuUti (onu llo ;li»h, the 
other French) werw in |<wt:u ndilp in 
Fan*, and one d.*y made u^t their munla 
to it.it afresh in E^y pt. Lach wrote to 
lit* (uimuI ill Cairo The Fji irishman's 
letter rail tin**. 
"Dt U Si 14—I uiu klwut tu opto buai* 
in*** it* i chemist in Cairo Will tiki Im 
Ki«kl ii'Hi^li in tell mo what iiit 
cliaiH'<-« of surceaa in Kgr|>t. and w|«t 
iorui tlitii*, if any, (should hou locotu* 
I It with hefor*enteringu|a>n the under- 
taking Your* truly. 
••Jomx." 
II) r it urn |M»t b« reoeiied a most po- 
lite letter containing ail the detailed in- 
for million Im* wanted. 
Tl«' young Fnnchiuan «ml«i 
MOMUHJB LB CoMCL t)K*UUh— 1 
am (I -«irous of setting up as a chemist 
in Cniru. I>.»re I ho|* (hat you will 
►par* a few minute* of four valuaUa 
time logive me audi information and 
•df ice a* y«*i may consider likely to I* 
of u*>- to me? With many apologies fur 
intruding u|hmi you, 1 luto the honor to 
la*. Moioieur |e o>n«ul general. with 
gmiltwl nw|«ct. your most oimlieat and 
hum lie servant. Jao^Utt." 
Thl» I. tier waa written four years 
ago The dear fellow U still waitfhg fur 
that consul's reply Of course, hi* Kng- 
IUIi friend is now established In Cairo, 
con fortahie and prospermia, doing A 
ruanng trade in |>ills wltb the new pro- 
teges of her Britannic majestr 
A touch uf nature—a kiss. 
ON 6tA ANO SMOkt. 
"Ok, Ufl M MM l»t Mt M l»h» 
AmI UrO IM Iknra Ifl maAa N plM, 
WWm •• •*> |«i tkm mmmry 
WImi aa *bo |Mf* akafl WK MT*J* 
" 
*WW« ■U«M»«>n Mm cm Um mm 
Aft IMm Ulm *ka« lb* 
TUi •• iko put lLi* mwmrj daf, 
TVm rota *<*1 I aKali mart «oi» 
" 
"Yh Ml m «m tWurv m (ad 
Why Mnl v« pari «k>i part la ptk' 
V >i»wi mid Umm "M lU «M, 
Wk; mm AiwM *mr iim<< iftit 
"Mr w» |MW itaa • row 
Mr Imui ar« aa'iar IU« Um Mlft, 
My Wl m Itka • l««r •* ^ 
If •• awl aarar bmM afala 
4 
""Ob, ■ T or lau«t> M M a- hM, 
AmI 1i*m u* -Im. for all • la rata, 
tor Ufa • to tale Maoa a • anial |«rv 
4Mil parttor mual ant w—t a|*M 
" 
Till ■IkttuMM U-MM4T1 MllMM 
A Mil Mim »4>ra «*«( llta plata. 
P»> na* of raM IH >x hi>, 
Tnar braaAl** Kaart taxaAa mlaa a«ata* 
dirtanaa K-mHU 
Tha om W«ry. 
iKartnic Patrick SarafirldGilmor* • juW 
lr»> cmnct-rt rr« cllllj • JOUI)| WIUUUI M Iw 
«m in KI»m> crwMil thai «u |vliul; laat 
lliiiK for a clMiM f to i;H Im kHa fur r» 
arrnil m«U K***1 a M'n«iu. Mom*-la*|y, 
ittr aai<l to |Im' (tltkrr al^i ranw up. ImJ 
at«drn Im I |wrw. IVk|aa kt-ladoti t u*u 
all j get |«wl III* vigil.int ry a of thM Ja 
Uvlivn ui|>kit<«l to inurl Manhallar 
brai'li, Mi l tin- 1*111411 « m Iih rrduloua. 
"IVrhajM )i»u 1«m| It. madam," ImmIiL 
"No, lodcnl," n plitd lit* Mouian, 
"mkim out* ill that «n#M»J Uuk It frutu tuj 
porkil" 
"What M-rt of • |>urar maa itr 
"It maa a Ut\g. grny ailk |njw. Mith 
rut ail*it rtHK*." r*-|<lir*l lit* m i>iiian, 
"tihl It nmUlDMl ):w in bllU and aum 
ailrrr Luckily. !'»• g\4 toy rrturn 
tkkit" 
8Im> at lick Im r hand in b*r pockct, and 
• !<»>k of l»Unk amai* im-nt «t«>W mrt 
Imt f*»f Thr tlrkrt via giioa, |no. TI* 
woman did not Uirat into Inirt, aa might 
liar# U«-n ri|mtfi|, hut »1m< m aa rrry In 
illfluDl, an>l thr«*alr»i«*d to a»< th«- !>«■<• L 
A critical *-t.utiiuati<«i of tli« I*rrm In tha 
crowd mntinml iIm offlcrr that tlwr* 
maa no tliirf th« rr 
"No* Mf m|1I Inrntl^alf,' lie aakl. 
Tb* Mitiuaii fulliiwad hlin into IIm- •mat 
m<l of thf |4aUa, whrrr the rtllnad 
tlck< t iirticc la. (hi the M>utli iKitn wall 
of Ihla m a* a laallrtln Uiard with th«> kg 
••ifl "!^»t aixl Found." TV laat miry 
wa« 
I •inl ( •<;» pafM a,to a nai .4 uM aa4 a 
railr *1 Ik M kfV*! <*I>W at |aih* 
It «• aa *|b-«<i1iIt r« inrr«l. I ho railroad 
ri« W*-t In It. al<Hi|{ m ith iIim mon**) It 
had Itorn |-i« k«-d uphj a wait*r from iIm> 
tahlr at which |lw MoiiiAn ha-l dimd an 
hour la-forr.- New York Sun. 
Ik' lUtWlr • (•Ua.lar. 
Nothing< rimtth«t|U«Uin m.iiriiith •■nrc 
tlfrr tmrl«r* -|'l »»•!• -r of |!m— ol-i uk 
I > irllnl tin* IDUMttni wh»TV t !»«** allow t»l 
!!»«• <» till *!» Hi tin I riaitM'U of tlx 
Kiiwt.tti mint* 1 !• »•■ ma* it*# Urg«at 
niUk' t of fcol*l ill tii«* worlJ; th# l ifK'"-*! 
IIItil|» of |Im* 14f»(» «t •I«^ itlirii of 
tit.ki " till* Ari>l lit* Uric* «t L»|»u Uiuti, 
with a huti li»«l aikI oit«> otlwr thin* from 
tlx NilierUn ll.lMra. 
I mm tin* ul lln an«J ■ *|uri~>r>a of 
»• in- of |li» m< ol I »arri<>r«. On*, I rr- 
lunuUr. Im'I 4 Uriff k».!,1I.. I Unkrt. ma 
you mitflit rail it. niu<lrof cloth of gold. 
At <t iImuk* it UiLni i^rfnlij whiU>, 
m l it «m Uric • iioukIi to cu*rr th* 
itrmtir |■ rt»• >n of th«* laaly of iIm* «>r 
ItoTov A cl«"» r liu|aTti<m »K »«••«*! th.it 
it wim oinfnl all o»rr * ith<li.uu>>n«U of 
th* |>uri«t w«trr T1i« larv»r unn *rr» 
M'wn on In tin* form uf «Un an<l other 
ll|{urt«. Ixtt tln< mtirw Mirfam « m ruv• 
•r«-l with thrw |{riu* 
T)m< bUnkrt wm worth OmhmuuI* mid 
thou*aii<Uof tlolUra. 
Tlwti. in • no of r«th*'rUM<'« |*lAC**a. I 
u« i-oluiun* of |>uri* uiul-T. w ith tlw» 
* nil* of intimroiuuruirrril with Ih# 
Mlu« nwtl) atulT 
AdJhI, in <4h«r cuuntri** of 
Utlrt li.4« <»iiiM wi» aitv thut it U »l• 
iuuat iui|itaMiU« to •n iirvs |>uri» article, 
tii'l imitation utuU r Uuwti for jt-wriry. 
t»t Uirr. tt in Atlanta Constitution 
Illw* I l«nl | nifU|iMi 
"Why nrv Ihm n* • lopra hlu« on Hi* 
tn«i<l»-?r «u lit* «|uen |>ul to * ctalioner 
the oilii r day. 
"For i TitJ iliunl* reaaon,*" wa* lha 
reply. "Oiwuf lit* trrat reaulu to I* 
attained id making « n»* l«»j»<« ii to |»ra* 
vent iruui^ri'ut'T, Many while |x*j« r« 
are ao U*iu|«rent that l»y careful m fu- 
nny I tin o>ntfliU of »u<li en»el->|iea utMj 
U» determined. For in«tan< •. l«-t iu put 
a of |m|»t with writing on It Into 
tin* iU»rk)|*', I u« «Ui in-- rt ii tank 
bwk W'n « iU now *>'nl it tn<l Ik I.I It 
to tlw light thua. There you can iw4 
only hi* tli« l«nk < !»«■* k, hut )ou ran 
tilmt rt *.I many of tl»«« word*on the ■!»«•« I 
of |«|a r. This can U« prevented either 
by if* tling a very thick and hi^h priced 
mviwhich u not tranapareni, nor 
•carcely traualucmt, or by taking * 
ch«M|»-r i!r*lu of p4|«*r which i« Mu« on 
oik* wide Now wi« m-II i|uiu> a nuiuU r 
of blue • nit*lit|» ■*, that U, etm-lof*« 
which an* Mum on tin* nuUidf, I Kit ii* ■( 
|a<o|»U« <! • n<>( hk<> tliem for their «oior. 
ho, to get over llw* ihtfli'iilty and ■till 
not nuiki< a huh |iricv«l irtH'k w«t u<w 
(ki|> r which U Nik* on on** liiln and 
wl.iti .mi it.. ..th.r K*< li.iii.- 
If* Crvam Kalfn. 
I'hil.i)l< l|>hia and IU environ* fortu tIk* 
gn-atml ki cream eating dutrut in th« 
WolM. TIm Kn»;Ii»Ii <lo Out uw lit« Ilk* 
American** T)m* latter an* a great |*«>pl« 
for twii u, nnd ■■cully l« ««l ihivU. 
T)h» Kngliah are great mh • utora. u«>, 
I Hit tliey want heavy iwwU audi a« pud- 
ding*. The Anglican atoniarh, for In- 
atance. can atand an<l enjoy a swept 
pu<lding, made entirely of Kti tot, which 
lit* American stomach would rvmlt at. 
A g»«al Uver In IjiitlanJ manage* to 
throw off th*> elT«>» u of hia heavy pluui 
l>u<hliiigi by plenty of outiloi r taeniae. 
A in* 11< ana. rich and poof, in iuitiiena* 
imiiiiI*'r*. and e*|»vially in the cltM*, in- 
duU* in !«•«•« after duiorr.>tiM Iran 
iWxj Argonaut. 
\*lur«l CattrH Hltrn. 
An appuivnt ilMiiimrukv i* a pb^ 
nomenoti IImt to ha*e taken place 
with amiif ririn. ("apt. Joliti I'agt*. of 
tin Argentine lutr, ntenlioiia that the 
up|«-r Paraguay, a* if aluulutcljr |.»t fur 
many lullea. ha» l»*n know n to How la- 
ninth a matted covering of living and 
d<ad vegetation aeteral fwt in depth. 
In the y«ar Iooe of th«w gruartha, 
under tlw intluem •• of an ntraonlinary 
Inundation, broke loueuKl drifted J.ODO 
mile*. brining up at Burma Ayree with 
many animal* ami reptile that liad 
taken refuge U|a*i it.—New York Tele- 
gram. 
A klwpl* lUwnl) 
You never I tear of a man dying in 
Franc* while under the influence of 
chloroform. Several year* ago a patient 
in a 1'ana h<»ptlal waa undergoing an 
«>!»• ration, when lite chlonrforut »-emed 
to he having loo gr*«t an in ilium* over 
hia heart. An old nurw from the coun- 
try who waa pment raiaed hU feet and 
lowered hU head. In a few tecooda the 
puliation In'cama normal, an<l thiaairapla 
remedy or precauUou liaa l»*u adopted 
in hundred* of caaea aince, and aiaayi 
| with aucceaa.—Interview iu 8t Louia 
I iHohelfrmrral 
Imla lUitmUr ll*mllt«M>'« Lilt*. 
lWm» AlyitiiiUrwM IS year* of i|« 
ha wa* |'l.w #*l in the offlr* <>f a Wrat In- 
ill* merchant !!• «m *ery pracnrloui 
nit.I davekfml a iwmarkahla buainea ca- 
|atcity. II• hi* Aral Irwin In 
cntnfwwUbit from writing l*i*in*ae Irttwi 
fur tin* fin a. ami the** letter* arr mid to 
be remark al4« for im art yuung. II* 
alaocontrlmiImI lollw pmv.at 1*1# tint* 
giving an aritNint of a hurricana that 
tUimI Um ialand. «hich «M ao rlridlj 
tlw rltaoi m l<> attrart attention. It «m 
thai autuething luuat b* ilno« 
for au bright a U>y with a view to «tv. 
In* hint an education. Ilia friend* and 
r» lati»e* furnuhed the fund* an<l be waa 
aent to America, whei* ha arrived in 
1771, landing at ll»t<>n, wheoca ha |>r»e 
rmlwl to New York. After a brief 
courw of atudy at Klualarthtown, N. J., 
h* • iiirn-l King'a o»lltf(«< (tv<w Colum- 
bia). 
The mutt*-ring* of the American Revo, 
lutioti wer* then Iwtng tint heard Ham- 
ilton wa* naturally at flrat on tha aide of 
the mother itwntry. Iiul a atuiljr of tha 
wrong* of thr colonuta converted him, 
and lw waa for a chance U> »|»«k 
UJ**I tllTir aid#-. lie did not have long 
to «alt for an opfatrtunity. A meeting 
of ritiia-i» «*■ rallnl to uk<* |4ar» in 
tlx* Held* near IIm- odlripi l*uiMing on 
the Ikh of July, 1774. Whll# thia 111M- 
ing *w in jirogivaa a youth wa* arm 
atruggling towanlatha |4atf<mn, When 
lw arrived liter* he mounted if. Um> 
crowd ahootmg, "A collegian! A rolla- 
gianf Then Ale under Hamilton, a 
UMTa lad of 17, |BMirrd forth an eka|uent 
• !*<•• h in brluUf of the right* of the 
colon***. 
After thia, Haiuilton ailnraiMl the 
cauae with hi* |«rn aa wrll aa with hi* 
fatigue. ||a waa «a>n railed U|«o« to add 
the • word. In tha *|>rtng of 1771, wheo 
19 rear* of age, he took command of an 
artillery rom|iaiiy of New York, and dl* 
Unguiaiied liiniaeif at l>*»g Ialand and 
White I'lain* t>y hia gallantrv aa r»*n- 
wander of thia o»ui|*ny. Tlien lim. 
lirrrne, wh<m attention wa* attrartal 
to tiie young aol<lier, |>n«"urrd for him a 
(■Mition on Waahingt<in'a atalT. 
Tlie ni'Mt iin|*>rtant taak which fell to 
Hamilton while aiiMtM-ainii U> the 
ottiiiuaitdrr-in chief waa a muaion to 
Alliany to oiitain tr»«»p* from tien. tiatea 
after the llurgoyn* campaign; a taak 
which hy hia tlrmneaa and tart ha car- 
ried through au< reaafully. While on 
thia tnlMton t>.« met and courted Miaa 
Klta*l» th K-huyUr. of a |*>w*-rful New 
York family, U» wIwhu he waa married 
In IT1*) Hli«* l«i aiu«< InvaluaM* to him 
in a*a4*ling hltu in the arrangement and 
rare of hia pn|**ra. Tlieae |>a|» r*. con- 
taining many valuable hiat<»rical facta, 
•lie itrtwrnted to the gorernntent of the 
1 'tilted Mate* long after h<-r huslxtnd * 
death. — lUt- liange. 
Afrai-I la \Xm !>•«». 
Who know* why lard* j» landing 
on ofM leg* Tin- |a«lixia uruiinuBt un- 
natural 11. **xung In adr.uicr,w«>*houl>l 
prun-Kirn r It ft tin*»uw. if m< ini|**w4- 
I.U*. attitud.*. Yet tlw* notary tuck* it* 
head under it« wine. draw* upon*' f-»»t. 
Itiil K'*'* i'> ■'''•'I1' appeirtntly with <|uit«» 
m in in ft iiwifiirt iu *" »>|» ridHvim thr 
t»*t of niaitnvM. \ writer in U<>rao 
and S*.»l.!«• not<-4 * similar, tlx >ugh le«a 
abnormal, habit <>n thv |«.»rt of hot***, 
* ho, It i|i|»«n, art* in many nun rrry 
arpfw to lying iln* n 
Tin* writ«r one* n»l* a mar** 
mile* liia»ingl«*day. Th»*Ul4*in which 
*ht< wm |nit f««c tin* night «a* a* ClUIl* 
f..rtj»M** M it naild well l»* made. l<ulilw 
•(.•■I up «|| niKlit lone- Wr >u< her i«ti 
an I hay 4ixl linn weut to alavp, leaning 
forward with her t>rr*nt »*• on*t tit* 
manger. 
Thrtv arv Inifw* that tutu ni*»it l<*n 
wm t» Uwdown, nor l»ar« any mark* of 
tin ir having «l O" •«» » r« r Iwii found 
ii|b>n thrir hod**. I r™ all on«* that for 
fifteen j *ur» occupied a |«rtfc ular »ull 
in my irnui>lfit>M'r'i *tat4e. Up to the 
hour In* <l»ti| no mw »w «w htm lying 
down, although »|»«ul watch wu mu<>- 
tun*** k• |«c aft« r ha<l Im ii drt*en for 
right or t« n Imkit*. 
I'iiI*-** a h«»f*» Ik-* tlown regularly hw 
r»-»t cannot l» c«nnpU*t«\ and hi* Joint* 
>ml aiiK M a ►lilftti. It l« Inw that »oat« 
horar* t n.»t alwaya ale**p in a oUnding 
(■■utHHi continue to work for many 
yrara. I>ut it ta equally true that liter 
wikiM liv•• longer an I work Utter if 
Ihrr mtMl n thirdly. 
Young iK.rw* fn>»n Um country am 
liahl.* to nrfuat* to lit* down when flrat 
I Kit into a staid** in town, and th# 
in- 
iuri<Hi« haUl may bw < in* continued uu- 
U< i|r< ul |*»in* ait* taken to indue** a 
« hang**. 
Tie* indi*|»witi«u to lio down u often 
nt) pr*x turned tu aick Itorw*. They 
M-*-ni f have an instinct!** f*ar that if 
th^y li«* down tin-) may n«*Ter !*• al>U to 
rla>, and continue on tiietr fi*i till thrir 
limla r\'ftiw* to U-ar t fin up. 
AaayrtM (lirlatltM. 
Th«* Aahirrt Aa* y nana are wild and un- 
tutored in their haMta and cuatotua. 
Tlieir Chriat unity ruMMU in little m«-r» 
tlutn n |a*ai<«iate clinging to a faith they 
il<i ix4 mui|irrhfnil, and » lik'h fnmi tbii 
very fact U puarllnw to InlliiriM* their 
uiortU Not unit an then no nhntii 
among tlt. ru. IKit their clergy are incapa- 
ble of inetrocting U etr d<« ka in thermit- 
menu of religion; lhfuitn*i|uila 
uulilc to njotlud a nfiitf, other* <an 
n|aitt the important tj hrwt, 
while a fw i-mn read the ancient manu- 
rrl|iU, which nr* Kill in daily um 
throughout Um country hanauae there ar» 
no printed luokt. 
It U coni|«rati«ely rare to find a print 
who can Uitli read and write with facil- 
ity; all other burning ia absolutely want- 
ing Only during the winter month*, 
w hen the miow block* Um entrance* to 
the mounUiii*. w hen all agnculturw u at 
a aUuxUtill and Kurdiah attarka Imxmm 
luiluMibW, could tliew Aahirete (Iti 
their mind* to education. 
n»e l(rv. W. II. llrowne, ol Um Arch* 
biahop of Canterbury'* miaaion, luu Ura 
aide to make a very amall beginning in 
thia dirt* Uon. 1 hiring Um r«»t «j# th<* 
yrar Um |«eopl« till their ground and 
|ia*tur« their Hick* urmxl to th# teeth, 
rwlj to ivjwl th« attack* of which they 
lite in constant dread. Indeed, the A»h- 
tret Aaayruna are in Ui* ptotUon of a 
t»le«guered garriaon In a aiege which ia 
neter rataed. an unending *iKv*wMon of 
aaaaulta and »*1le* Ua»tw them neither 
time nor Inclination to think of ujot* 
peaceful matter*. 
TlMir w hole c»nt« nation ia limited to 
three aubjecte—gun*. the Kurd* and tho 
Harvest. On one <rra*ion during my 
journev through the Aahirrt * alley* In 
|hn«|, nfter vainly trying to interwt a 
chief In conver*atMm, it occurred to iim 
that a description of the Maiim gun 
might an«a* him. TIm man'* face bright* 
•*ned at the relation of Um marvelou* 
(Kiwen of iIm wea|**i, and when 1 ha<l 
tiniahed he»aid: "Ah, If we only had a 
gun lik* tliat we tliould not fear the 
Kurd*! No man could make *uch a gun; 
it miut liara Iwen invented hy th • angel* r° 
—The Contemporary IUvmw. 
avail u th* teak 




"Yea. lie wor* aach tight cnllar* ha 
ooulin't a wallow anything."—Harper'| 
yULi* win Mr 
«4xtord Demon at. 
l«r»l» TI'IMUU 
r\KK MAINE. l»Kt KMHKK IT. I«<4». 
ATWOODA FOKUE8, 
l'4M«r« a»«l 
M Jkr«ii>H> A I fl«Ha 
Ttio -|l M, i«*r ll^l4rti«N la iJitm 
l«kN*taN#ir«M »>tii 4 i^1» 
Afr«iirM»ai«ti —AUIw%1a.li 11« imih«w 
|tt*a IfelWKMWI Utll* liHlll ■! Mllil 1*1 
lark to ml lal— A»ll*al (Nlnrtl 
■ ■ *T wllk bwl. Im Iral •»! »|f 
ara 
Ji* dmiM -Ww iiy*. im im m. 
>1 Im yrtrM 
>4 —t haa* 
M* APVIKTI«llinT« 
n.«yiu». VrtkMt • 
ri > ii ii iw r fiiM-i ri»« 
rw h*»»i» 
fti»< 
rwfcrr** llMr Mna 
fMimtl Mfc. 
««•* 
* Mr lwtr> K»ll»»"*»M r^ilin 
TW t>bn •' Mm 
Wall Ctfvr 
UM kr tNia««a 




\« l hrUtm** iml \>» \ «r» »rr Ic*a1 
b»IkU«« thr smtii ISria ho«r<| of run 
InlNf ««r|*<Hi« «t111 mxri on thr iltvt 
|afT«*«llllj( 1V*U| ) 
IOMITm SCi KAMI 
In a «)*%<* h tl a In (WmIon N*i 
«rrV. Mr limn ** t.r»«|r »«luilttr«l that 
thr H4r <»f lh»* In thr >a»«|fh U 
•N|>(ir*-«Mal ANa| ul'l thr N»Cr"' • "»l*ht 
•rm f t|»ii III ml* thr a hltra. f.»r It 
«<*nM m pmNlttnl tlut MikI «»f 
tAlk l«»hm —-rw In ^Hilhrrn h*it 
H U PArrlt thai % m«H oniiw In!" Nrm 
Ku*lat»l to *at It In |miMW Mr, l.r^U 
rai.lrntU hat ihr ro«r»f* of hU con«W>> 
tlMla. 
A GOOO AI»l»Oi*»T%lfNT 
• Apt *** »*| «• n( 
U iwlilif lltr ia>ncr«tNl*lkM)« of hi* 
frW-n-U u|»n hU ipimlninmt a* I»t|»mI* 
l n|Wiiiir of Ulrnul I'l-imiK f«»c thr 
H ratrTO Ih.trWt uf Milt*-, thr aantr 
••iRi-r Athnlnl*irml «»k thr Uk xl 
mlNktrall<»N hr 11-••« Mfrr.| «*. Kim- 
Ml of N'i«rwii «|4 Mf »mt U «n»r of 
ihr rlalNI UWRf Imrrr* ll thr 4Vtfnnl 
*«ar »n-l a (rntlrman of r%t*|4l»Ml 
aNIH*.. I|r U rNilnnitU .)«»*IIHri| for 
thr |4kv toahli-ll hr ha* hrrti *|>|a>llit- 
il a Nil hi* nuai frVttl* In Otlurl« «nn 
tt Afr fU'i to *rr him ttlN* rn^ifnlml 
Mi IS "tU*N|SS" 
"•prukrr ltrr«l n»-au* that tong^r** 
•Kail grt <J»»a In thr (wilir«« of thr 
w mmKI a* |n»**lhlr. Ilr ha* *1- 
rvwdv ihBiNiacMl tW i»»l l«n|»>rt«»l 
iiwaltioM. umI tbrt i-an go lmniMlUt«>> 
It about (Mr «wk T«« i«ar» ag<> 
>l«ikrr ( «rlUl» >tkl n>4 inixHiik'r an* 
of lb* i»nnlttm until thr ||*t » a* mm- 
I'lrtr. ik<| <11*1 »4 thr IUI un- 
til aftrr thr holMit !*<*«». •»» that lit 
IW nf fhr rr»| Work ■>( thr m-mIkIi mM 
Nr Jour Nrforr thr holWlat * I •-«• ttiur 
*111 hr Ul uo>l«-r thr new tolmlnUtra- 
tkm. 
»«4U- BUT GHCAT IN PO^IR 
Mr I»iuglr\ ha* trrn B|>|a-tntf*l bl 
"*|>»akrr |;»-« t a* th» V w Englat. I Mriif 
her of thr ^•mmlttre tK) »»< • at* I 
lunik*. Mil thr a|>|a»lotinrilt I* frnrftllv 
c uuarmlm! Malnr haa i«U f ur rr|»- 
rNTDlitli** la thr ulknul hou*r, hut 
with thr mnuhrr (mm thr flr«t ilWrld 
In thr n>r»krf « «hair, thr mrtnNrr ft»>ni 
thr MNil dUlrirt rr|»r»«rntlt»g \r* 
Knglatnl thr i»h| lm|»>rtaut o*n- 
IMlttrr. «b>t two i4hrf rr|.r*w#UII«« of 
a* mui h ahilltv an-1 lnfln*ni'* a* M***r* 
M lllkrli tli 1 Itoutrllr, Main*- ha* n«Mill 
to hr ntrr«t«rlv |imik| of hrr rr|«rr«rn- 
tatH'ii Phrrr U IXI oihrr M»tr In thr 
I uWm that ha* m mu« h Infturnrr In thr 
full* of < »ufrr«. la pr«>|<orll»u to rr|» 
rr*rutati* n. a* utf own llnr I rrr Matr. 
UGHT hours production 
fhr Aurrk-an Fr»|rratl»m of laNic, 
whkh mrt In |b>«ton la*t work. ti>»k 
morr a<l\«u.-»l ground than thr hulght* 
of lalmr ha»r rmtnml ti|«»n, ami n> 
J"»*«^| It*r|f in f«»or of a r*iliHili>n of 
thr hour* of UUir frwii tni to rl^hl, 
• N»r *|r»krr, rrfrrrtng to thr grrat llt> 
trntlon* ari-t Imprmrtnrnl* of thr la*t 
Hfta or «litt irar* iuakr> ihr «rr« gt"*! 
|Biint that ni»rr unlth U |>M<liiml 
•lit h» thr «4ii»r numhrr of worktum In 
a trn-hour «la\ than wa* fi'f |»r*»-lu«a»«l 
In thr fo«irtr«tt. or *l\trrn-h>»ur «lat. 
That U our j»ar1 of li Thr rr«t I* that 
thr workman who labor* trn hour* !«*• 
•la* (utMUim n»orr than hr iimM |'M»- 
Juit In *latrra b**ur« rift v »*tr» a(u. 
If MM>rv «ork ran t» itottr In right hour* 
than In trn. therr .-an hr no •juration 
aUmt thr right-hour ilar; If »ani*l«|rr- 
ahlt Ira* I* <|onr In right hour*, and 
frw think othrr«l*r thru thr world 
will nut br |trr|««rv*l to do it* work In 
right h»«ur* until It la willing to r^lui-r 
It* want* la |»roj*»rtlon to It* |trudu«1 U»o. 
Th| IC&SON Of OIATh 
n»r d"Mth u| Jr^ravU I kali* lul 
lad wbWh «>ntr >n> 
Mknt^llul th* aulawMtlk* tn>l 
if"" n(tbr nr ir* (r»liulljr ihlof 
•Mtl, l"hr of thr <Wth ainl t>ur- 
ial of thr tvnfnlrril* lr*.irr might tutr 
l«*n thr mx-»ik>a for finning tic r»i. 
hrr* of w<illiHul hitml Into a 
• hkh br* k thr of 
rwniM*ilUll<MI for tHM. hut it i|ir< Hot 
«H*4f that iRtini|irr«iiti* of 
)u>. trru iu* h IVf» b.ir 
l«*U \l<r|iliii|l<, of murw ; ot tlir Iiur 
luihi •kilt watinKntill«t« hair ik- 
gra«lrd thrir oflli-UI |N>*lliiHl bt itilllif 
in gl«>rifving lti(lori<Hi< ntHMortr*; «Mi 
thr othrr liaixl bt4<WU *ml llrr-ratrr* 
hair f oMj and injudn iou*lt ; 
hut thr grnrral trnor of r\prr«*i«>n, 
north tixl *>mth. ha* t«»n miM Thi* 
frrltug 4H ih>( hr Srttrr *hott li thill by 
uf W ir |*r<n tor • and 
thr war in whkh it an ravrtanl. IV 
niaior of \ra "rU-aii* fc*t»r MrrHarr 
tor ottl, ul iM>titl< atUm of thr ilralh 
of Mr. I»aii*. a fonurr winifi of a«r 
jarrrrtary Pn* tor dm ||u«| to tahr 
a ial Wk* uf thr fact, ami arnt thr fol> 
lowing m~«agr • 
In retraining from ant o(B«-UI a«ll«n 
oil thr dr«lh of Mr. I*«»U, I aimM but, 
aikI h»n»* | do r**. a<lil to thr grmt sor- 
row of hi* familr aivJ manv frVrxi*. It 
*rmi* to air thr right oourar and thr 
hrat our for all. V»tt will. I am *urr. 
nndrr*t and ita a«ioptk»a U |ir*>in|»t«l bj 
thr •to.-rrr n Uh and imr|aM» to art in 
that *idrlt of ml g«««l will *» hi< h 
ahonl.l Nil thr hrarl* of all our proj.ir. 
Till* •»*«« to hair hrrn a«Trj»tr«i hi 
thr |N*»|>ir of ibr <*..«th a* a altranl 
ia*<rrt«tlir itwrtr, an*I nKm*i«rr. thr* 
apfimiiinl thr fntrrfulnra* ami kindly 
•|»lrit of an'rrtarr IV*1oc'a rr«|M»u*r. 
Hi. JrffrmMi l».aaia u ilrad ami burlrd, 
honoml ami n»o«mral by thr proplr to 
whom. a* thrir f«»rturr Irmlrr, rrrn in a 
• rvng ami drfratrd cnuar, hr could not 
br iMhrrai# than drar, and Irft In al 
IrtK-r by thr nation afalntl ahUh hr Ivd 
n gigantic rrttrllion. Thr rrauita of tha 
war » hi. h put do* n that nrbrlllon muat 
br Maintained; bnl If thr arrtlonal bit- 
trrnr*« ahkh atitnupanM it cwiM br 
burW«i nith Jrffrr*on I Hi via, th* country 
would aay it la «tU. 
SMITH IWIUS. 
It U «1m» »agim i|tln. 
r«<> »f*k« Txtiii*. 
II tir I l<»n "f (iklf al IVirtrr'a. 
UfTi > <i. ani|>4l»rltt rlrvla «»m,<rr« !«►- 
night. 
K«m1 W 4fcr up" a<l. 
A mm a«r ih» «v*tur»l.«r. 
Alfmi < outfh lltl«*ni i-titM or mnnrr 
rilMM. 
t\ W. |lii«krr h*a N»n(hl I alrlgh of 
IttlltHC*. lUt In I, 
H)«4 unuwrn ar» Imiit. 
!••»»» ""I go mil of |Sri« |o (hit t1lri«l- 
m»« fom;*. 
H»r i|U|»Ur of hnlkUv f*»l« at our 
Horr« mMmm all hfWf ««r». 
bkUvnl *haw U u|> a lUfrlt 
<lri|li; I • -til v ikWUra for unuMmtal 
palallaf 
II "H'ikr «|»" *1. 
"»hiriff Mihw aula INtrtUml JHIn. 
tlrartlrffU Ulit ( hit r««l« •(* aril 
(•iMfi. 
TW llrknTS Uklfp aa III f» liaittutril 
rw\l 11t>li* ••»rnlng. 
\«k rwir IH-Ijchs»f to Ukr Ihr |fcr*».»- 
>t«l. 
\t» rlrrtrW liflil at I he rallpn*| cm»»- 
Inf. 
I rant-la Kilatnl* ha* i»n*r»| Inlo hi* 
lira h*>«l*'. 
IVr>" '»aa «|raa*l tail I Krfclav Mf. 
ii**iiC »• v •• llall. 
W.J W hwkr h*a l««m In llnaton llir 
| mi at nrefc, 
l»rr*« MiUn| |>n>m|4lt illri».Wl»M 
Mr. J. M I 'it la. 
V |t Itilairr *111 M«r<| anothrr ilrrk 
If thr n«*h for Kraorli a»i|» .-onllnur. 
W J. U IwrU-r na wll ««a llr M 
Inrfain hi an orffaa or piano In the 
nmnh. i «ll at hi* m«i*k room*. 
\ Ull Mr* Hrni ami «rr hrrnmrltK 
Mr aiMl Mr*. W. •*. sitrbinl atari 
M<h»Ui «•» allrwl Ihr Male l«ran|r al 
lirlfaat. 
Il«»r vim *rrn th»w inlrnt ilri%ln< 
art«lrr« al I'ntfhInghiNi •) Thrv »rr 
»rrt ilnlrkhlr. 
> »u alll fir*I larfral an.I hr«l aimk al 
Hill •. Ihr Iravlrr, ^iiirain, 
I ii*hm*ii la now miking frr*h itmllr* 
rirr t «lal. 
Mr Ho«r •oil hi* wit, III* knot. 
**atur.|»» !«• I *4iah I *• >*ai |*lll v of Ira la- 
in* ivw *aM to Sr #*■!. 
w I". s»r* hi* tnHifht a «lnif ilurr 
• •n Ml-Wllr umi, l*orilaml. 
I*lar fai*«-\ (<*t<|i irrlilnf ilall? at 
Mr*. Hrnl'a. Ilrr atmk r»-|lp«r« ant- 
thin* rarr *ho«n In ihr <*»«intv. 
Mr. Jihth, nn htntat, an In I'oM- 
lairl titur<Ut |lu*li»r%* I* fo»»l at hla 
\ 0»« «Ufrl\ HK»Or> ««U K**l- 
rT, « ati h***, rlnc*, by |*rvlM*itig 
f IWK Uh w-wrlrr. V.naa*. 
I»• HaMMlHurr. m«*trr of Kri* l*»lfr. 
• Ith |M«I w««lrr UMiHI llrfw*. «!•!«**-1 
l.ranitr l«lfr il thrlr l»M 
IV JmIiit rrfM>n« i i^mM wtlni 
•1*1 Mil Mill of lilt l«lfr t«» »l- 
tm I iMr »»tt riveting at WrM l*«rt* 
w J Wliwkf bit rrvrnth mUI«i> 
roltft, Uit h»- ha« llftrrn h<>r*r« |rf|. 
t rial Ju.lk-r J (i. Kl, h of llrlhrl «!• 
In lo«n U*t *rrk 
iirni »kr m»** »<i 
K N 11*11 I* NilMInf t«u h>**r »-*r 
Uf* hixitw. 
\ I* Wnlj* Umrr« lu-nlfht it 
th- H»j«tUt h«ri li "»ut V"«<|ul 
!*»•." 
\ I Mitirn l« •rlllni l»or*a»a on ni«- 
mi»*t-u. Il«* «riil t<> llf) Itftou llmr *- 
l*» to I IT *.nir \ »IujMt <'Ur* Mr. 
lu< I (It I *!•«« k iif hurt# Mnlklw 
into I ini'i turn*** u4 lt>- 
lllf* iihi to tr*t It* RKTlll. 
* alt on krniM-t A I'lumiitrt fur n*rfu! 
HtfinMu i n« n.. > Imh nwythh| 
In friit*' fki»r«, tnktW*, rtr,, il«' 
• h'Utaio *|i|>|«-r*. 
In MU< *»h«rtlrrr• *• hool thr follow 
f.g *t le l.r. arf* i»«l »f>««-tit M !»•»• 
H»h*t« nlk Nmri, VMk ||n« 
*M W iltrf I'wUifrr. \rthur 
*hi»rtW-ff, llir»UMMh>n, ll»rr» '•Man 
I nir»i titmiuon, tturlk "tmn. |Urt 
w "IrHH* iWM onlr our half -Ut 
IIk'w >W*lrin( tn •uNacrtK* or |«i fur 
thr t*ortl«n>! frau*. rlj* ran »l4«lu r**- 
>*lata of II v I ullrr. 
Ml" ltro» W U i«>mf»rt*blr. 
l ot* «if our *|*>rt*m**n »r» mfrrlr 
» «U»ti< for *ih»*. a* thr tlntr to ahoot 
•Wrr «l<»r« thl* month. 
Mlo IMIth l»»<|i fUMirrvlinj Tum 
I »> ». i.mjf il IWriiit |'»ll«. \ II IQm 
l»4»U U « rtiw rlmiiltiialtt. 
Itri I W *»l»r|| I* ■|o|>|>Hl£ at Inilir 
\ur*«ra Kn< i»u|»m«-til will oiufi-r tin 
l!"**l I*uri4r ilrftw t*»ni£ht 
Pnn I ful it. \Uit Hill* * >l>nk. It «aIII 
u»or> iluu )Mt to £'• to N.trait. hiar*t 
pefc—. 
n»r rvMilltr oxnmlttrr of |*«rt* 
«imtigr h»»r t ik«*r» thrtr *rt«lHinuu*l ***■ 
count of *in« k arvl fit* I thrlr tr»«lr la t 
flourishing o»n> lit ton. Tbri Itor rr- 
•lu«r«l thr it MMMinti n>'»rr than |irr 
crnt thr |xil ilt u> >i th*. it. li. « urtl* 
lu* Irrfl rln1n| for thr rnaulnf 
»f*r, Thr M|ualU| ortt.rr* h*«r hrvn 
rlnlnl: 
M*m»i ll*rrl*« Itimt 
"Iirwl « term t >•*' •• 
I «l»w» U r» <1 »• krtu 
• >i»rkla. J —i ». H kmr 
TlMMHtl II I t k*» 
* II l»lrr*< 
•«• «*«t. » k*»iw» *».n 
t«4 S»*»rl IUfl«r1 I ». irr 
I<«**r<l IIUaM 
C«H*«. ar» ll*rri*»* »•••»• 
ru.r* lira % It »»>lrvt*• 
I "»• ¥ r» I II I irVf 
t_* t« t«*4 Mr* I A lli«*« 
I kMl4rt Mr* t rwarl < Xia* 
\ a<ll known *outh I'trl* wtiun rr- 
nMrk^l In \ !• lloUtrr'* *torr rrvrntU 
"Ikit* >laa«*n*r| ta» liar* of rmlu 
•«»H» l"r *«*k'* a»*li, I Kit onr liar of 
Hru**rU *<M|i •!*■>« thr fcalttr work *n<l 
tlir I'ltHlrr* l-»>k whltrr than rarr 
forr 
LAW COURT DICISJON 
IV following rr*«rlj«t lu« f-*rn rr- 
r ll«l at lit) <«rt« * of tlt»* l**rk of 
IV mill |»ri* ll»c I* <|ur«liii« |«al North 
I'arl*. n»r >•••«• «4* V^nl at tlir <Klu- 
hrr Irrm. I*«. atl-1 wrnt In tlx* law 
oKirt <mi rr|»>rt 
oirtitt • «n *tt. 
I'hiura* H. W irwr rt. alt* \ J..hu- 
mmi • u*hmtn. 
IJr«H ri|»l. WIktt a alitor. omulti£ 
«ll llr k tin |nmrr ou U»th •t-|r« o| « 
•tr*-iiu, inniri^l tlf m« mill tltfiwi«, 
"with tl»r right of u*r of all watrr not 
iwnnf)! In ilrlvlug tlr whrrl ur It* 
f|U*l now u<r<| to entry llr iiuihliH-ri 
In tV •ItimfU- mill. m*-aniujf to inuirr 
riflit to all ttn> «ur|>lu« <>f watrr in»t rr- 
<|uir»>l for llf •MajcV mill or othrr r«|u«l 
nui lilnrrt," ami It a|»|«-*rr«| that at tin* 
tint*1 of oMitrttiKf, tV •hintftr mill out* 
talunl tariiMit «<hrr nia« hlurry lr«li|r 
th* •llillflr in n I.ith 
l|rl«|, that llo* |».ir1k« llir|l*lir rt\»-<l 
ilr lira<urr of 4»trr ikK ninvfirl 4li«l 
ihr n«r of wlik It aa« ih4 iimlunj to IIw 
•|»n ill<- |«nr|ii«r of Jrltlni It** *tilnj{lr 
warMw. 
II«-UI. alaaa th.it tit** oaanrr* of titr •lilif 
Iflr mill lawfully |»ut Into thr 
•hliij(lr mill a t»«.»r>l •<* ami u*r tlr 
Mltir I«n>« l>|n| tltr »||rr| U*r»l for |m» 
|>ro|ar;illl|C It iiNKuninl t»o inorr watrr 
tlwti m »* |>rrt|mi*h ii*«n1, rarn If tin- 
o«nrr«*f ihr m« mill thrrrhy I«m| all 
hi* |attn»n«. 
Ju lijin nt f%»r Irffii-liiit. 
h .. W rljfht 
P<* \rt \matr<ir «ali*l* u|i tin* trar 
In « ratal fa*hU»«. tfitiii* a* otar of It* 
tan oi)iim| •aiflmrfli t»latr« a *u|»rrb 
(•liliirv of |a>ar«, urn a foot high, anl 
tao ami a half fr»t alik It I* a |*r- 
f«s-* f M'-aimtV of thr orliiul oil |ialot* 
In*. an-l fr.iu»*^l II wouUI itrwlvr any 
oor. No utorv *ultahU> lliriatiiiia or 
V w \ t-ar |>rNriil iimlil hr foumi than a 
*utMa'fl|«tWhi to tV' \rt \mttrur. whUli 
I* mailt lataliuMr tu all hatlnf hontr* 
to furnUh or ih»»»ratf, or w idling to 
hum oil. watrr-rvlor or rhlua paint luf. 
*umUtnln|, Sftavhiiamrrlof, hw4 
ami in«c«/HM» Illustrating, a»l art n«fi- 
U>«tork I'rw-r |4 '■» a tnr. Mmitifur 
M irk*, INaMUhrr. £1 I ni.m ^lu irr, N«*w 
\ ork. 
ANOROSCOGG s VALLIV FAIR 
At a ntrrtln* «f thr tru*trraof thr 
\ii-lr>«*>-offin Vallr* \grUialtural 
i-irtt hrkl l*n-. 7th It waa v«4r<J to h«»l«l 
thr »rit fair on "vjitrmhrr ll«l. ilth ami 
l»th. I"«l. IV Br«a |»rr«Mlam lUt will 
probably br iHit In January 
POSTAL. 
K F. \ t at immI lata hrrn appolntr.| 
po*tma*trr at llm klWM. »k<r Alfrr»l 
l olr. rr*ljfnr.|. 
PtS^IONS. 
A pmaltia ha* hr«-n frtattillo Edward 
F. Morar. Norway. 
For twin la thr u*r Brown'* In- 
stant Krlirf.forty <Mi a warm «loth. tak- 
iu{ it IntrmalJj at th* *am« tuur. 
NORWAY. 
|{r.ai| "W »kf Hp" III. 
\ *1*1-111 miivtN-alWn n( I'd Ion lt»r»l 
\nh • hapter will tie liehl at M*mhiIi- 
IIaII. **tuninv #*wnln*. DmmIm f»th 
Mr. .Mm H. KmMi of thl* place ha* 
goneto |r«l«ii>n to work la the Urjp* 
f«i«l»ll*hiiM*nt nt J. M. IrruiH. Mr. 
I>»•»»« h I* nr\t |u llir lit a.l rlrtk In rank 
In that f*uMI«hnirHi inl lu> rtwrc n( 
the pln*h iikI fiwjr tim<|i ile|iarlmeul. 
lie miii man «unii \f» Tan, 
Vl« M I. of I#«Miiii » Mi- 
ni al K. I* Niwf'i I hi* «frk. 
IMwanl K. \|»r» «hn m»n<lT li^r- 
r«l hU foot vhll* *1 wurk on the nml 
lu« l«ern grant**! t Mr. M<»r*e 
la «»* iiH'fr on the ttrrrl but U Iff) 
lame. 
Thr iiliuti >n»|| t». Hr«>«n ««• (rWil 
In the \|unl« l|ui| Court Tue«lat. 11k 
trUI laalnl all il*y «»»-l w»»n* ln«ol«- 
ln< *«>me line Un |M»lnt*. Ph* plaintiff. 
Will K. «»mall, <unl J<mr« llnmn for 
tlie halan<^ lur hint for wnliw rrtnler- 
ml the ilrfnuUal In the rtf Jt» of engi- 
neer. Thr <UfmiUnl a«-know 1«-l*»i| the 
f«l that lh<T» I halanee »lue the 
plaintiff Imif ..Iit.n l.-.l tint hr ought to 
ns<n|i In for the un*klllful 
manner In «hU>h the work w»a (lerform* 
nl. Jmlcineiii «*• firm hr the court 
fur the plaintiff for the Mine I»f M Ml 
INf--• ilant .|'|«>ale<| to thr t'ehmarv 
term of the **nprrti»e Jmlklal I ourt. 
lU arie a Meant* for plaintIIT. R. 
Holt for i|efni«Unt. 
I.Vvl "H ake «t»" a<l 
Win l/itllt hti ««vure»l a patent 
* mi hi* Improteil lutxlle for holler*. etc., 
In I ana* la 
IV follow lug w ere rlerinl oflh-era of 
V»rw«t • •range for the enduing rmfll 
*11.. .•» f. Jul ir tl|r»"tinjJ 
M *1 II Tr*r» 
• I. J % R..l»it< 
I..J r km 
».* II 
% * %MI *■- -"■ 1~ 
I Ml 4*1* M III .... I |M.h* 
T U I 
**f II I himi*! 
«. H .Caltia RkkarliM 
l*ii— a a. Il«.« l>«rari 
rWf*. » (Mi. »araa* 
I »!*•. t klMUM T«kW 
Jo*eph *». I loll I* • ulTritlig front the 
rfTe» 1 * of a woiiikI rwelinl while killing 
a Imi(, The Ine hit Joe'a hatxl *e*rrr- 
Mr* J. II. Iluntrea* went to llerwlrk 
niur*l«r to «Wlt her al*|er who I* alck. 
\t the annual m«*iln( of the I'nlter- 
•all*t I'arUli nk'Mi tin fullnwlnc olfl- 
iW arr» rIr. tn| : 
M •WrU'f, l»«-'f» I Itral 
< iMt. I Narb • r Uk-U.« 
t■ w.v.r i»l Tma*«t*r M r» I t I taa forth 
I iMinitw «rw » T»Ur. rntk » 
Itaaf it* i»; In« 
I •mmmtttrm ■ % Xii4 M r* iHafunk. Mimm 
frtor* HmI 
Mr« M V iimI wa «lll «|r»l 
th« wittirr with frVnal* In Trliun«n. 
M' tlc". IV* Vft for (hat |iUrr llili 
*»erk. 
Iltrrt I., (hurt hill for imiulrr •>! 
»r»r» >h»- »hlr hkI |»|MiUr mintcrr of 
thr Ikxtna TVatrr I ••uiptllt wfclrti ha* 
ilUtwfrlfil, U In io«n 
timrfv \ iiiini, of I tnt, Mi** lu« 
t*rn rn/tjul All I Ik* (Mtaltlon of *u- 
Crmtri. I. 
nt f i»». N. r» it .N--- f i(t 
<>f II J *|>lllttrt A « '• rr»«-ntlT 
h» M hi I V Hi«||ri Mr iiutin «••* 
for ui in % >nr« forruian of thr laaliug 
«n l ftm*hlii{ •V|«arlu»rnt 
II K. ItklurilwHI III! o|»nn| 4 ivl. 
hlrf • •!*••!• Ill iIh- r« »r of 1 In* Mlll»ti A 
Ktilkf i(Mt. 
Hm f1tw*t i|U|»Ut of < hrWtuit* (<mn|« 
«-»*r trrn in U iIk i*»ntmrut of 
•II >i Ihrt MimlAF thr Urc atvl !«• iutl- 
ful •Iin k of (<n|i «t mihk • ilruj «l<»rt 
It I* thr |»l*• •• l<> hut i'Hjr < hrWtuia* 
[iCtiriil* Mr ^toi»r hi* Itirfiln* 
IK It «o«ll4 he »rll to mtkr 
IINir «rl«- |U»H of |i|p«rttl« rill*. «l 41 to 
• «oi.| llir m*h "f thf Uit ilat* t»f»rr 
• tin»t n> **. 
I tH* Moinin * Itrllrf i orjt* or(iiil#r.| 
in •« tn<<tto« with ll«m ltu*t INmI, No 
<1. •• V. I« VM ln*Wti»t^l anl thr of. 
divn ln*talk I r«MiUr rirblni h» 1^ 
1<arttltrlit Irnt Mr* lirttT L llonr. It «<l<lltU>tl to Il»r lUt of ofHia»ra alrt-atlt 
tfltrn thr fo||<ialii| arr» •(•(■•introl au I 
ia*talln|: 
tiWMTf Mr» »«r%a Iwttrll 
I H*f* 1 Mr* uwr'M Itolltnl 
Ularl V.h ¥»<•«» 
I<WKI N IktM I'lilrt l(t 
Thrrr arr l«rnlt*«nrii ilurtrr noiii- 
t*t*. 
11* nr a I i* r I* tltrklnjc t"r * 
Itu. k 
II*wlion a»111 «xniiKiKv a tlm in( 
*. h»»>l it <.rin<r llall Mil) IVM1 
lag, IN*. >th Irrni* |trr «*>uj.|r 
for nlnr nmluf*. 
I.u«iu* II l»rnnl«ott au>l *ou of I rHr, 
Nrt» tWItol irl«tiira aii<l frlm.N III thl* 
|)l*<v la*t anl. 
Ilrnl "H *kr u|»" tj. 
|»r •• \ lti«l»u»i of tin* * til *Cr 
ha* hrrn prrartitml •» ith a ranr hi I o|. 
• * I f iu-th<i. iv 04ml 
tilt th^ atart oil I Htlf ICottifl ||>|| while 
tUitlnf tIf t»»ttl»rtr! | of iiHtt*l>ut( r»fc 
crulI\ au I hail It »lrf antlt flnt»h»-<l I |i- 
•■M *i<ir i* in* H "i i• n Htm 
tmrt" on tlav imIkt ••l.lltlr KoiiimI rt»|t.** 
fie daw-tor hitfhlr |»M/»* tlw gift aa 
from m iailmitr frinxl. 
Mr. m l Mr* hark* I.. Hatha* it 
«h • Itatr hrrn tl*lllr»it In llo.ttm thla 
atrk rrturnnl Krklat. 
IV union rt-tltal imi ting* it tlir « oih 
ifrvjfitional rhur> h tf*trt MomU) m l 
lu*>^Ut rtrnlnj;* au«l •Iim* at tin* 
MMhotlUt hurt h arr «**|| ittrn M. 
Iliri* I* **«nir iii'»-r»**t in«nlf• *tr*| hr a 
ftn rtalnc h»r |>rjirr*. It U uiat-rtalu 
Ik>« l"ii< tl»r no* tiujj* «llllrti>ntlnunl. 
vaaH >. Mrarua. of thr Ua Ann of 
llr tna* Mr«ra* oftlUa tlllafr, whtt rr- 
.rlmltlr a|t|<o|iilno-nt of |h-|»utt l'*4* 
Irttorof Intrriiil Urtrnur for till* ill*- 
trhi friMii ollrt tor Fr*^n li, I* a lawyer 
of markrtl ahilltt. llr «<* Uiru In 
I *>»r||. Mirth I Ilia. I<V4, ^ra<luatr-| 
froru Ibtwilulti I olU'C** *a It It thr «li**iif 
*7tf. llr iftmaartl* n ttl law with Ju<l^r 
llall W .illtrr 4 if I «a<«liiiltti*llolif 
for i lltr lu M trih l**i. I'or a *hort 
tlllir li»- |>rat*tk'r<l It* ill w atrrfortl ttut 
alnt-r l"*vl |»r hi* Itn-ii a*«H latri| with 
Hon. II. M llranr. 11- ho|.|. an Ini- 
(■•riant ton it nffl.a\ I* |irra|<|rnt of tlw 
Viorwit l.lhmrt \**«H latkm. n|>l4ln i>( 
tit*- \ora«» I.ijcht liifantrt iihI a |<ro»iil- 
nrnt MiMhnllal Ma*«»ii. Mr. ^traru* 
la m •Iral^htfor* artl ami r.irnr«t ItrfMiV 
lU-an liik*trri *at tlmnMi(lil)r flltnl fur 
thr |tii|N>rlJllt tintlr* «>f lltf ofthr to 
«|ilt h lir ht* Iwrn < ho*rn. 
RESOLUTIONS Of RESPECT 
»n itr il<*4lh i»f Hi" Hni. K. Ui»e®e of 
1'arW, Main* 
Wln ri i«, llir (lit lit* M i«t*r ha* call- 
n| l»«ut* fr<*m earth * former rr<|<ifiii of 
IVm. Iliotlirr Win K. t»rerur. a «lurter 
iwml»r ami t!»• Hr%l uu*ter of K<>k- 
rnrb iiriiifc, N". !•'», 
rhrrrfore !»• il rr«)lln|, That IIh- 
fnniff onl*r lo«t m r«imiH>l |m- 
trou, willing »»ork*r ml a tiriutnl 
frt*n<l. 
\ii<l it rr«ilui|, That ltok*u»*ka 
limnp'vaM unit li of It* an I 
|irn«|irrih In tie* litmr, the ln<lntuilahle 
enrrgr. tin* «!•*> n»un*e| ati<l Ihr 
ftilllir ahillt) "f our lwlo»r»| Itnitlirr. 
VihI U il rr«o|\f>l. Hit! Ii# «a* a U«e- 
ful atttl *«t*»iii*«l t Itiren of |Vru. a kin I 
ohli(ln( netghlMir, a l«-l«»%aii<l iu<liil*;- 
*nt Iiu*Imii<I aixi father; tint bjr lit* 
tlraili *r «lwre a gr* it l<»«« to the iihii- 
uniultv, an I »r *\in[»«t111deeply In the 
afVYi* tioii t>f hi* l« r«M»r«l *|ff ali i f uii- 
II jr. 
Ilierrfore I# Il rr*o|%nl. Hut a itm- 
mltter Im> a|>|M>lutrti to tln|« the altar 
autl i'h.irtfr of thl* grange lu black «o»l 
tie, orate th*m «lth lltmfri aiitl iliraiN 
of grain, |»rv» lou« to our twit meeting, 
in«t that rich BlUit-T bf tleoirat*-! with 
a hatlge of intHirnlng il«rtn| the 
uweting of }>|. 
Furthennor* I* it r**nUe<|, Put «uf- 
rtclrut tiin<- Im> «rt ipirt ilurlng our wit 
meeting to allow the n<-mhrri |»re«rat 
to euloglfe tl»# ilfivi«<i| brother. 
TruMiug tb.it our •lull tw hi* g«ln 
«r r*»*r*iitlt *ubuiit to the will of our 
Father who ii«rtli all thing* aril. 
|Vn», 4t>i. iwih, l*»». 
M. IIaLL, I1 oniniittrr of 
M. I.. W II K) It, I'ok'lllfk I 
II. Tt M*EM. I (imugr. 
CTKE YOt'KMKLF. 
|)<>o1 imv large dodur'i bill#. '11m* 
lir*t ui«-li>.»l hook |Mibll«hr<i. our hun- 
dred |wgr«, elegant mlornl plate*. will 
lie •• ill rou on ret»l|»t of three J-4<rtlt 
(Cam|>4 to |»ay postage. \ihlre** A. I'. 
onlwar A t o lit>• ton, Ma*«. 
Tli* la^r la fwU 
Urir orivt u> a frtow-l lb* u«Wr <laj thai »W 
karw knap't lltMm fcf Ik* Tkr.«t • » I 
•it a •M|«rV>r marl;, a* M MM4 kw tw«|» 
ImUMIi m hr* 4*errwtl^*> ha.1 aoafcrt 
• ktittrr v> to |>ntT* tku a»t rum tmtm }■»* 
Ha awrU aav ilr«i^4 wtll «>»• TtM» a Mania 
tMOitdw. Lv|t4MMe Mi |l. 
BORN. 
I* »H IWtWI, \««t *V llrrWrl 
MAM*, • >UuKM»r ilirw-v KIImi) 
MARRIIO. 
In ><»1h N >f«ar. h< Krr J I* llul Wk 
H * rrrtll uf unvawwl ••»<« IlliM I'nlwlr 
•f AIImi. 
Ik *•»» M. Wy H»i W C llataN. 
Ilmiy <> Srwlnm i»l Ma»l I. Brrrr, Intk »f 
Ik UkfMlfr X II, \«» m. I>f H»» J A 
IW.wWr KtiHMM K. Nhiiwi «f llrUwt •»! 
l ink L I H*N»r mi Uti«i«fr 
l» •..■itum \ II \w« ». bjr H#« K < <»• 
•toM I i»nr>l f \rf»1U *| Krrwl. »ul 
► i-Wl uf Srmty. 
DIED. 
la *>Nrtli lllram |V« I. AM* l*»l» *|«<l * 
nan 
Ik N*MfoH \»t tt. IraUlU t'Ilk44. 
t|Kl • iwn 
Ik I#«im<«. Iv» *. AMhruw H»k. fKimarli 
l» *«* rrtKlan,! il. >« IV TV»«wm IIoH. 
••( IWlhrl t|Kl H Iftn l»l II mUh 
Ik N»rtkfr)tb«r|. I<« \ Mr» l.>« «k««, 
l|»l 7* »eKf» 
Ik X.rtU fntttri, |l*r T,IKlmw llHtlw, 
*1*1 1* v m r* 
l« Utrll, |in I. Vn JatU lllthlaH tf l 
«K i«ar« 
FARMSBEst hwskms I niimv/j r «\miui bmMii.w 
PARKBK'b 
\ HAIH DAC8AM 
♦ •» UtalAft «k» ItM 
|h«MM • m*lk 
1%#» 
flit t* *•••>#• Urf) 
H 
rn nif >» m 
0 
f .ICHCftTCft 1 CNOlISM 
FuRNYftOYAL FIILS. 
U-<t I B»l III «» 1. 
tMN'f MaMi 1 I m'* ftlktal 
%»•*•«• I «t !•»- 
•i • 
Itw* » 
•••• />■ m. 
Mitchell's Billedisna Piasters. 
I» fcj n»t( |4r*Ma m • m* w* N 
r*ta (>■•« •» i4 
• ■ •• IJhm mute liiitt ( 
• »«k I < •Id*. |nk*i 
I* «»!•», 4 .'«» •• (ilk r|, t< W lid 
■ kwl IWM iwi ,••»• f lilt. W )■ ■»» 
Ml r» W TWi 
tut OlM|ttitl4 
HAD.: WiTH 00-UNC WATIR. 
E PPS'S 
CRATE rut COMPORTING. 
COCOA 
MADE WITH BOtlINC MILK. 
KS 
How Lout! '.iow Ko;:iilrod, 
/O -F 1 W'j 
(NOWTHM^S^ 
INI SCiCHCC OP Lire 
ir «» i <it»v( I % 
u i>4ti k,i m^hU v* 
t«> I rj|M%> i%'». t|« U<| mUM •/ U» Hiiwj 
fc. 
U> • |Wi 
« t < • «, f « .... |» .1 
I .' 'l 
* 'I f.il !•« iif »•*, Tim 
• ». v > I' r i't, m l> t*. 
• m \\ LI I I i» Ml It u. 
>'■' •• «fr4 '•! A •• !•# 
I • I* t ■ I »» V< »•. • I * a. 4 
Pll^oll HI' 
Til' * V *'l "*»•« *1 ITU 
>•. 4 I* #HH. I > s > whams! 
r • • -.4 • 
For vour Christ- 
mas pivsnits, mil 
ami sim* a N<• \v lAw 
of (iootls. 
Mrs. 0. W. Bm 
# 
HSuck, South Pari-. Ma. 
FOR SALE! 
Thoroughbred and Grade 
Hereford Cattle. 
BOTH SEXES-ALL AGES. 
At |i tern !•» tint Ik»«* tiiuHi Call on 
• r a<l<lrt»a 
E. R. HOLMES, 
OXFORD MAINE. 
I' H Mrlrbtlllr, MiIm 
Mi>iH U I'md<ni|ii« j ut rrtnnml 
ir. in ii. wh« r ah* *|M»nt mtrrNl 
il*ya bill ii u' in our »t«»rk for tin* ho!i 
iInvd Our i* "ot rrrr large*, 
lint it i* * rv xu'll til'r I with nil at* 
pit- i»irm|* im our liu* *» «•••!! "» m«rn 
novelti* n 
Ww invite 11.«• ntti nil »ti of pur 
clit «r* t» fur atork of l> n'k 
inriutlin^ ll-nri't'M. Ciulitm rt-m 
M liia, In.luu l'*ill», I'.it u rn 
(losla, (<tr, O r lin« of c l« >r«-«! 
• Ire-N ill plot) an*I f.inrv tim- 
lit »n<l (1 itittei* la large ainl *a 
ri(«l I*i !• iii(*liMttiM, I'nnt* r»«m 
linra ami similar giarta, we bop« t«• I 
Im* abV t«» Mint allv all » mat fitVur ua 
with a cull 
Our Im* "f Umlfi fl dinel* ami 
II »i*ry f r mi»N uml chil 
(Inn. waa i>ttTt-r Uttt r. 
Wo arv atlll CiflT nn;' a large Ita 
it nor.t of I .rv 1 • ( Olkultl New 
York ► tyl*"-. Initli til cloth all!I plil*h. 
and giuiante** onr prirta an low a* J 
any one i» *• Ihng the u'rwlti of go • !•> 
Our fura were lx> ignt in the aiitu 
tun l*-f"ie th* t Ivine* of priora, ami 
onr tigurta ou theiu ar« »*rjf I •*» 
If you Will Mil Mhl gi*e them a 
rhance, our II inlkerrli cf». Staiu|M> I 
G'Mtla, Tdilo C'oTcra ami Sulfa. 
Fancy Tnlua, etc, etc, will f|«o.ik 
for theuiae!?! a 
S II A Z S PHINCK, 
lie Main St., Norway. 
LAWYERS' cum ENVELOPES 
for Sale in any quantity, at the 
OXFORD DEMOCRAT OFFICE. 
Christmas is Near at .Hand! 
Anil ho* juat rrcrir*»l from N*w York an<l Doaton, m 
IaW mi I Kino » Line of («oo<l* m mn Ih> fonn«l in 
tb« County. 
We have Gold, Silver and Nickel Wttohet, Clocks, Chains, 
Pins, Rings and Charms, Sterling Silver and Plated Ware. 
Spectacles and Eye Glasses in Gold, Silvor, Nickel and Bronze, 
Cylindrical Lenses for the Correction of Astigmatism. 
Compoti'.d I. niM*n tfr«ninl U> C>r«l#r *n«l fr»tn«« fll'nl l»y Urn 
only rurrert in«*tli<n|. I'r «*«•• r»urMuhl*. Ntti»f*rti<>n £titr*nir«»l. 
—— I'Imuw ('*11 ah.I the (mxmU 
S. RICHARDS, 
MrtW* In rid •»! «!»■»•» In lk« 
JkwifTtftlm Hiih IKrt* lk.>«u»l ™rl< »t 
myrmir fiul...» •• will punttiw IW MM 
•WUtrfVl l« M^l r1»»» 
I flUMMf, %(rn| 
ANDBOSCOGOIX WiTEl POWER CO. 
I I.I.* filli. Mala* 
NOTICE ! 
All U f u KIIMltl hwlk 
r».l. M# tmm Mai I Mb. MR. I» $», l». 
II* l»<N*>l In r«ll Ikl MIW iwl Ml* r>-4» M All 
MO* m* |«M \if Itar 114, low, a III I* toll »Wi 
•II utonwr fur rt.lWHb* 
t o«n imlr. 
r g fci.i.hrrr. 
M«In» 
WE STILL LEAD! 
With flu? Lnrprest Line of 
Watches, Jewelry 4 Silverware, 
«v»r »hown in thi* County. S««* our Novrlti** in 
CLOCKS. 
Look onr llitf Stock of 
—Silverware, u-..r .Icwclrv.— 
tyNo trout >1* to show 
J. PIERCE, 
<M«I Fellow* IMork. • South I'4r.» Mune 
ONCE AGAIN THE NOYES DRUG STORE 
Opens up to tin* people of Oxford Comity 
The Most Beautiful & Choicest Collection 
op 
HOLIDAY PRESENTS ! 
Ever brought into this section of Maine. 
An enumeration is impossible. Don't fail to this 
elejrnnt display. 
Norway, ------- Maine. 
SHURTLEFFST so. PARIS, 
A C«'iu|>lrti» of 
XMAS GOODS. 
Dressing Cases, Jewel Cases, Work Boxes, 
Baskets, Fancy Crockery. Handkerchief 
Cases, Albums. Books, a Leader for 
Twenty-five Cents, Skates, Cut- 
lery. Toys. Diaries. 
•i*<l • full l»n«* <>f »»<► "U in in? Iin«. W »• »r«* |>!«im«I t«» klu w ^knIi 
F. A. SHURTLEFF, 
It- n <1 I'lnnuiritt, ... So. Pane. M«\ 
a* tl 
•TAT* «»r M kIM 
otrmii •• 
rw Ik* »4»f(/ f *■! I'mmmlp la xr WI 'l*lt 
■ »i<k*r ,.f kit Itrpntf. 
H • I V" r.. illt' h ll>» (<wl> an I 
M\M1 mini hnwrtj lllraa., 
l» *41 I lltfiipl ihiMi I'Ul iw» I* MX) «n 
fciwaa. Iwlbr «alaruf »aa itullar. a*-l 
•all -WfrnUtf If «W WAT '• fwaa-l la i-mr 
MvtlM. In t|>|>r«r l»f.»rr .«ar J*»4l.e« »f uiir 
^M|<rr«r IuImUI * nUfl Mil I* Ml»* II 
r»rl« allkla aa-l fwf I u«M( »f Otfarl M 
lkrwnt-1 TdwIiiuI frl<ni*r«. ( |l 1*1, llirl 
>11 I lh*r* Ikatrf nMu I harW»a H lilwlv 
ml Iter «amr Hiram In a i>lri »r U'»l fur 'lltarrr, 
ln««1r<l I* Ikli aril ill alltrkawil l» all 
T« lit* llaaanlib Jartiiw uf ikr *«|imM Ja 
<lbUI I wart, Mil In I* hi>l lr« al I'irli, «|lkla 
•%■1 f.»r umr I .«jM» iiI tllfiipl, n* liar wt^l 
T»r»lai wf IVl-rua'«. * li 1 
I httlr* N .lirtvar. »t IIIrani. In ttM llafurl 
(waali. rr«|*->ifatl« IIWU aa-l flmlltlt Una 
••ral.lr I wa-1 Ui I# lafi>na*>1 |i>al l*r aaa Ir^alljr 
wirtlr I lit Mara iiiww, at»i«r niallrn miw 
au Mary »»rl, tfcrn •all llliam. al ial-1 
lllrtia. aa Ihr wvaMai nl Kit I I* M i»l 
kai ha I by Srt liar rklM, ak<i« Mkr la |jlai 
lirrrar. afe-l fiivr aaara. thai uai* *al I latoi 
aiarrUff t war Dlwllaal kai alwiM nnnlin-w.1 
III war If | .«•'<!• hit aall alfe •• a fallltf aal baa 
lat'l, I.ui ibal ihr iMtrllrM «f brr marrUfa 
« I -n |t« llih l«< » >1 •' !*• • 
• aa«awa Ma |*rt. aMarlt <le«rrt »war hlallitl, 
ahkh *al I Mllrr >trwiU'ik lia* rualtnil^t fur 
awr* Ibaa Ikirr irart U*l |«M. an-1 Hill malla 
an. ak'l yuar lOvlUal lailkfr alkfra Ikal Ikr 
mklfM ef Ma aaM >th la M ka»«a In Ma, 
ink Ka* hr lata aaal-lr-l •«> aavrtala Ikr Man, 
a H Unujrfe he baa aa«»l rvaimal'lr -llllreiMr 
H IwirkH* TiHir Hlirlanl lira* a rl(M aa-l )aaltra. 
an I ilial a •lliul«« frrnn lha l-.a>l« »f malr1m»a« 
iaar l» lul) (raatr»t Ma. aa I aa la lair U>aa-1 
«ll1 rtrr |>rai 
iNrraiWrilk, k l» I«»• 
tllklLM H URKKXK. 
aTATR <»r MAtNK 
Otruail •• liar » l«*> 
aul>«i rllwl aa-l itum !«• I»f..rr ia* iMa .la<. ] 
I KM kltH K llA*TtM>«. 
Jl aril * or THB I'Bti I 
Tulkr <tamaf»of aall i>lain!If (aa ha aara.l 
Ikr iia uf uM •lullar, •Kirk tkall la M*b la 
a|>|irar ailb i4krr ilar •lama«v< an l k*t» J«a 
Ihvra Ihla writ, an>i mar <lnl«ri Ikriala 
V* ir«|aa, JOllN A. I'KTI Ko. I hlef J«4k* 
af war aa» I -»urt al I*ar1a. Iba lIMk <la» of l*r 
raailaf, III lk« < rar of war l*wnl itmuaanl 
rl|M kualral aal atfbti alaa 
Al III Kt a At 'TIV I ink 
aTATK Or MAI«K. 
Cl VUlUili, aa 
*«|irrni# Ja-IWial ('wart, la k araltwa 
l'wrtlan-1. lw» tab. A l» laai. I 
I'm* ihi rnin.iiiiM Liati oaniain Thai 
Ihr lll«llanl alia »4k* InlW aal-l Man '• rrrnr 
In a)iivar i« r.rr iiw- Jaaiir» ill oar laaiawa Ja 
ibuli wart, lu I* biiklaaal farta. allbla aia-l f»r 
ikr I aval) »f tiilvnl, na Ikr awua l Taa*lay ml 
I'rlmart. A. I• laa. b; wabMaMaa aa Mlraal 
fiyr al aal<l Ul#l, an-1 Utla .irlw iWm*. Ik rar 
• rrk* aarraaaliaii la Iba mf.irl l>ra<irrtl.l 
lira a|a|*t iirial«>l la Carta, la aar I aaal; wf 
ntfurl. iba aa iiaMkallna Iw la IMrtr «U» • al 
b*art i>rt«>r Iw aakl an«<l Taarlajr al frbnury, 
Iba I aba na; Ibrrr aal ihrn la aar aall rvart ii> 
|aar an l »l-.a raa«a. If aav *br bait, why Iba 
|>ra;er ml aal-l HlalUal abwaVl n>4 laimalal 
H k| \% IKT k IKirl*t 
Jaatb-v wl Iba Myraaa Ja Iw lal Toart 
A I rar uf lha llhal aal i»r»lar uf I'aarl 
alirsi alukrt •. Arrrw.ctwi* j 
THE FRENCH AT WORK. 
HlaaWa In tbu a«Utio« Mai U*Ral] talk 
ua ail aUaik UallK l^ilainnc Man anl TVir 
|Vi-uJianUia, lha l*»lmit I raaanl Iia la hf 
iWautl Nut War. i*lmi*ia|wiof Fnna 






SHURTLEfF'S DRUG STORE 




Raisins of All Kinds, 
— Kr«»ni • 
VALENCIA 
—— to A — 
NICE LAYER! 






N. Dayton Bolster, 
South Paris. 
WALL PAPER BARGAINS. 
• T4i. *lr«fef' IU. k a l« »♦. 
" OIK J mtm l«f. 
rahMwl oik" <•«•!*#. 
All WMiIm .. (.IN IV,r>l*r«. I I* If. T4. 
»i..r I#. •• 
Km>I I*ii tr Mm|m br wi»|>In 
H«|r (kil ruMi iIunH wktl rnkri 
•»l rwi rmm rut «rn« A'l<lr*M 
r. n. CADI MMIikK, PmUiM,l I. 
Holiday Books 
!n«l ! 
I Of All l>«*«m|ition* »t l>»w l'rir«i »t 
TIIK 
Buckfield Post Office. 
Boo*i fo' Child'on, Boom for Bojt and 
G"l». Boom for Old" People, Heauti* 
fully Hlultratod Bw«» in Prow and 
Poetry, *1 r*. Clum tlwrrcllr 
(•rrrn'« Nr« Book of Poomi, Djttoi 
& Co.'l Charming Booklet!. The flnett 
lino of Juvenilft e»»r offered this tide 
of the City. Anj B to* not in ttodi oil 
b* furn»»hed.**A ({ffat »ar<et» of [Mo- 
vant Bo* Paper. Envelope*, Pads, etc. 
! Thf ul<! I' klniaatrr K'MM* °ut w,th 
tli<« ol.l vi'ir HI).I Ik* wrntit* n C'tirmt 
m-t* ca'I from ton nil in l.i* (look »n«l 
SUtkiorrT I>•jMirtinHit lirfoni ba 
•litifll.* off In* olliritl roil. 
ALFRED COLE, 
llnrkHeM, • Miunr 
REMEMBER! 
Vt«b ll»t korful |»r^ornU •luring Ihr Haall-Ut • 
■ l» ■ 
Fine Ready-made Suits, 
ULSTERS & OVERCOATS, 
(,tf Wm. Ilof • m < kltlrrn 
CARDIAN JACKETS. OVER SHIRTS. 
•il Wanj Mi. I*. 
GENT'S NIGHT SHIRTS AND 
u Nsisn wb An. 
fur, Scotch and Ra//lo Dazzle Capt, Glovrt, 
Mittem and Hoio, Silk Mandkorthieft, 
Neck Handkerchteft and T*«, 
Colla'i and Cuffi, 4c Ac. 
W Ul«l UrpMiak la, •*!*»« I we 
•I,»n In • >» I make »<•«! wMh »«r b,« 
^rtrft ilarlM Uw WWl •' I Urf 
lu f.,rv l.at Intf. rail iiflfH |>(V»«, ir.«l>W 
l» tk..* (.«l< *1 
F. 0- ELLIOTT'S, 
N\<*t Moor to Norway N*ti >n*l IIink, 
Norway Block, Norway Me. 
Remember Tliis Fact! i 
If you buy 
Hkm/h Saiihacarilla 
You will tfet 
what thouHjuuU haw Maul 
in the l>e*t SarHAparilla in the 
market, 
At half the price 
<>f any other. 
From a *el| known business man 
of the City of B«ngor. 
"I k*«» ««l (Wil «*r<*|>tr1llt every »|>r1n« 
tut the |«<l Ihrtw j—rt wlO. et re Ileal rn«lu 
U<( wtnler I hfl Ike e«nl lltofk of MIIn* 1 
i«m, I.her arvl Ml»e> Tnwl'le I ever e«|*rVix 
r>l. let ilUr u«lne Ikiw l»4ll»« uf Ikk mm)* 
tills I «m re»i..re>l In M-eHI. I rbc rfutljr 
_ 
maeel IWIf* «*ra*|>ar1IWi lit *11 who like my«elf 
are |»rt.»IU-*llv lo ftrwie MIU»«ie»e«e" 
lilii II Kiimb*<i«. 
IU«r>r. Me., Jua* 14. IM 
Sold Evtrywhoro at 50 conts a Bottle. 
A. If Kiimi«mi«, J* AimUwrary, I'ruftMur, 
Duivr. Heine 
COOK WANTED. 
Al Afrlrewt II.Hiae, %.uih ferla | r.MapHftl 
Ml iwl p*»(n rail will lie |i«l>l f»l w«|m 
el give* iiemieeeea eeetoywea. 
W. ■. ftllA*, frvprtehie 
ppllllt 
South Paris, 
llil%r «l«*«fl f» thrlr 
I. % N<«I I.MKol 
Fur Coats! 
Tlirv l.iin» «>f 
FUR CAPS 
In All RtylftH. 




kciuio X Plummi r. 
DKALKR8 IN — 
Custom k Ready-Made 
CLOTH I *M. 
Hats & Caps. 
BOOTS LSHOES 
AND 
Gents Furnishing Goods 
SOUTH PA HIS. 
HILLS, 
Tin ONIiT 




-ON THE HILL* 
l»IBK« T»»B1 
r\rM tiMwrti *»» * r w».ta« r». 
, h.( "Hi ■—lay M II * « «wm-u« 
r\ .., w n • «»>*■»> »•»•<•« m 
* 
r l-nif* <"«*• TH»»i« klMMfl M 
I ,,rwM « W»» H»»i» «rkMl mr) 
H»U< M It ■ 
Plrf *111 I** I whuol MkUhlr || 
11*11. KrVUt rtmlai »f ihi* 
•»r4 
Mr* J H»rW» i»l ^4r%. o. 
flutrr •urtr.l M<>«nUv N**miiiff for * 
«rrk • »WH »•• 
IV- »4|> <•! IVH h«« hrra it«n» 
i«MhM •!•»«» Hull hin*-.«i 
v \, «rll |lm*«r|« wm|>. 
|hr IkMII «»f WrHlll|<t|!hr I'llltitMlUl 
*» I»->1 lui kllifnl. |t «III 
tirri hrmnrf lit flriwi •Vlmi Mnul 
mt n»h>. 
l.iSN<« tfw •nrbl Ihr .|o||»« 
t'lw »{••*»«* Km|»lf». t ut IMtw* 
i... iu~r..i». irr «h»«lur hl« dr. 
Mvwli l«lhf ri»«f Ihr anll)|it* altlr* 
..f 
TV llfbUMMy Ml «*m-UI IVrW 
«, II "H tl IV »«tn <4 ihr IU|<||«| 
h ,t »«liK*kT ti j 
.k \ « III Sr «rrtMl 
«!•.«. »ft-t •huh ihrrv «UI br m rm. 
HOIm^i »-n 111I \n ||n«r With 
II iK* hf i mm'Ul hmtr. 
\ ■.'lull* in%H»s| 
I IVHtaM i»l funllf »*- 
»•••«. llil* »««rb f «h 
I »Vrr th»« *111 r»-»w«iij -luring 
Ifcr • •••? «• K*< l»»ti Ihrlr OitloM |ih 
-u ••• f- » <"»!». TV iHtrrwif U la 
v V«Hh »»l h»|*« to Ma.'a It 
*k •* «Hr |.rv»«uiW>n >»f mlkW 
•' lurini th» w*»w alalrr mtNHk« 
|% fiMlli t« Mum to thrlr 
h I • «rl* In M»» 
I>» M ■ W«l|fr • Irttnrr, «hi.h «*• 
fr.mi to KrVUi 
rw £ .hi of ihr atorm. 
« »tt» W o»««fc|rrii*C • • "•thrr, 
• r h • «• r<ngh «i»l r*»M IV >|ir«krr 
u^rn. | at!Ik •>•«»* rrnurk* otttrvfttUf 
t». »»r«*l »»l lM|«anUlltt 
»,(i .%t. |«n, «i*l a brWI V^r1|4l»Q of 
t|~ I nth IW. m H U uM thai 
it, '«ann«4 •«« uHkla| l|<'« an* 
•i.' .1 • th--ul nwfalWing. atxl Ihr |«r- 
t .1 ttl nn( wtah »• Inlur* IV n pnla 
r iiw • Mk. W i^wtki ti* Monl- 
Ik • \atl Ihr Moral U thai «.m 
f* MUojIlltm, In Ihrlr |v r«l*(ri|t. 
ii ; ana»tiii( In oar 
•i ii. ktra .ml* \r« tV tuan 
• • • | tintwil la thrar «ta«« tuiii 
lut' kwIMm '*"• •»•""** TV 
« of lh» 4it i* «r<l tritiral- 
l/ati ti. mm lalh an. I l»t«a«rtall)r. TV 
U« >-«a ikI IftJaitrk* ««f Ihr nniBirv 
»>rr aa4 antrr In 
■mm **i nuMMbmi*. aa<l t V Mailt. 
1- at tr« l«nun •* ttir* hank U 
CM«Vi »tlM 
<a all IV rliaa>* of ibr 
■tlafclwal rMlf I" '«itiKi».T U k«« Ikm 
ik«nar»l» MM IVfr U iu*« a* tuu. !■ 
it lh«* loft, twi tVrr trt mm* »m 
it' It «»f tbr I« ! lrf TV Iwmhi of 
> ll il Ihow * In wttultl a«M\m| 
m mu*t lta%# «mh 
in I «hna 1 lirp iHihidI of 
■i—«i..il •Ill it 
I. 'Iff* i>iUti|rt of « am Ing iMt 
If Mn« t« .It.iH-Ihr m*» V- 
« < rank. a »tip-«liW Man. lurntal- 
•1 |-»l «n.| "lrf.i»mr.| ||r kw<«> 
1 k "f noil »ar ii|k|nl, In }M|lt. 
■ 
|. * il< \n I alutnn ihi* >w 
1 nn tr, ihr man'a aofalar** U 
hp -. «i IV Ifwurfaiw* r»u* mat 
• I hi a auB ahn itma* »f n«»4h- 
t • «r; ami » .rank la IV iml^it U a* 
1 .".'ilk iHialvr* rw What 
» «' .1 «iri*r tai fir U mm of onr 
1 to hr followr«l rarn*-«tU. Imt 
lk< r\i latin* «.f all elar, Br 
> trrk Ita hr Nr«>«<l. full, r.mijilrlr 
ntrn a»l tt« «ra. 
P>r m t^-r aptilau lr«l V»rtUr at 
't' •• iivl wWhr.1 tVrr »*• m- rr of 
I UK tt'KKK IN M AIN K. 
•-1 V ST V PORT ANT 5TATI S[WS 
imtirtv TOCO 
I • l» 4 %lf ke In thr tlxir f'1 lo( » of 
* w »>.«* A •'«. tl Ktw|*N1. 
\ M«l* om«<potWHi of thr li|i«<>rth 
I.• hrkllD IV.nl.n t la*l week 
£■ • ft >tn lit hennehev l <>unli 
f > lttiii>rNt«, • Ur f- |Mrt itf 
* I h irr ik|«H*P u*r« 
II c I fn*!*" thai thr h-ennn gut 
h< fh* »• after all 
I' » fi, <»««thrr Miflrnnl tlw ll* au«l 
if «**t mil. 
It »« tttloit iimhuiimi>mi hrllrar* 
»U»ug thr i italUa l*»- 
'-rugrrat It Irn maAl la <aJ«f 
n -I « htrle* Hnftn. nf !**• 
a aa VbxaiMaaiilrrfiMt uttujlAl 
mi Ihr (.ratal Ironk hrklfe 
1 >> ttlfttt, Ihr Mh 
H lu« alar new llMr kiln* 
fin Hhhu 
•I -i'i!«l hrf lilt»e III .'tuf* tl»- 
«T •! < Ihr |.»«t *n»r. 
1 M -« "Mate Mi>rk< ai* overrun 
kr* till kit* latrl* refn«e»| 
*i »rr tS««n nf mm. m4 k-i»| 
• ut<4la • ha I la wr<k«l l«» their 
I tl r« thtPir* who.lll Mtlae 
»»» irr«t|i^>l In the Kemftri- 
* I .^rt, |>)e *<|e«| (ulii otutrll krr 
•eatr»rr«l |« three tr»r« la 
* '• 
n- l»» I he \in- 
ultarui for thr hral a> r» of 
t,t« fern i« l/'|nj to llutk* 
\ -••l»»>k I <Nltl}. Ill* rf>'|' 
*t» 'mihli. 
f'» I'iMiMi |imiklv In«litn« brin< 
C *« I'rlt >n \tfeut Han-'ti 
< U i i»| ilUh>»Hr, H«*. TV* 
r Ifl • 'Mta« li a ill lm**ll|Jtlr 
• «t thrir Ue\t meeting. 
f -r t}«r tiilll|>l.-»«}i • of tlr 
1 i, M«mi thr |*t»c1lan«l 
^••at(i4«rr« <>iur«K *111 fea 
* '• IUII, CwrtUail, WnlarMltt 
nruin/ „f thi, »r»k. 
\« 'i «f Ktnalii(i<Hi an I Frank 
•** >»f l/rm Mi* hate n «fl< *le-1 
< itk M«|afMliff«Hf lh» f ui( 
— ihtriM whfch lu> rre>entl* 
» { in thl* *Ut<*. 
f *' ite |»r Mill "f \u- 
• lev •|«itr a |Mr| «»f hi* e«late to 
I l«»f I Ite tie lie lit t»f hi* a If* 
» t« 11me. and Mair*lite M tine 
'•*•* 'tl IIim|i|uI iwUaart .tee u|«*n 
ker .trath. 
\ ; fr||«ta nann-1 M lut> re of 
*•>< I'otitt, tell* thr Iiwl hunter* that 
r Wtai be atu ukr thrm la» a j-lnt .mi 
"I«t, at lie re the ital .on* * to ihr 
•.rf. Fhei ilon'! kw>« • hrt her of 
•■•ll » III |ai t<« me|< hi* "Ihr. 
| r. W Kr»«, of hrwbMpiHi. 
•• f*> r«M| thr of 
1" } i«rk at • aolarv of 
It i* a park »Hh • |«*kl op MM 
W vf WmjHi, I apt. Kru* Imllh 
•"'m permit til in ti> aifrpt MMBMp 
Mik 
A HHrrt aI lUr lUrUir. U llf 
* "■'« *"» (uMkl i nlUr iwl a Mk 
rwt* »»• a ftoowfefca r^piU- 
'• K^ii^tiun'* km*. Mich *• dm» «*►«* 
'haii m bwntlml kn«>* • !•••» t« 
Ihr ««U«r rmmtolm'il a honk l««'k 
* 
'«•>• (MMlhlt trrvf M a <*lMf 
• '•'"•> f Hi*- |<|» %lrr* 
^hr- .lXMHiillco la l*»»rt« 
.• /. -i « nr, 
£» —nt*t»< t»n .lifer*-nl inMir* ami |.r«»- 
lu «>thil MiUlTlMllHI* f'H 
•• 'ik rv rrrival »f ibr lntrrr«t lu 
nuitrr t« Urjrl? doe to tin* r|*»ria »«f 
t<J«*rtUrr. All «•»«!• to bo In raro- 
»»"•. •ml I'urlUml thiol* ah* alrwoUv 
*** 'he f<>uniUtkm of tW ara tkalr». 
*r H<11 « HurMtfh. thr Vo*«*lh«»» 
< kioj ,K^t U-rf <-at tie arr g*- 
■ft tw t» hlftwr at BO Jlalaal >U* ami 
r^r® ar# ,u*k»«f a mULak* ohro Ifcft •*■■1 tbrir half fattronl ami Morarattl' 
»' th# prk-oa thof ar» bringing mm*. 
**tl» in Nrinftiig Ira* than it itnti to 
:i*r» th*«M. thu«i«amia an> «*»M at 
1 4h« ual J ami 1 l-i rwit«, a rulaooa- 
pfW fur i to* fenurr and ».rw*l*r. 
niF; <»XFi»|{|) HK.\ Its. 
T*l DOING* Of Tnr %Frrir.^. C *llK IN All ACTIONS Of TH| COUNTY 
v, ,, 
•"nil. 
WfiSSI TdT1" ir'"« '"*• 
•r«^~«SHrr V«r»M |,rvr #,n 
•<•ni»* lim. .li-i .. 
■ 
"r fur 
Mall*. I r,|„ J*1.1. ft* IIm. 
t3SSSS®s=ffi 
imrknl lt.trj.ii 
' 'ktrmiir, <>f 
i- c. ,.52 .^*i'^~ 
•- m.. .»■ »»,hk hirr .r* 2 




lh* rl , U hMlth. Iliil '»«-. Ulr aivl f 
.iJTl ll^k. JW"f* ,M lw I.. Ji T••' "• »'•••• 
l*r < .^rtx,lkon,, arr m.L 
xjsrriir f,v u,r ^ 
ii.ii ."i, -ii ,1 ,nxnt" ''-i 
.. hV T* V r%ro,n* «»* i;h. 
. *T lfcT "*"1 "**•"« ... .r. 
n *L|K %! ' ? sk,,»nX* iMtf hcl rati*. 
• tL. fT,,,M '^,r wlll« 
„( ,i 
rh,r" w « numhrr 
, ^  ^ 
'* •*" *IIUj(r aii<I nt»r* 
s~5!t srrr;ir - 
z&zz&x? 
,* 
Mr „,.| \|r. J v 
»W. h*|| t«Ki. h mtrmrtm4 Th«ira.lar 
:,-J» rMr t'"g"r *M I • kiMi M.an, frVn.,.. «n,| 
• JT.1 "* St?1' ,,f *••«»«• pnJZ "M».fc»rr.Mr r.| l x ,.w*- 
T^'?V *" •■»>•»wl b* all (.rr^M 
• i # 
■"•.«» •WI..C,.rr|„ra 
•>• f«»r a i hruiina. irxr aixi fr.iu .» 
«Vir hurvh « hri»ima* rwftlaf 
I .^T. 'fl—**" *>~l\ng «•• I nl»- h.ir< h ^u»Im 
,h,rM ,,,<r l!" •«"k" f'»r 11m* %rtr |t., M, U,r. 
'iv- f II.II. l!r«• Mr. IUr«lt, llut.il. 
]*«"» «n.| l>»»k IVn a full '*• 11 •• th» rMa| ^ofk win 
whIWWl 
-1tailor, »f 
l.-a irt. |. M# v «• it, t„«„ , fr„ l(lw 
•M-k uUnc orlrr. !.. r» niW.1 at 
• -»H.|, In IS** i*lilr*l«| Mr. M-rrttm 
rrcularl* an I hi. nj.i.Hnrr. 
• rr (Mil. It ,'l'a«r.| «||h hU «»rk M hU I, 
»• niw in every |wrtli-«lar. 
•soovm 
IV•« < ,t |..„,| . Ir, u- |«H 
k Mm I i«laia K iu.i.» t,.i W«0- 
H^laT rinii.ii>, 
^ ^ •** *Ltt,« |,Mt 4 taliuhlf ihr*»- 
'^'-.UIo.H It.l fMHU IlI'Mkl ,-.|. 
I " f I iL-t hi« a •iujfiu* I'La.a ,| 
V'l lii*«-r 
Ml*. lllMH*. r<x»r aaill «|<rn | tm|ii- 
In N. » ^«fli. katln/ lioftH* IhU 
Ml*. I i,la I \M.*i |ra»^a toaa IM« 
»« k f..f MHhurn, M ... 
w IKUhi Marling U mm thr «Uk Hal. 
J \ I r»-i», h lit. ,krii a M> l«» htul 
M r'» * • l«l Im H-1. Ion 
'r* ii IIh « trUa at llothart |N.i».| 
H»» |«>|ilar arr ru.hlu/ ll»r 
| |*f»lar in ihr rlirr. 
HUMfOftO 
IV of/tu fMifti it all ihr 
Iffftt mt|-t ISuniforil IVInt, 
IV hU«k*mltli« in> rr*|«luf tlnir 
lunrtl iu«l »•«. 
Mr* f I KIIMi i»i <bn|ht»riir»« W 
If going In M !•*»< hu*rtt* «•!» a «l*lt in 
frV 
I h» Iim.h • |»t|«T ||k Lair I »a|nl< 
*r»lr (•»«-• ht« wM* I Ik- n»o«t 
•»k tiling In Ihr U*t tlurt% »r.tr«. 
Hh ir«hi<i>(a of thi* »rr all 
finf for Ihr «ma|t. 
fir Ulr«| •l*-|«ariwr* la a IK* ilniu 
will u|> Kill* lli»rr ft*r m«Id( 
•trip*. 
N"' mu h *b knM« ju*t »••>* ; that will 
"iw with Ihr MIiuMi ml tV|i tixmt. 
Uoat f<rrilii( it CumfuM l*«»lul ami 
< nir* IV il«ff i* fraira at llanotrr. 
hHlfll all I k *. 
IV *k k >Mir« »rr lnt|>h>tln(. 
.1 II W»n|»»ll iihti ha« t»iu <Hit of 
Valth m-wrli all tlir f«11 I* (rttln( M- 
Irr f i*l. 
\|f« "*ar«h Miflla, «h» lu« l»rn ■»»- 
rkHt«lt •». k wlih I* |4»>M iiiHitmouLi. I* 
■Mil Ilrr "Ul", M'« 
>|...h. hi ag*tl l*|i who U l'»n* 
with ln-r U In |«M»r Valth. 
\»» r\\ itrim'iit hrr»* ouh »lrM thr 
hut* (H trllini* flit •|.»fV«. 
ALBANY 
Mr*, \tw Hint *lar1r<| «i|itr thti-r 
»" »« f» l"f M «••»« hu~tt* 
4ibI i ua> 
J I »I• il Illjf 
frW-n-U *hr U now al Mtrniiiitfluru, 
• •••in In Itw» fii ill* of W M. IJoMiln*. 
• lunurf trl^hUir and frtru<l. an<l i« 
,ullr <1 k ai.-l mi.Irr thr iarr of a |>h> 
*«• 
rW 
.U»l \» lr»»i ami hi* wliv, laittir 
\li « *, hat*1 jfoin' III *i|oir itlrmllllC 
lii lMinnr«« a ii'I «i*ltluf relti |tr«. 
I ll»un ltrt£jf* atlknl from lUitw-l 
lllll ni»Ui mori.iii^, *tfrii.U>| rhvrvli al 
Ihr « iifw r In ihr for*f*ion. ami In thr 
• firru<*'ti allr4ii|r<| a nmiliif of ihr 
> iniii^ |N^i|iV« *»••• ViT of i TiH«||«ii Km 
of « hk ll lir I* |»rr«i Inil. Ill 
h*l |V mUfi*niinr til m^rltr in liluri 
• hlk walking ||r i»h a Irani ami thr 
• M^b *haft •IIU< k tilm In tV »klr 
Itfl 
lir will hair i«t Ur tit work for aahlle. 
IV Mr<h*fcli«t f ur I i*t arrk wa*i|Ultr 
a m«i ri». 
Ira l*wlaiHi |i4»m-« li«f i|ullr fmivrnt* 
, ll •U|i|'h llijf our |--o|.|r 
with nk-r tirrf 
! al rramuaMr |»r kv*. 
I lit 4in KoM.in* U |iati luilu( Ui-f, 
!i"»rk ami |>«w!in ami i-amlujg it to 
.• i i. •'». i. N II 
K, J" Mm «ork« In I*. A. 
t um* 
•nlntf'i Ma. W>»h'lli *h«|i |« piaihl 
with 
work ami U tfltiiif jc«w«I *all»fai-tion. 
J. W IIfraarr lu* two Irani* lullling 
|- l'l if f«c .t II 
• >f iiijc* lir ha* 
• ft«»t r» nl In t Hut laarwat-'i 
hou«r 
ami hr ami hi* w ifr litr In £iwii|*ltlr 
ami Uunl tbrir hr|j». 
• .n.ijpr \\ |Ui klrr lu* |fot hi* •|MHil 
•trip* hmlnl to Klllotl A 
llartlHt'a mill. 
< iiarV* lirrnrr lia* a Joh hiding for 
llurnluiM A < lark. 
|*iv m* • I wo daughter* of Ma* 
mmi w rrr at llirir nmV* l»*t 
*« k. 
TV rklrwt I* hilt I j »rar* oM 
ilir 
i|n«»r a jiniiiI *jiiril«*l ln'r«r ami 
*rrmri| 
"H»a*lrr of thr •ituition. 
Jan»r« V. KIuiImH * tuhr ha* 
V*n 
I'UH(rrini«ll 
*k'k with |ilMHimollU. hut 
la MKOr hHlrr. 
II v. • ummiiHC* U *rn<Iiigf mill 
wmul 
aurkn 
V. ii. Hrun lu* ltui*4ird 
work for 
t liuton laarrmr. 
Krwil "W akr u|>" a«l. 
MASON 
r«n rainr «l*i* ami 
*••«»«• warm 
•Mthrr lu»f h«4llv Iniurvil 
tin* jf»»U 
•ln|«ilu£ n til- It «m hrluf mi 
NIW« ll Iiii- 
b» iNir I>iiiifirriiH*ii, IV Irani* 
ant off fn«u the nwl *n 
l UitliiM* U at 
• •laud •till. 
IV •null «lr»»ini* thai mrrr 
ait nl«<r|j 
kW|"l arr all w|Mi w>a. 
(hjr *lti |in)|i|# arr lw|irutlu( m>uh*. 
II. i« ahV In 
walk a lillk 
awl all* up |>tr1 <>| llir 
linn*. 
A. U. Ii'ir)i»t la jtar<lln( hl*|a*|>Ur 
ur 
Ihr \. O. I'tiur lot. 
H m N I ». ..f 
• h i* mi|i| 
hi* llmUr Land in Ma*»u 
tu Ma|*l*a of 
I anion. Wr nmVralainl It la l«* b» 
nlioiln- VinlruMiiiflu thr«Hi|li 
(ilkwl 
lhl« winter. 
Ilufli \J«>rrill of <»rar 
*>« In town 
*4*• ■»*I«« "U hi* aat l«» 
I V II., 
«Hi hatiima. 
A. J*. Ilran'a mill In Maaun 
la lu aUrl 
U|> MM HI. 
n»rrv la lu \<* * 4 hrl«tm** 
feallval at 
lh*> cfeap»l In Maaon «»n 
th* r»«Milujf «>( 
I Ik- Mb 
v«f|l iqi| Wtfukr W ilkrr 
iir nn»»- 
ln« Ihrir faniili*** to 
KHh»l. 
•K Brown'* |>i£ nri*hr.l T— |«»uu<l*. 
w# mouth* "UJ 
CANTON. 
n*" It'll •* of ('anion Point will h»M i 
fair at thrlr lull liwrnilrr ITtli ami l*tli 
to nMk lmlf with i aortal ilam«*. 
J. W. Klckncll «n<l family ha*** rw- 
turnr«t fr»»oi MInnl. 
IVr» will I* a fo»»rt at tlw I'liUrr- 
*all*t t-liiinh >iir*la« r«*nlitff IM'. 'rt«l 
«t Mhlih time It |a tliat ll« 
Mr. IS pie of Tuft* IH«lnlt« Ih*»I alll 
hp iimrat. 
IIm. Mr. Ihnilum wllllwffln hW la- 
lmr« ii« of thf I'nltrralltt • hurt li 
I W>-rmhrT Jfcl. 
HIRAM 
Hit I uitf r**li*t rhnrvh ami HaM«*th 
<M|t a Mr.Ill* rltt It 
"In th* Kiwnt'* on "hn^Uy 
nffllnj. lir mc* llall «» »• i-n»H.|«i| ami 
thr iH rr«-ri|4« ILVl 
MU« 14*/w (tuulhowtf lit* |ow In 
Frt«Nr| \ a<l< nit. 
M«r*h«ll |M Wworth latr uf Co, II. 
irth Main*- Itr^tno-ot Im« rr.^liwl « |«-m 
a Ion. 
Hr tmix*n<liMi« f »|r of Wiilm^lat 
nl^hl |»fiMlratr«l ffiHi« ami m *•!•* Imot 
frnrnlllf. 
\ llttlr «<>n of Ivory I'. l»o«|wln frll 
<»n a «har|i «tU-k m^ntly ami wa> t»a<lh 
rn|»turr*l. 
OXFORD 
Oirfv I* to \w> % n»iir*e of Iniiirri it 
^*l<'h*Ilk iiixIt Mk «u*|ilt<c« of tlir 
K|»wortli league, |h«> Hr*t In lr(ln |hv. 
nnti hr llei \ * IjmM, of \ul.urn, on 
**Mmm <>f tic VMUm «>f t.lfr** 
n»i»in«« (.III* wa* lii low ii for a 
lIllW I • •« W«t k. 
Mr. llU-h.tri|« lit* Munx-I from Mm* 
a< huartta 
ll««ki>4 I* «h k. 
X < of |*hl|||i l^rotMnHk'l ^nn-lii 
night of m«-mhr tneona <ro«i|>. 'Mil* l« 
llf w^<«ii».| |it|.| thai In* illetl In Ih«- 
f tmllr of llil* illnntr, 
\|r«. (Vi|<«mr Ii4 Kmnk luir {oix- 
to Mo« o hn« lt«. 
IVr* U o tir | iii«>.it (hop o|h'Ih>I III 
Il»r Ui1»rt atof*. 
M o.|ii« t« ImII •»«tnr<l«» eit-nlng 
I (ri'rintirr Mh 
llewtl MWikr uji" at). 
fir men In tin* tlorw Imi» for a w<"»-V 
•»r itmrr Irrti liearlng an<l rrl^rtltii thr 
row Ii*r ahl< h «!• trie*! lirfnrr Juilli" 
\n«lrew* (Hi ViivrtahfT Jlh. "Hie |»r(n- 
• t|»*l fact* rr it follow a: |>aili It. 
"»mlth: Milt In reflet In of • row The 
fni« |»n»*f*l hr kith jurtk* »r* ihrw: 
M» tlmoka i>»«l Mr. <a>«ailtli *t* whi< h 
•IrM w a* oniiMi trtl w fill*- llrook* * it a 
minor. iNi MhihUi Oki went In it»m- 
t>«m to •••» row it Mr M«rrlll'« 
llrook* mvle Merrill an offrr, whi<li wa* 
not tlien »«vrj.»r.|. When lhr» were go 
l«ig I. •m«* Rn-it m*M lh> <*>w lo *»mllh 
for |»r- l«| he f>t It of Merrill, 
itxl «gree«l to let Hdlilh (iir him i-mllt 
on lli** oi l hill Merrill inn In l^l lo 
••■II iIm* iiti, m-1 l»t| It itt John Jonlaa'a 
Hr»»»k« l»«»iir on Moii'ln fUMilnj 
1V*Iit morning '•mltli wmt lo |trt«ok'« 
lo jrt I hr rita. Ilrt««k« aaH Ic ilMn'l 
want to lH him ha»e It, an«l offrrr»l him 
• I ti> |w« hint for hi* trouble In rotnlng 
ai>. "inith r> f«i*e*| to Ukr II, an<t want- 
ral the roar, hut rtmlli ltr«»ok« n»|e 
twai tak ng <*nilth with hint. an<l, on III' 
wo, gne him to m>rr miking fin all, 
whlth Ik ti«»k. ***' fir UMli |«arlle* 
ifn*. llrook* mH I'oli «««»ii after 
l^amiiijf "»mith miM him I Ik nil f«ir *!"• 
Ml I • i» I hi* |»«i \< 
*»mlth wit f hi. k after th* o>w. 
whlth Ik Kiit, unhrkuown to llr»»»k«. 
VVfi|im.Ut, I'ill* fffrifflliH the •■'•w 
■ f *mith \f'- r I Ik* tKirlug. thr |u*tire 
,»r*-*-l to r* 11» r ju Igmrnl on >itnr>ln 
I Nm*-niS*-r ?ih. *»«l at tIk tlinr gi\e tli»- 
following th** l«i«»n II* 1*1 llial Mnlth al 
mi Iiiim' linl a if"**! till** tti tin* in* an I 
< llrtl I Ik* follow log aulhorltiiH. 
it** i« ii'wia rr u- i*i ii i* • •»'! **• 
I m-1 |-rlw>i|>W "I law. Ihtlattlrul |.r>.|»r|. 
With l> I'M H-4 I.. ||» M 11 tw# *•! 
II* air I* i.4 *i*l If IS» ir»luf 
k^tliv* t»W 'I t^tli** *•«•* kr« Hi urn M* 
part rtllfMli .<*yk» ihr *alr 
11* I'I that llf ••if.-rlng *l !•» <*iuith an<l 
rrfutlnf to "killer Ik CO*, were IHM 
• n li id* a* w<• <11*I |m*« ihe title IoiIm* 
|»To|«rrt v. 
M"«r • I'rWi•• I II Mt Iti If n I* •In-wm 
U»*i M w ft* Id* tnl nllol Ui n>»4r IW al» a>*«*» 
M» t* 1 nai|Mr TV |pry»iti >Ihm M |«m 
•t«kiW4 a* aa ad i|*a II mmIm U> la >l««w* 
I |r 11 that I hi* ul» waa neier ahattlule 
»r t>niplete. 
I •*-!■.« « r«IVr i: Mr Ha 111* a wait m 
IW»t r«kr law U»ai IW latwrd t*f the i-kk k»» 
wwri I* nA<W*I M I**r *wW a* I* 
lw**tt trior aa I M a* H i»*|«n a 
«i«»l | antiarrf t rr* ln.<, > UHirn I* we 
own 
I lei.| iltat lIk m inner* of getting |«»» 
*r**|t»o of tIk |tro|M>rti In Ihi* raw 
wooltl IH*€ rotiHllul* a tlelllrrjr. 
We un<ler*t 411 I III it tlie ilefrri I lilt ll«* 
.t|i|tralet| to the Inglier it»llrt. 
SOUTH 0UCKFICID 
n»r wntltrr I* mi urUMf ll I* aafrr 
!•« atokl (Im> <uI>|ki1. 
ISuh |*rau «litlrr« ii li.»r«r kltxl. 
Il«rr» TmUW h.i* a llahp |N**ii «-*•!I 
•'■•nt II iiiuiilli* «»M, ilaiit a thorough- 
tirwl, that *tanl* I.U1 atil i* mI<I to 
rl«MrU rN»ml»lr |Ik* *lrr. 
I hull* KxilH'i't |il(. nrlflml in? 
Illrxiii \ < «nint kill«-*| a ling 
tint vriftwi Vlo %Vm. Itrww a'* 
|*lg 
«• III «iri| Mm of •» tliturl hi* 
* Him|»«tiln- i» (Mick t<>r *»l« 
lint II |M»uittU |**i *|*ring 
I $mTgr «|«i |n« ^mxl fit •*-) rar-ol'l 
|tli<lilil*k fair «.i|r. I.rorgr I* 
* Ih !t t»r«- iker. t 
Tm • ar* of |x>|iUr lu«r lum |«*»*t*-«| 
fr<>m th* Ii. IV W»r«l f inn thi* *i*k 
|u Jff«• I" * anion. 
Mrrrltt l*ar«ni* In* *o|.| »7«» worth of 
tKiller from hi* iim tin* |n*l trjr 
•H«» fnrnUhing liU finillr wllh milk 
aii*l hutlfr. 
Kri-.l K. K***t* r lit* gon* to North 
Viam*. Vim., |o work In i aha** »ln.|* 
||i« hroilier I rink N inirriol an I rr*l |r« 
Ihrrr. 
W •• mil ixl>-I i. • <|iMtMirl< .\ lii "VVf«| 
suHim-r" ••lit* ii><niiiriiiUliiiii a* •Uln|. 
\. I'. |hMi«l«T |Mi k"l III I i|rU»«M>l 
hi* a|i|»U'« to (Ih* milk*'- IhU »i*k. 
In tIk* Iiii|m-«i ling tiuilf of 
|rr* I Ik- |mi|i|** of llmklti'M hue I Ik* 
ftr*t *iuaI ri|rrinnf ..f a thing** «»f 
••IiiiIiiUi ml 
Vf«. Mr. K*Iit**r. the l!<*|iuhll< .mi* ha** 
omtrol of Utili I |iMi*r* of I ougn** an I 
tin* K«r<illltr aii'l ii<i« W*t u« rarvfnllv 
wati*li -«ii< I wlni l»'|{i*l ii ion U iMi»«i- 
n| III tin* llilrml of tin* I.H ii* 
In* |i.ilriol« a* well a* |«.irti*.in*. 
thrrr I* Ih'I*" fur future if< n» r.»ll'»ii* 
a* »r r<'nl in "l-oukhig |ti''kwar>l from 
JiMi'* lint fil*^li«»nl or tiring lw<l at 
llul tin*- Iwi^hiii' «mh* of tin* |o«| aii*. 
limn ». M< Inilrv of IVru I* »rr|int*lt 
U it \ «. blMftlwithdlMMW•(Um 
ki 1 i' «• l« ing allrn |n| hi l»r. < ahlwrll. 
John I*. Ilifn I In* Uoifht ill*' «Mim 
< ha*** |il«o' in I \nhur l^imrll I* mnhi 
In in\ii|i) ihr mil. 
BRYANT S POND. 
r. A. J ••k«»n In* n-ulr-l pirl of >||« 
|i**i|»r |u K«l I'iki 
Ilir •tor* Ih*u«' MWM*! liv I'! ,\ 
Mirtlui* furMr. W. C. |' iki* I* 
going In M i**arlm*i*n*. 
M. M llilltia.it *ajra that M« Irailr U 
on tin- In. 1-r.i- Mi** Mulirl W iimn I* 
•inking fur him. 
II. A. Ilra'ir*-ii I* on I In* n»a*l *r|iliig 
fruit trr***. 
I'. K. I»iiiiIuiii liaa tin* ifruci in tlii* 
•niton for lIh- llillailfliihia l ouring 
l 'oiu|i.in\, oih* of I Ik* iu*i*I rHUbl* Hrin* 
III thr Cuitttl >tJtr«. 
WILSON'S MILLS 
Tli* AIiIkKI llrtN»k «L«m U f1nUli*d an I 
lh«* if?» h i»* »"i>iw out. 
J W Parker, of iIh- llvrllii Mill*. ua« 
ill (mm II illrtibV, looking jflcr |||f> in 
|rrr«l« of ttill «rl| and Umriltly kno«n 
i<uai|Ninr. 
H. H. I.lunrll lu< takrn tin* )ib in 
llalf-M'««H V«llr\ of tilt- t ollr£i- tiraill 
oprrat«»r* to put iu a million of tlmt*r 
L l It«*«tti»* ht« com* up, to ««-al«*. i■ 
u*ual. for tin* II* Hit Mill* t o. 
II. ti. Ilrnm-tt In* li*Mi|ht :uiot|i<i 
horw. Il<- will hut «tmii|u|fr of |». \| 
> oiurtctaiit ami iMit up at Ihhut. 
J. » I ► tiifori ti. of i <hi|• i arilNHi, «a< 
in ttmn Tharwiajr. 
t.Hiwrt 'l'>l**r, a »rll kimaii 01 I*miu 
«t*>r hi thW l«K-»lit> •oiim- thirty Jrran 
a(u. Iu* ruM up to drive train 
for It 
A. T*lti ln*ll. 
F. \. Flint h<« iHunml from Coh> 
lin«»k, t.ringing hor*r« for tli< 
tn«k 
Walter lliii km hi returned from IU>« 
ton Haturilar bringing a *pau of hor*** 
for tin* wooda an<l unite au aiaortturn 
of rlothluf and footwear for the wood* 
BTII. 
II. A. Storey ht« hi>u(ht a nutf foi 
hi« hor»«- ni l will h^ul timfwr from hi 
lot tii'l put Up at Ifiiit 
II. II. Flint Im« nwnwl III* family Int. 
I tlir wood*. 
WEST PARIS. 
11irl«tnii* l« •-"titltiff m»'l "ur trailer* 
an* gitllng rrailr f«»r It. .t 
llolIU li»\•* i (mkl line of I'hrWtim* 
Jii.» rw*ltei|, A. J. I'urtU A Ch. 
Itur minr iml Mr. OirlU ha< 
goa* In IVrllaml to-ilajr (Hiiurilijr) l*> 
|ninln«- mor*. 
\r»| I'ukinl l«»«l tin* Unit- rtnp-r fmtii 
H« Ml tiawl on IIw* (mi;* jilun-r at Uh* 
llmtriT C<t. mill. MomU% ini>rnln{. 
I» f. II. Paik.nl ami IV ll MMl 
lu\r iiMi%n| Into th«*lr rif* Ihhi>n tlil« 
week. Alon ••• IMmMtork, Jr., Im« rent- 
al the u|»-«talr« rent Iti tin* ilocfor'a new 
Hnw, 
TVnr «||| !■> i« lirWtniM in* In < en- 
(•■iinUI Hall »\«.|in«.lit limine, 1^. 
2-Mh. Allan Intllol. "Itie witeiUln- 
nvtil will (*• rnrnl*h<'l by tin* M*thoi|l«t 
■»itn l»\ •. 
\. J. I urtU A t'o. hor ll»r |lru**el« 
"mi rutin** m»«|i for «»|r, I tmr* f>»r <V., 
*n I a |>atenl »«»a|i Inn tliniwn In. 
Tlie Muirl llmtlier*, of Smith I'arW, 
»rv lining llie ln«l«l«* palntlnc on the 
Hate* Itonae. 
Horace t loin lilll, of \orwar, ha* Iwen 
•lulng Minn* work fur I >r 1'irkml. 11•- 
I* not at work *1 tin* M «|il** l|im« 
i1uum« N. I lillil* went I'urtltii l 
l»«l Tue«.Ut to attenil Slu«'* |ln«lne«« 
I'ollege. 
* »ur MM Iiim|i« lui«* iimif ami |*»rt 
nf ilwni *rr up. 
MEXICO. 
Ml** l.ytlU \. Hon.tin, «jwl il 
•laughter of Hark an«l Vim* ll<>ii«tin, a 
V"in£ lul) n( mill h |>n«ml*«\ ilktl «•«!♦ 
«ir>l%\ morning atnl » »• Ixirl^l Moml %\ 
morning. Il<r futirr.il »»• ItrgHt al- 
* I-!•*. I In \|r II minfor-l. tip "til 
•tlnf rkrgrmtn w »* a»*Wtri| In Ml»- 
•ionarv >ork. Thf K**t llmnfufil rh<>lr 
(umiUIhnI thr •Inline. "1.111" wa« an 
•-vrlU-nt «'lH>Ur. "In* lia<l taught t 
nunil« r of *« ln«>U In llil* ami adjoining 
town*. ^huilil Itif •ummrr Irrm lit 
tb«- llirlo* Hill •lUirl-l. **•«»« aftrr It* 
ltnr *h<* » i* likm «li'L mil. although 
<lmii«>i| nni'<urv wa« ilmn* 
for t»«-r nwiTtv, ll »a« without avail. 
TIk |m«I haa t*^n hi unu*u«l year wllti 
•I* In rr«|in1 to It*** nnnit»-r of i|ri|ti< 
Iwrr. 
Ml** \Mgill ||m|«loa. <>f III run. I« 
filling. Ilrr • I• Ir, Itrlwit, l« with 
Iwr it the Imm*- <>f tilll-Tt l|o-l««lon. 
l.uU \M«nt |i now tw-ttrr hul lu* luil 
•|i|ltr i *1, k tlimv 
EAVf BtTMEL 
Mi« Vina Hm»m Iim fMin 
tin ii* «• I Ik* liti-lr of • lift ..ti hllgort 
i.f \f«rr. Mint frtriula wUh h*-r a 
Im|i|k fulurt- 
Mi** llelrn II irtlHt lit* gnu* to IUn- 
Otrr i|rr*amaklnf 
Mr. Ihkr, vlHihu hvl rhtrif of /. 
« I •t» *' farm, hu niiwl i«iv, «■> I 
Mr It |.«tM hn rlurfr «f ih* firm 
KmCcw lima U il Ih'Hm fr»mt l>nm- 
nc r. N II 
Hi I i»ir»rt « lr« l«- will •nirrt«lnn| 
In Mr* * *rr!« lUrllHt llinr« l»i aft«r- 
ik-hi mi l rtmlif, I*- llHli 
IV trrrihle »*»• • if tlir <l*-4lli b* 
ilm* riini* of 1,'tiMilr r«»«*. *»f llrltlgton, 
rv«. ImnI II* Ur<|iir«.Uv. *»ai| !»•••«• fr» 
tnrmbrr I Ik- n»Mr Ihit aii'l r*|irv«« ilrrp 
*un|iiiht fi»r the l^matxl |umt«. 
NIWHV 
Wf hur It«• 1 two rain •(imm *ln.-r 
^ilnr>lit an«l IIh* roa«l* arr llr<lW 
•|h|i|ii 
lnln£ «*t< arna, of |U-rllti, V, II an 
lit lawn on a llilnj tl*ll "MluriUi 
I! I". Mfirm li»« lilrr I tin" lliminl 
rtnir.t.Mi twill llttf* fur I Ik of hi* 
logging rrr* Ilil* winter. II" I*gating 
(••ml uhllf Mrrh an I |»»f>1«i imlditr 
llm'« r foi M. I I liur»ton. 
W Jtcr |*o«lrr hi* four lo lirifloii 
llf III* l«kri| « |otl I Hlt< for (If 
lli«»'i « Iln4l»rr«. 
V «liurrli fair wa* li«-| I al llir I onwr 
W nllrwlil r»i-iiliijj 
lYrfiarattona nrr Iv-ltu; mule for 
< lirUima* it Vfnri an I it tlx- llran.li 
SOUTH nOXBURV 
IV ilfia la lirirlt foiw lirff, ml It |* 
lining lul l |iK*|at I'lil* I* t»*>l for 
Iwoi|i|r wIh< w Hit to Itwiwviv liaullliic umlirr. 
Ilntr hi* an rntcrt ilinii* lit at 
llii< kttim'a I a*t Tu«*«*lat nl(lit o»n*l*t« 
lr»C "f aii'l rlurnka. K>'fr«-*li- 
ftirnta arn- arrte.| an I rtrrj oitr tint 
w *• |if> til will Ill * it In^ tint Mr 
ml Mr* II. an>iot lwri*||t la>4lm In 
ip ttlng u|* if-"' I linn**. 
1'hrn- arrma |«> !«• ijilltr I III Hill foi 
I Itx-mii* In llil* ••'Hon llil* f«II. Ml** 
Mart II ill In* Ii«•! M*trral In lion 
• itlilcr xlrml IiiM'aI'O ml |lnrr In* 
• »■* il Miiur lu Iitlirr |iUi*>* liml Ih*M*. 
Ilrw In^11 iim ar»* mi ln*lraiilltr anl 
«>r tMnk tVt alioul-l lw n»orro»niiii-«n 
NORWAY LAKt 
J. I. I*-«rtrI Ic !•'* t»"« i» ijultf *l> k tIn* 
|• • • f wrrlk. 
Iwlfr «rt* l|l|lt<* 
*l«l* H It)• oli|«. 
I l-linlm UihmI |« ulllht* |•!(*•* tluilier 
••n t !»•- Itotfr fir in. 
\| r • I Mill* In* l*»'H <|mIi •* al kill*- 
|u«t wrrk. ^In* I* I Ik* woiiun In 
to* ii aii'l I* |Ih* «l ui£lit*r <>f Jiw'l Mrw 
rn«, ot»r of ll* llr«t •••lllrr« «>f \nrn4Vi 
I 1 It !• M *»mllli Ii »• itoin* to 11 ^ r r !•-•••» 
villiIwf kraUtrr. < lurln |{. >niitii, tin* 
pilot ogra 
Ihrrv I I* ilritiiiic l^rtrMjf «t 
I'ltiforth'* tr>^in till* wivk. 
Ill III "W ilr U||" III. 
kOVEkL. 
John M \lll*t*-r A *»oii iii'l W |i. Irl*h 
«n' ilrmltifllr |»lri«* lunil<rr on i >. 
I.. Iliti li f irm to K«*i/ir I'oihI foi Kit** 
II. .11 
Mr. II>*jI'I *o|i| eight lem nw U*l 
«ol In %ImiiU-niihi of IlirllHt. V II. 
|{»*» K \ II irloM i« Ii >1IIii^ iii -. ilin;« 
at tin- tllliff thl« 
|n-iii M \n Irew* •*rut to \ortli I nt^ 
Ixinc 'HI* <llt rvrflllU Mtl-I klll**l Nlhl 
ilrr««s| wii-n Ihi|(i, In all more than a 
tonof |"»rk. 
*». II. lltrrliiMii Iui* l«Mig|it a new en- 
gine for lil* mill, atnl will »lao run III* 
mill it HhhrlM for n fru ve»r«. 
*»• l*ml at lh* • ••ntr* Uu^lit hv K. K. 
It ii ••••ii. «i Um» tfHl^pbj f »eo. W. W itki-i 
*». I. Klmhill li»« la'fiii » murw •>( 
MHwillM Sl< \MI• I•• r • lldl. N<>. 4 
I Ik- \ ouiiif iNHiiilr «InhiI tIt** I rnlri" 
liiw ««r ii I/••. I • Mutual Improvement 
4ii'I Ml*«l<»nm Smlrly. wlththe follow. 
Inc "ItV^r*; 
I're- IrM. I I Ru««ell 
\ t.«r l*rr«l Iriil U tl.1* I -I-r»n« 
v.r>l.»n ni l Tmmrrr. \iltlrn Ulm • 
Will < luii>ller —o|. I |."» turke\* at 
Thank«Klvluff weighing al"Mit I |n 
|«oiiii I* II- Ii t« niotlier Ito. k whl« h Ii*' I* 
failing f"r tli«* < lirWtnu* imrkrt. 
IN-1.1 "W ake i|i" .i*l. 
NORTH ALBANY. 
I'll*' M K. «liuri li f ilr, whWIi waalielil 
at tli*- town liou*** I «*t l liur*.la\, »na a 
>Hfrr«a. 
Frr*l i l»rk aii<l Ifo*"**' llmerv an* 
hauHtix -triii* to Ih-tliel for |i. t um- 
Mln(«. 
M ir*liall I ii in hi In* gone to Hater- 
lilll. M •**., to work in tin- •line •li<i|i tlii* 
w Intrr. 
Ttie«hii kru |**>x I* r4glng In tli«a Mn» 
£>> ili*tri« t. will. Ii Ii i* kept "rirr»l •* ho|- 
ar« from «t-hoo| tin- p«*t w«*«-k. 
II. ISoM.lu* I* III New II un|>*liiri', •••II- 
ilie meat. 
Hr liatr plenty of rain. IVrtum «tr 
uelghlNiriug Ionu* an* enjotlng tli<« 
illl'* 
BROWNFIELD 
K. ti. MillUan'a Mti*l<*al ami I ►ruin it if 
rwnpiar an* Iwrr forthrwrek Kk%lii^ 
rntrrtalntiiriita at th» lull. 
11 ■ I'. I •» • inH .«t Mr. W. <*|»rlng'a 
TW* lav f^nlnf, 
A* **\rrv on** know a »r lutr h »<l r«lu 
ami *m»w altrruatHy ami 11m* muar. 
ijiifHir U horrhl t rat fling ami *lo|ijiv 
walking. 
John M> Inxiii il U doing a hua|. 
nn< In a.tl»» work, a No In hmlin( lurk. 
Il>* ha* tMHight two |ialr« of \rry Aim* ox- 
m. 
Mr*. K'lniuml Wrut worth N vwy low. 
>Ih' hi* l»i ii out of health for a iiuiiiWr 
of month*. 
PERU 
INurv l!ohhi<Miii hi* «o|«l hN o\fii In 
fii info ih«* winmI*. lit* (nl tll'i for 
thrill. Il«* hi« b|m* thought hlin a |mIi 
<>f I • r^e*' hor*« of Mr. .\mln-w* of Nor- 
war. I h»-lr wrlght N aUtut i*U» IIm. 
Mr*. I». IV. knight ha* gom* away In 
work again. 
MN« ***«li«- * a«tl«* lut (four Im« k t« 
WaunUk. 
\\ r had quite a rail) tlunu on the rttli 
whi<-h alm<>*t ruln«i| cur •Niching .in-l 
rarrM out what lc* ha<l forninl In tin 
rivrc. 
Mr*. Kiuiiu Mllliiuu ha« goiw to Mr* 
• M. Mali's to takr ran- of l»rr chiMrn 
whilr *lir la (rathlng mIhmiI. 
BUCKFIELD. 
\lfnil II<1II<11<I ha* rrturenl fmm 
I.)an, Ma**., for hi* family ami 
to hum i* tl»rm mi at niht. 
• lurlw llowrn will .N.tnir tl*«* rr+- 
lihnrr taratml hr \Ifr•••! Ilollaml. 
IVnliifoliy ali<l Hiuixliv •VFfllnjf tlw 
MhIh» II*i < Ifi a fr«tltal at llr- 
form II *ll. 
I'lir tln«* ■Irlftilnx aliKT llMnk>|l«lii|{ 
I* irr kIh illt ill«*|i|MMring, 
<hri*tiut« if coming In iIk' 
front tlil* wrrk, ami \tni*»l, *»[»niMlng 
A I'o, alwar* liatr •oni<*fhhi|T lw«Mr tin 
rl»«-iii, ratrh-|H'miv *11111. t ill ami •**. 
K-lwlttK. \tH<w»| ha* l**ti a|ipolntr«l 
|Hx|iiii<l< r, iln* \||rii| < ulr ml(iH>i|. 
WIST BETHEL 
Hfirrml •lixlrnlt fr<mi till* |>Urr (n to 
• toiihl \rwh-my IliU wlntrr, wlirn* the 
mirnifriiM iit ami ln«trm ilon art* rtr*t 
In nrn \|orr w««ul<| ho<' 
attrii<l«s| tnit for tli«* rtiflli'iil itiri* of 
Iki'Imt* ••m|i|«iv«l In our town M-hooW. 
IVv *ltfnlft tlwlr Inli'iitloii to attrn<l 
tin* *|irln£ t»*m» an<l arv alr»*»«lv «*< ur- 
Inir nmiii* to that I. I'rof. Hill |« 
f i*t 1; lining tIn* n jHit at ton of an lni|iar- 
tUI worker In hi* <*alllnc ami will re- 
i"rl*t* the <ni|»|Hirt of of lltr !»••! frtriiil* 
of r<lm*atlmi. 
W. r. I lupnitn I* putting In a r>r< 
llMll of fm| fur III* *t«N'k. 
I'|ra*mt Vallrt «• r • lie*" IfM tltflr 
annual rlntlon of ortlvr* la*t Hatur- 
•lat etenlng with lit** following rr*ult 
HtUrr M M 
• >Trm< U % t'arwrlt. 
Timi I* » MlIU 
•w. Mr* M M Vhm 
Aftrr •*!»•« tl<m tlirj-i|l*< u**«>l the mer- 
lt* of a hot nj ilrf «lr» |ire|ure<| lijr the 
•|*trr*. 
thtr ro*<l* ar** In rtr*t cUm eomlltlon 
for runner*. hut tIk* trim* miu«I l»e wr|| 
tllir|#l|r<|, 
A thief or lhlet«« • nlere«| h. llr hi* 
•tore la*t His|n< In night ami inffH 
aw at wat< hr« ami rluln* to tin- amount 
of .iIhmiI alim It |i mi|»|n>*<| tlirv enter* 
nl lit ral*lng tin' *t*li of a hty win low. 
HEBRON 
Ml** K'lltli I'irV »r<l I* '|,,r *** I" 
t'allfiirnii IhU *«k Mh* lutein!* in 
•tat tlw-r*» till \i>rll 
l*n»f. I* awav m l will gu |o 
Nr*» Y«»rk l"»(orr ItU return. whU h *111 
|m« «firr • hr1<tmi*. 
K. It. <ilo»rr hl< III » Itif l«»t nM'tirlM- 
mu *•»«! nrw ran flu I «liii<>«i mr- 
tMagtkt] <• !•!» Mr QllVH IMM <i|> 
with ll¥»tlu»r. an I I* a lite nun in Um 
|>l »if. 
IVnnitiHK ar»- U'Imj iimlr fur r\»>r 
|«r« 4 hrWtm •* rtmliiK, 
Ml** M «rth« Pratt hail » »<"r» w*en 
III litrn mi viuhUv la*t hut l« im* roBH 
fori able «c»ln 
llki- Merrill U gaining *lnnlt. 
II M KurWl I*• • tn l»«it 11iiif luni 
l«*r f>»r lit* new InilMInx*. 
\|*l>l«*« ar»* m<>«lli •"! I Irr*1 «n I e*. 
|«l'lnl |<> |(il I III* IIMMltll. 
It* nl "W ike u|t" »l. 
OlxritLD CENTHt 
l(aln**l *|*itl»* hanl hrrr Hnlnmlu. 
| wMffhlnc nnrli tf>«ne. 
Ilirff I* til In- « IliMil t-llllllllltlll *1*1 
I*miiii at limit lull Krltlav night. 
r. C. Tilntrr I* mutiny to tin- tlllnje, 
»ln*rrli«- In* fiijji^l with the «|«"il 
mill omi|>«nv. 
I'll)ill llnlniiii I* glilni{ inii*U* Immhi* 
in • Ma «h i'i"| 
^Itlwi \\ li«r|« right I* tcit liliii; a 
•liiglntf *• Ihh»I In ilUlrii't N«». II *« IkmiI- 
h<M|*r. 
vlbi ai»*l \liti*» llnlmiii hate i»*ii 
•|iiltt *tt V tin' |***l arrk \nu*i I* re. 
| |Mir1ti| a llltk Wtrf. 
WEST VJMNtM 
lln-rv III* lnru I <|I|I'.I koii »th'llirr tin' 
>lxi* lii-l i-m|ii«* In <Im, l«|l I If* lil|»li 
ami III. rr4«lll|f >||<I of lit*' I • fr* 
• lay* «<»u| | acrm lii i|it'l<|i* I Kit It lii<, 
Irtim l i •|ii««l*«. 
• • \ .\ II .»"i i • baa IIm ikN > 
t««n>>r1 tii- ut of I lirt«t 1111« 
Ml" \ \ H ill# In* I lirUtim* 
Mr*. K. I'uMhr aii I •••» \r- 
lli'jr % I• It•- I lw» *Wl> r. Mi • II II M < \ 
ltd. nil tIh' Mill, a f' «* iUv« *liii «* I'hU 
l« \rtlntr'• (1r«t "outing •III.*' til* In 
Jurt In Vjiiimtirr. 
MW* l^'r« 1'irr^r U iNltltig frktvl* 
ahout I Ih- tlllifi*. 
Mr* • »rrl* |rl«h, 1« «l< » «% llli 
lung tii>tiMt', I* .*1 r f «tli«-r*•. 
Iliriiu |ti« WIm I -•»*!• !••»» attnk <if 
111**** nsrntly, 
\ iUilght»*r «»f llrun Mtirtnmtlt I* 
among I Ih* lit#* k «>i»»*. »l«i I Ik* lit 11«* 
•«mi «»| Mn«r< N|.|ii|i||di* 
Mr. ||. ||. %|. AIIUUT I* In |-«.r 
Ih-iIiIi. 
I»r. M llliW tvttini'* I from lii• *.»• 
•Mli<>ii tr|i» ||k* 11th. 
It. It. II minion l'i < hll<l li»<l alt ullm k 
of t •»«l|» tfl« flight I'f til' l!tl 
\ imtrl 4|it"ti Iritldl will Im* if I i«*ii at 
iIm- inlri Ini1. I»tli. IV l»>lk«" 
a|»n»u« Ulug unhriiiiii*>I. Iin i». ullm* 
who «|im*« tin* Iwork li»*mmllig, t<> rr- 
«rln* t |iri/r; i|mi Hh* »"N • |"vlllK,tl 
of m*h Inf. i>rl/«\ 
l< nn«t<r« irr miking rvuli for work. 
I'm lc John t hi**- I* through with hW 
•ufViltig*. 
WATERFORD. 
III.- |-.*t Hill..' **• ll|o%ii| |hv. Ut. 
from I Inrli'i < \ ihiu|'i »l«tr lo Mf|l« 
II mi W. WitMin'* w* urthf. 
IV (nllu*ll| ulflti ti urn* rln lr<l at 
th«* animal mating of tin* Ml. limit 
|^hIi*>* of K. ,\ \ M.. r>H>«l«l netting, 
|w> .1. 
u M I**» r Jrvrll 
« I* * MllU-r 
J H tt »ll.. | Ilia., 
I Tivm Ji*I I'lummrr 
,1 |, to IUmM 
I Ik* oithrr* i*«*n* lii«iill« <l Thur«lay 
afternoon hi l'a»t Mi*trr t iru« ■». 
t«r«* n at M»-.nl. II ill. An oyatrf an 1 
I*ri •ii|i|M,r toaa ntnnl at *l« o'rlo k 
to a ifooilly tiumlwr, »ft«T which am a 
mm |«| tltiir until right, wli«n th<* ilHir- 
ing «'iiim»'Utf«l. K% flknt tiii|*lr ««• 
f urtil •li«* I In t Nnr«n ttrih«*tri, 
four |i|i'« t*«, .1. ||. || iM'ltim, |ironi|it<*r. 
Hfly-fwo r»Ht|ilra tarre on |h<- floor at 
* I Im**. ami It %»i> IIh* iiio*i pliM* ml 
|kiMI<- MttoUllltl Ml Im*M. 
r*o f irm* »i*tr ral I oih* night Ia«l 
*i*l n«*4r Smith U'4trrfi>nl. A lug of 
fln«* fif'l iia* t iWt'ii from mtr ami •••n-r.il 
liii•Im'I« of oil* from th«* oilier. 
4*. I., *»klnurr an I nlf«- an* away 
mi a l ir.ilion. 
Ml«« Knimi Ku n it ha« a new organ. 
K. IV hliu'dll l« ilohiK a i{i>o.| Ihi*I- 
liro unking a\»* haiiill***. 
\»-i| Htoii. I« «t Ihuih* fnun llrlVI for 
a ffM ilaia. 
Kilhk* I*1111ii11i*-t l« h rklnit for AU»art 
limn, llrl lifton. through tin- holMat*. 
||«*ai| "IV ak«* ii|i" .ul. 
EAST RROWNFIELO 
Tlmr will lie ('hrWtini* concert al 
It 'ougrcxaiioiial church, *•«•»! Ureivtt* 
iiitf. !>••«•. nii<I a union I'tirUliiit* 
tree Mini rirrrl*r« nt lit** town lull 
< hri«tiiii* night. 
II. N. Illamh< 
</«<int ami Aihlle Mar*toli haw gou* to 
I t * • mrif to *i It'Mil. 
C. K. Hill h.i* coin* to K••ut"• Illll. 
\<1<II«' All.inl will not tci«'li tlil« win- 
ter, ImiI mIII •lop with her mint, Mr*. V, 
I,'. Mltffcwjr, mMW tit K -it lUMJ I* h» 
*NH|tll AllM'tlt'N. 
Vn. J. II. Hill h»« returned from 
MhIUoii Hltrrr •In* ha* Iiwi with her 
*i*ter, hIhiU *m lick. 
EAST SUMNER 
llo Timiliir, thf lh| ln*t., Ml** Alter 
A. Ilvrwr. daughter of Henry II. Ilfrwjr, 
o( Humnrr, h.i« mtrrletl to Mr. Kreil- 
•rfrk A I'ui -r. of iio.i.m |,v* k 
I*. *»ni ill of 1'ortlainl, ortifUtrtl. Thlrtv 
four ye.ir« ago, lacking aw* mvk, tin* 
• iiiif i'lrr(tiuiu |m formal a •linllar 
•irilir for I In* bride* • parent*. Ml** 
lli rwr hwaine in|Ualnln| \% Ith Mr. 
Taylor while »enIng nl tlw I'olaml 
Spring*. Mr. Taylor formerly 11%**•! In 
Itirminghtui. Kng., hut came t«» thU 
country «ln,uul ari*. WV acknowledge 
i In- ntflpl nf we<Mlng ranU. 11m* «•*- 
Iceimil iniijilr in* now on a tour iu \r* 
\ t.rk ami Nf* Jer*ey. 
Hum i *i. 
HARTFORO. 
Aunt Mania Hair* In* gone tot atiton 
to *iwml tlie winter with Ikt »l*ler, Mr*, 
< «N»ll<lgC. 
Will Km.-« ll Im* BHivt-l trt'in the I I 
sin* farm to lluckfleM village. 
Atno* I'urkl* hi* *ol<l III* two.year 
«i|.I itmi ami taught a thopHighhreil 
Jeraer nur. 
A ic»hk| ret Ijw for curing lum« U f« 
take H Ipiart* of • «lt to |h»iiii I* o| 
pork, 1 pint of idoUmm, 1 tahUaononfu 
of mm|«, 1 tah|e«|monfill of Mlt|tetre 
; I*ut It Into «lx gallon* of water; hoi 
ami *klm until It I* rlear. Walt until li 
: I* colli before u*lng. 
FRYIBURO. 
Mr. Ilarnrt Sawvrr *h« U *»ltli W. O. 
Ilm«n at Milton. V. II Thank*- 
Kliliijf wltli hl« fainlh lt'-r»> 
Ml« llflfiF • In|*m iii lii• rriimwil to 
Ml** A. N. I'ijc'i iflrr •|»-n<llnir 
lli«nk«arl»Inir »t h*r lim(hrf'i, |*n»l 
tiai»nt*n'«, In limn** l«*k. 
Mm* l.l««t* Milrlrv U at hwn« fur 
tin* flirt*tm*« vacation ImiI will (ii liai'k 
i<« Mlift, MIcHlfiii, «h*>rr altr U «l«t• 
4iit iii ii • l« inrlirr In I Ik* inllr<r. 
It**. Mr, llrnUlrrri, of I|mkMi, 
Mini., |irr.n-li«^l at til*- < i»tij(rrj;.itt<inal 
rh in h l*c. Hli ami *11! rrturn fur 
lath. 
Mi***-* lluil.* tt ihwIwnr<l an>l Milk 
t/iM'ki* |«*fi M.ihIm for tin* \<mail 
In hrnilti(tnn. 
• ml* an* mil ann"tirt<'iiij( t!»•■ nnr- 
rl.ur»» of Mr. T tv»*>»«irr ami MU« 
.InlU J. I lioin* on iMnnlirr Vtb. IVv 
l«*ft «llrr«»*t)r f<»r Hnuth Roattm nln-n' Mr. 
W I* In Imilwwi, 
Thr winter t*>nn of flu* •••a'lfiiijr 
ifiin <>n WnlniuiUr with an lncrea*i» In 
llii' immtwr <>f ii hiiUr*, alio* inf 4|>|»n«- 
rlatlon of llf |»r»'*fnl IrnVn. 
Unhimi I*. < 1nrlw l»ym lilng tti»* 
• ht'il In IM«tri« t X«i. I Ihi-»iiit«rr inli, 
IniI III* •l|*|M||l|r,| on IIIIMIIll of ih** 
• Ukm-** of hi* niMilirr, Mm. Hlt»rl«t*j** 
• Inrlr*. hImi I* falling r*|>l«Hv. 
lie rtr»t kmrr In tin* L H. i'. 
•onr«- union nnir*t*t ••»«,iiliijf, !►«•«*. 
I .Hi. I» t!•*• llllli' K**|ulrti ••• la«lv. Mi«« 
• llnf Krnnr. 10 ln<V* In ln-ii;tit It 
• i* att«n<l^l »m an iiiiii*iitill larjf* an* 
iIU'iht. 
Hi#- I nrlMirjf r«'iii|M r iik •• \...m (i. 
Ikm lieM lt« ttionf III % n»* •«Inir 4t 11»»- 
H«r>|rnhorcUii fliunli on <>*iiM«t.i % r*m» 
lug In iIn* »(.«. in • of tin- pr» «i'l«*nt. 
Mi IM niiion J «» Itirrmi* pir«ii|« 11. 
8WI0CN 
.li|*l •!)«•« rihHifli for (ihn| «|r|£|iln|f, 
•wit lint i|t|||f> i|«Tp ci|iH|j(h fur lllllcli 
Ih|*|||I»«* In I If WIMw|*. 
Our firmer* arr ipiltf l*t«v filing up 
ilwlr vrar'a •upplr of »in*I m l 
•mull "f lumlirrluf prrjnratorr l«» 
U-*li nln/ ilirlr « Inter'* work. 
**4li |lra< krtl In* nmlrai t*«l to Inul 
•••»rr«l «i»r<l* of l»*rk fmnt < Ur^nt* 
King '* Ihhim* |«l • •■»• lo HrM/ton. •» I., 
riun hit al*o luuU 7*» limit from 
IHng • Im4m t" BfM|(ll< 
\l M llaaBa i« hnMig in <»<t- 
turn, \. II 
w. T. •im-in' of North U'at#rfor«l 
In town till* «rrk. 
Mr W til l famtlr •<»>n gn to |jin«-a*- 
t«*r II I IT III* llir |nm|||oII iii».|» vdiiiI 
lit tin* n-«lgn itUm of i II. Hamlin. 
W, ||. Ki*tiuui of K««l runnier mult* 
im a ll% IniC %l«lt * t>-n iUv« ««c**. 
0ckvali 
Th» pail few iln* of •le«|<||iig ln\f 
wHI Impmtnl In t !»<»««• «ho luif 
*in»I 4ti'l Ilin'x-r to haul. 
J. r. W \ tn hi I* (i tiiuK rfwh to mn 
Mnh. 
LC. I'ntiiuii I* !<*•< Iiltiif In l>Ul. \o. 
T, |Vr«. Mr*. .lo**»p|| I'uliiwu I* trji h- 
In* at Franklin • rntrr. 
If. V I'rti miM nln«* Unit** iIk* i»a*t 
minimi; tlr .»ifij[i' wrlglit of tiif-tn 
l-rliif >«rr tlllirt t-oil«- |M>lin<l«. INvkmi* 
Injf (lir UiiiIi* Ik- krpt si Imuiii*. making 
I'Hirln'ti In all. In- mlltnl a profit of 
- *' fn»lll tS •lirr|». 
DENMARK 
tillliert in I l^r«t»*r Warwi have If**!- 
• Ian »««ir*| JUM «orl* nf |»iplar for .1 
N. "»mltli 4ii*l L \. Infill* an. I nn* now 
liiullnf ll in tli«* Main* i antral it 
Itrow uri«*ti|. Ilwi hnr tin- rnnlnn i to 
rImftii>*!•( •! iMMi IWnnltil 01 .'"• 
I**r owl. 
iir»trji* W tirn hi* lMMt|hl iitf lwlf 
• •ft II |V|».|. \ti-r'* I llll .llilr pltM- lot In 
l»nj. 111*! i|o not pro|M»M> |o flit ll 
<1 prf«rtlt. 
\|r« .loot, lilt' ll. of IWo* lilM'l, I* 
in*.i«~lnj; for 4 l»«>k In llil* to* n. 
I t Infill* ••«• In1 «lioi||.| Imii* 
i.rontflit In a Mai L f«>\ I *rr|» If Ik* 
11i«l not limi w rvllnl llnl li«* forgot to 
pull « Ih*u Ih* Ii il III* fun on kill a it-1 
imintnl. 
I»r. Ilurnliim. of .Irlfrrmn, N II., 
mi |r III* fri« ii.I• li< rv rlxlitjf «l*it tlii* 
iik. Ili' mi* lortlH'tlt III pMillif 
lti*rf an-1 U kltnllt rriiH*in>M*m| lo mini, 
t II. lU-rr* of Itorrlnf U t Wiling Iwr. 
t tl. IViitlrtlrr Mill tin* |wr«onal 
I'ruprrtf Iwloiif lug to the r*tat» of ll»r 
liti1 Frink It. W irwi, tin* 11th. IIh- 
prn|»-rti i* ii * * i41 at auction l»r*»uglit a 
got* I prlcr, 
GRCtNWOOO 
I I,. ritlu *»ini«j4» tiiacl«t jtrW «(T tl» 
• imiw, m liii li miH*< nihi I luul**r* In !••• I 
nirri, m<l |ir»lMlilt li«* •*v4*lnn**al llr 
I >(|rn In rrjN-it *nm<* jirrttv m^U. 
W|" liiuliil I l"«i| nf Mimh| III ||h 
• 'l|<m11 III** hIImT || tv ll 411 I 
firt tifii*ii llti|( It .iiiTiiir1'! Mr. drunk*' 
In v It it Ion to jft. In iD'l vlf* lh«* Inlrrlor. 
.n<I Hi'fi' *<>ni«*« li it •urprlanl at tin* tlin' 
•|t|>''inih**' **lil<li ll |iri*«ruii*l. IV 
wall* livl ini-ii Ulrlr |i*|i**r«l, curtain* 
Imiijt il til ill*' wIikIuw*, m liili* 4ii ur|{4ii 
• • lin'>tv ilu^'-r^Nl I»V \titil** aril lirn'W 
lltt ml, alliTiiitrlv. |M>ur< I fiirtli tli** 
*wpri***i •ii.ilu*, ml wlni ■••l*l**<l lit 
tlm-*' or four itm»l •iu^i-i*, tli** mt< 
> i* i' ill* i-ih'Iililting. Mr. ItriMiW* 
!•)•■ *•♦-« 4n<| ilrllglila III* •. Ii..| ir« liy in 
ln»lu« In.: it t irlHt nf ••\»,ri-l«*,«, tliu* 
• mMing IIk* <|iiII ui<Mii*tnily |»r«*lurn| l»y 
• "IllltHU Imnk «|l|ily. 
Wi' rrvi*l***«l a Inter frmn 11. o, |i.»»i«, 
•f MlllU***4#l4, I If* lUV* 4j411 I till* 
l« hImI In* uu almut lli** Mr.tilH'r ami 
«»llM*r tlilnic* "Hi- It**!* ii<>i 11■ • I 
•lru|i nf rain li**r»* fur iimri* than tlm* 
iiinnlli*, In iiiti**i|tii-iii'«* nf mIiIcIi I In 
•|irlujf« atnl hi-IU .in- all tirylnf up, .m l 
•••in** fanu**r* lnw in ilrltt* ilwlr rattlr 
lltr iiilli** In W4li*r. I li*- tfmuixl I* •*» 
•Iry In •*»*»»*• iila«t*« that It i*4iiiii»t fi**••/•*. 
• it-1 If ihrri* 1* i»**t a Urgi* aiimuut nf rain 
*irfur»* \|*ril It will b** im u««* lu |*l.itil nr 
*nw anything. Klr**« tuvr ikHf j?r**»t 
•laiinci* lu •mil** |iart« nf tin* siatr. Uu- 
*i**I*tii inuiilry i* mi full nf iiul* tli it 
Iwrr t!»•■ % arr worth hmlly am thing, 
unmI fitur-y**ar-nli| nun i*aii In* tmutflit 
fur *.|ii alul r»m fur *|n a|ili*t**. Hurt* 
I* |ilrnly In imI ni l In wi*ar nut lu*r**. Imt 
ihi monrv ll •nnwiil hen* almut fntir 
Iim'Ik** I'll inklug I My. Imt >11*1 imt 
U*t long." 
Ml** \iiiu ll«rn»M • nf t r\<-hurg. no* 
prill 11• • I nf |||«* |l<>«|iiii t <mkillg *»<'IkniI, 
• North lU-iiui't "*lri'«i, ulll n*nl a |n- 
|H*r nit Muni* i|i*|iartiit«*ul nf ln<lu«lritl 
training at tin* m*-••lint* nf tin* M ilm* 
IVi|j(ii||i'al Svlrty at llangnr l»*s-**m* 
[ lirr STlli. 
olil*. Nirr I lir<• it. I >l|ilitli«*rl.i, Hr„ 
alt rcmllly mml lit u*lng llnmn't In* 
•taut l(i*lli*f. 
\» lilmUtlMH I'll Tm*\I«IiI. 
T«» night Krni|>'> llaUam f'»r II* Thnart in-l 
l.uii* rjin la* ha I *1 *my ilruc •!.>«• la I'arl* 
\ itial I-4IW frrr • hanr* If arr *a>*ftn( 
InMi a ( »wk ur I »H, IIohh liill*. .lUhwa. «•<» 
Ttnikil .>r I ••ii«uin|4l'»ii -lon'l hr*llalr, |rt a frw 
•am I llr 1,1 Ill/til mil IM for JI >« r»#l f III# |«i»»r 
til (III* unfailing ithh»|i larfi umira "*» iwl 
II At all 'Irw »*«"va 
For 1890 
(,'oneitWr S<vilHMr'a M«ir*sinu when 
v«»u nr<« <l«n lin# Tour rcmlinjj 
iu11t«*r f.»r itcxt eoeeon Tb« Mib 
>»c-rif»t» n rnte i« loir—$5 (K) * y nr. 
Thr •ItwUpl »f Dm- Htpillw I* hlfk, 
lu »l«lrU |iri>(rr«lir, 
Ttf lUu*rraUu«* itt lMrrv«llii< m l of lh» 
he»l. 
There i« no «p*<v her* to kit* even n 
Ntiinrti*nr of tlic fi-otur»« to *t>|MMr 
iu \t jt«r, l>ut among oth« r thing* 
tin r«' will l> « N«wr I »• |>'irtuu*nt uo l 
Aililition*! «n«l group* of 
illu>trote<l nrt)< l«<N will lu» <1> to 
Dim following Mibjerte : 
Wtlrtk I t|ik>rall<>« an I Tnifl 
I Ifr oft a M.. Irrw ** «r *hl|> liilkWi. 
Il.miri In ( lit. »ul.virt.. an>l I •tiftlrv. 
I'rutVllaf ll»wr« IkhHliti Halbllftf \ 
Mull, 
TWI Hlum'a HUM*. 
fctntrVMy l*ll» ll.»«i«*h.>H. 
I rtr ««n«», Ihr UifMof, li% HI* lulltutllfl 
Dlufllflwr, 
llulUlMf. 
llKiR«r<Ni> AtlUi, Amrrt" an m l r»ttl|K 
Tt»rf will I* 3 arrlaU. 
Hutiril I^MiUHriMkHivlllnMlrllKitolft l*u. 
hUrh Mibjert, M»<l there will lm n 
grent variety tIn* jmr, will l*i treit 
| ml l»y writer* iuo«t o.>ui|*iUnt to 
1«pink * it la authority hii.I with inter 
I o*t. Header* who are inter* Html *re 
1 nr^t «l to tend fur • pro*|»ectu* 
•J'» rente it ntiralwr ; f 1.00 for 4 
month*. 
Charles Scribner's Sons, 
743 Hroaulwny, New York. 
WAKE UP t 
It* tiio* vou w*rf« •elrt'tinf v<»ur II >li<U;r lWnl< My Holiday Stork ia 
Ltrgrr than Kvi«r Yon rut not fail to tin I ntnUhU pr««mnt* 
for your fri«»nd« *t Hill* llir Jrnrlrr. 
Hdlrlir*, King*. C tin Hi*. (Imritt*. Itrnrrlrl*. <iolH Jew- 
rlrjr, Itrunr t'Nf HmIIom*. i:i»r l>ro|»». l!lr., Kir., In Nil Ihr 
l.nlrtl Nlylra. 
SILVER - WARE ! 
I liav* by *11 otldi th«* lAriftwt «in<l Kineiit Stork in tins linn.—Don t fail to 
to rail ami eiaunnr,— It will ro«t yo« nothing. Mr |»rn««« will Im tha low 
<«t a4 uritJ. Mavin r a SU»rk I **|>art a l*artf»*r Trad»< than ever, 
awl ilial! intk* (#>w I'ri 'i * t • t it 
IS MONEY ANY OBJECT? 
If mi, rail ait J iny prwwa, —joo will Im» *urpriM*d. 
The Only Expert Optician in Oxford County. 
Christmas is almost here! 
An I y« ti ar<» tiiiiikintf uf nuking a prwwfit and wi« wmli to mil 
nor altftf n oar «t.«k of HjtttdkrrrliirfV 
The p**op!* >t th#» C Hint? know that wi» <lo a 
Very Lnr^c Itusincss in IfiuikiTcliief's 
At all tnnr« hit* at Chnatma* we do Our H. »t and now have 
HANDKERCHIEFS FROM VERY CHEAP TO VERY FINE GOODS. 
\V< a!« • with to rvniind you that the 
Pure Silk Ribkons 
whir It ur«« »«lli*'K at •xtrmieljr low prirea, with onr lion of 
SATINS AND PLUSHES 
■ ■ «i)l Iw i ir»» (or your K*nnr Work —— 
fiook at our Stock before purchasing 
presents. 
Smiley Brothers, 
N»*w Stor»t 117 M*in Strtwt, Norway, Main*. 
CASH vs. CREDIT! 
On I tirUtim* IhnmIi, llirtftlu* for |>r •• m« ii»l iiriir* utronliniflv. Wr 
»tbr ilitrliiK' hrUtini* «f»«l Nf» Vfir*a, llr (oI|<i«|iii( |irli*«, ultii h.ritin. 
hliitil with riiiulntlliNi "f ill'* fiMMU, ««111. In our •-•tlmitlon. «rll tln-iii. 
LARGE GENTS 
PATENT ROCKING CHAIRS, 
with •«•!! I Walnut Kraiu, *. ii|>li'<|.i. r« l In M<*|Ut-ttt* l*lu*li. with ilwr »u«l 
•l«H Iw.ol |>illrrii«, il«i iiflnr «h|i| |>• tf• rn« *7"«0. 
Large Sized Patent Rockers, 
u|*lioMt*n*«l In s||li <|irlii|f •»« it, • Iwrry Irmif, 
ROUND MARBLE TOP STANDS, 
*»oll«l M alum It »•**, »r 
Marble Top, Hound Top .Stands, 
•v»IH U «Iii>it «>r ( li«*rry Krainr, Im, l*ouir|i cmril ami .< •|>lrn<IUI |iri**riil, (or li. 
W'r time l til* tlin* out don** iHir*rlo>« iiMliou'-r vu. w •• |u\«» **»ll<l 
\«h *♦». full •!/••, t•"il |»k untplMr with lour fin •» o»k • h»lr«. al«o 
|(o, klnx • lnlr». whl« li •lull «« ll for • '*>. IV* ar* !»«* •••<• fr»*- 
• I >i*nt I \ nlirrllMsl ullll *111111 it-iU'l* 4ii«l Imm|« i-oiuuk •>!•*«. I Kit 
• 
flH<r«Mnjlily ini-lr; l«*«t |rut* In tlx* **r %!••. W'r lu»r, until mviilly. p-iM 
tll«- limit* prill** at M l|i>|f« ||t>. 
I«mI. 'ml not |. id, nfli r \||i IlltiW f'l • I |J, «i*n l»4rr» l * ir* 
mniril, t to rtturn with moix > n-ltimH, it •4.7.1 •ln<W* larrrl. 
• l.V. rU*- Urrrl !.*•. \l~. fil l -Ill lt> > IIK*T FMH K, *\M tlafk 
Iwrrvl. 
C. B. CUMMINGS & SONS. 
Norway, Maine. 
NORWAY SHOE STORE! 
Successors to MILLETT & FULLER. 
■ Wn blTf ill Stork « ■ 
Large Stock of Warm Goods for Winter use. 
Moth for litulics and Gentlemen, 
—— AUo n Full l.inr of ——— 
Iiiulies'. Gents' and Children's Hoots, 
Shoes and Rubbers. Please 




HARTFORD K. HEEL PLATES 
Applied giv twi»v th< w« nr For Sale at 
NORWAY SHOE STORE, 
ll'i Main St'wt, Norw»y, Maine 
Holiday Goods ! 
Stone's Drug Store, Norway, 
Album* all JStvIe* in IMu*h mid Leather, Price* from to 
$7.00 each, Bible*, Family mid Teacher* Bible* in 
all tttvlc*, Oxford Bible* at Low Price*. 
Book*, including nearly all of the 
l'ott*, t hildren'* Picture 
Book* of every 
diacription 
nt very low 
price* A large line of 
the Aldinc Kd. l>ound in cloth 
only 25c each, Booklet*. Carda and novel- 
tie*, Game*, all the leading and I'opulor Game* for 
old and young. Wallet* and PurncH from (X>c. to $2.tK) co*L 
I'lwh and Oi&'iM i Silvtr ll«*>d«, and Manicure S«U. Work 
II »x»n. Glova un I II ndk»«rclii»if It ■*»•«, Cuff* and Collar llotea. Shav. 
inf and Sin »kiiu Sela, e'c All kirtin of St«ndard l>.iri»». a largo 
line of importad lioae Jar«. S»c» ft l'owder and Perfumery, Writing 
Diak<«, Work lluktU of etery iW notion, Bird Cik«h. riled*. ftr ChI! 
at onr atom and you can purchaae a Chriitma* Preaent that will make 
any child or older peraon happy. 
F. P. STONE, Druggist, 
(Succetor to S. L. CROCKETT.) 





** Mnhr»iUllacl« pri*»- tn «■ IS* 
Ivers <t Pond 
PIANO 
Ikr tnr«l m. I n«w*l rvl it'lf IH I'm 
n»- kr«l« M 'OKI IIrv-tiIM41* ii«l IB 
IW |'U. i* >•»!* 
C«>] it t*wr •»<•»* mhI rtiiuliK' tlx* 
V. I 
«* I ; r I < ♦ I I «k « I !»•»«! 
||>, « at « A 
fu 
,\f WKEELKR. 
N .«K f'4i*s Mammw 
MILLINERY! 
—>1 wUI «HI til «—» 
T M1 M 1 I •• N«T« nil r% (T 
««»«r. T«*«io«i tin ««oi r. 
I »m k*<* NH 4»l •! 
FANCY GOODS 
AN w« •Watr%hto m«*rrf I iak »| 
■OIJDU Ntl>l\h! 
a«> ALL Till «N«t»M IN 
• mhioitli-ri. *ilk«, 
*Inim|m-«I I ih* u t..»o«l«, 
rii<«h< %, Mlk*. *nlin%. 
Mlkbou til nil 
I «liir« mi 
llir 
LOWRCT IMSSIIILK PKK K 
MRS 0 W BENT. 
IKvim It ick. South I'm*. M«« 
MARK TWAIN S NEW BOOK. 
A Connecticut Yankee 
I* Kl*«. (Htlll H « Mil Ht 
IaM I* Vtrt Tvtli * 4 (ii-| bm| .*Mg*aal 
W«4 * torn■ •»! W'»»iNi <*>>•« '« 'l*|M 
k.M«. ItoTttt IIMwukli \wvaa 
» t IIU«4i*I«4 k) MM. 4««hIb«> w» 
Maa R«*>4 
AGENTS WANTED! 
WlMB rtilMlif n «ml .-f torrn. '< a ll W 
THOUSANDS OF DOLLARS 
fc< b fftft |VI« M %•* I f •• 
liW Ifcll 
( ia i«. w >:n%Ti:M a « «►.. 
:| I.MM I I III M*« Mtl lfoffflk 
Anti-ApopleGtine 
U\»l 
I* • *4 «*0 •»<»«t • 1 »Oil itm !>•! 
*» ft 4ft lb «"• # I' r* a f! «4tl| Ml I 
ri kit* «r u * • i ynim 
H • %l Vmh» u* AtAl * h§ i\ I Hf 
r iwm la H y «,Nn 
fi •( |1< k|l, fti> | tt I ifl Vtil 
ft* ^ i%w * KIH > | fc* ffti !■ Mfl| 
V» MUM ^ i. 11| — !■ ITf 
i|# im>. K • ^ • w '*-9% *•*! m **■»• Dv? 
f" «« fc. fVit tUrft *, to .war Ik « k K •# If 
* f\ftf 
ft- mm i«iif 1 l» 4'Hjr «4| (««• if A, 
PREVENTS 
ta(<*i rww 
Q H|llral. IW««» M 
11 l«l> * • ■ 
Vuf *»• ill lna» i« 
Ik '♦*»• fu »\ V 1 
*».'• U, I 
MMk Mil » 
APOPLEXY! 





h tv«iv«|3 • r*? 
m M ■ '•• IM aa • IM 
COUGHS ano COLDS. 
Mr. Mtl • I. al *U •lr«(lla**- 
C. M?EGAM t u:<S, ■ Pnjnttirt, 
ii\ri *i» w %i • < <m«>i <t iv •« m 
FilM iMt* m4 M U> < Mdi ^ IHlupt. aa 
lk> Iklnl Tar*i«i X»i k l» !«•' 
M Ikr |hUNmIi I Htrtti* \ Albrti*. Hi1. 
»f Vwr> la *Ml mM* |«rai Itg Mm! k in M 
!•—lata a# Mrtkrl I* ) iQli I % laUM>«|u' 
■« IW NWr •«I tiaar»a I tltofV*. Mi ••! 
N o M a«tl I t.atll •>« 1 a i« > 
itl4lll< TWI IW m»I ntltl —r» M4tr» 
Ivlll (■ rw>« I Mrrv«4*M l.» imi>| a i»|ii al 
Iku «rbf b W |Mi>tWa>l Iknv it«<t< 
at it < la lk*<>«r.4<l iMMral I'atV 
|| a*kl u«aij. IM Itei mi ihmt M • !*▼»♦ 
lata ni< W» W ■•■ .■'<* at Cart* la aM I naati 
aa Ut» UIH T*mUi a* IV a- Mil. M klar 
uiWI la Ma* Mmm |»I Iti ia raaaa. It mi 
IWi teia. all< Ua ■aaa »>i «H aut la maMl 
• a>i >H«#> I WllaiV J»|«a 
A kMiuyi liw-i H I |i %\ I* IrfMH 
THE GREAT 
German Remedy.! 






IN «N.» •»» 
11i, il—H B 
1»> irwt * IUTT»«« 
HTMPBKPHITES 
n l/Mt « MIT 
W »I|M. »«l 
Will •krrf ««|l 
■IMn H 
ri» I* i*m<f 
iMiMMlta* »' 
Oil mMK Ik* 
!■ il>» iniimil »f | •«( Hmn. |t> .t«-i—1» 
| IHil'Iwi lltlamiUti > -I lt» k» ta»»• 
li s I k >• lr» tin w *4 Ih* 
>iii|Wii fWUWI 
m 'i i<lwt n 
■"» 1 k> Ik* rM|k, > Mil <4Wl 
'Itarfvaa* Ikr || nIHl 
M»l *'I«M Ikl la W i|<iW Ikr (*wf*l 
'<•*"< H t* •» w>i» r» tm <iw» «al. ul |i 
M • ll l» l»k^rl In HIIM.UM 
• it* an I #| |vr i»4IW tl^ <lni«|4f(a. ur 
* I "*♦ (Wi |4 '»f MrtiV kt |W IMMHfti 
Till tthll N « III Nit 41. I».. K 
**••• k»»»w >m "hiKliw • Ik 
■►h* IrM -1"- T trrw 
n«»oK u.ni* « i>tm» row 
MY STORY OF THE WAR 
It if Mart/. I. irt rmore 
ii r • 11 itmi 
M U«< • ^ 
•• t «< 
SALESMEN- wirrto tzs 
A'OKCI. I 
<»• :i f i r i i.i: o\i> 
i • : il.r N I KM Iin 
M |kO«« iKO ST.. 
« hiM, Mam. 




<_ >—» l> a M •* UMt 
t"~ •- h* •-» |i 4 «— » 
^ *f-'j >M h»>. ■* IM • W 
jr W I !•» 
T ~
FU*S. 
hi \ • >r Tin v\m ruft UN 
S Jl «n Gi'm-nts, CapM, Vuffi, 
Scirft and B »«. G*"tV Furi. 
i.\it€• i>r \**oimii:yi 
i ow i n i ran i n 
t\ *1.1 rm *i hi *r »m i «. 
Henry Siede Furrier, 
It Wnl 1(01 M Hit lir*«r«»l Mk M 
M * >.«KK 
I *(4 >w>l •>- v»-t f.* rtblfw 
GRATEFUL COMPORTING. 
E P P > S O0C0A. 
breakfast. 
*1 4 « f II- ««l v « JN 
lb Inr 
• l» > 
mwi m- w fv»ii 
|M rr«l»| 
iu-i^I. «r 
I »• "%'l V- «tu> k 
1*1 H» Ml 
r» <*w«rWk 
I<i»k« I r(U»l 
Thf GriitHt 
" 
n.SC~ *ry of the 
« m «\ 
Vicrrb* Killrr. 
• cm ill i*t*t *«» « 
ll U Ikr .«•!» f —■*" I• r*rf 
■Ik- itml nul «<U kill liw 
>11 Mf Mkn<lr« ■ Urk. 
trr»Kltkf |m Ikr nwwfMIt 
tr^i mi *11 w w*i•• ■, 
• ^  'W <%» » ofrirn •!t«rt«r |b rfHlini arnr** 
It*'AM • Mhh.lv kllhrr il lifer rmmm ( 
\ *tr imi| gut im|i fdt|||pf <Wrtt »»f iKr H hr 
■■ 4 Mil ICMtU \ » 
)| luM ten « |i«tf H !• Nlillvl 
• .. %*l Hfl lo\ 
V N •; II HUH HIM I *1 %• 
l i*M • % I MRU HiH%l hi l i* 
***** '4brf •l-artw In •nfla*f1i| 
I» f»l fr»«i ||« »Mi<ri4k 
»»: •> ( !« iftrMi|li Ump kkvl. it kit* II 
I** nrti li tiffi »||«»4«r Mwlklii Mtirr imiti 
Wft*nr> \grnlim Vililfl Hpfltlw 
*Vi|4Ari* m imimnmiUU m« i|^Mnlbi#t * 1 
K % I* % v « Mh k* nil KILLm IM. 
Vi>ft<4|.r ifrl 9 *•%••** *4 Mllll .If#, 
1 ml 
^oi I h|(A»| • »fH«r €| Hr\4ntiM M 
MASON & HAMLIN 
Oil. AM 4" P-IANO CO. 
BOSTON NEW YORK CHICAGO. 
\l M ( muim a ta» .• Niw 
m. |> JlilM, Nnlitnl la t 
JMMtL I hip *l> rtut •( 
| «•'! I l>i»l • ataal I*rv» I« 
I'Ht. I iUm mil aM Mm* I a*) 
IIiit «> -tt'%U tllX I*'1!**' 
«rt I i: I- h'l «. 
*K|M IwnMMH at 
4 4* I. ( MlH| 
fk« Mo.H A II lla 
•«»%«•% »l»ii>grf," la«rM»l aa-l 
talrMrl In M>h.« A 11 Mil la 
* l«M. I< aa>ll<lkr «I*mI 
tlaaiUa H»a »*rla«l«rl». 
M IDL11 ; K.rMrt«l4r rrdavt»rM ■ t ->~- 
• at kkrMMMl r*|a>H• tw 
••I *\<»» •!»«. la lab* cl^»r».l"ii. 
Ikrw IMIMMll 
POPUlAR STYLES. ORGANS AT 
|l«.M, |M. »T». |M. .aI mi* 
Ifrpmmi *md ftia » aM.lW <W* JU>f N;a«al». 
mJ (>«M 1'aM.^M^i 
Make 
wt send By hail W MAttHENSLAV 
MuTid»n% ( oiidiiion Powder 
* »*■■*■«»" M» Ml IU**i? »>HWH4 UM Wll M MMl «f W «W M Mrtrttf • 
t» W «>•«• '• *» fcw4 *i■ Ml), la me* *n Pi»«nte wl .-«•*• all Imn h»M 
'*» "»w»t t» .1 «k«« Ml •*" t»l «- k>«v Ikm ImMIU TnMMWi »M («»• 
H MA m# •li If* P ■■». J>1Hl *"••> •■» »~4 iMHMli ft r«* «M* H It at 
•» •» '«» ■>• vr I»l *' • hi •»• nati m • —a •••. — mw< * 
'H^F .l»iw>l I »y r%KMR» r^>nfll\ RIMY* ••t'lt)*"- »•*» • «MM t»ito KuV 
•» MM • «Mfc • '»« >»■« i»l tw «Mil |» tip! |< hw<i» hf v MM) a*, uv limi t 14 
CMrir^'^rn»£sjs?."k *"•"- ss^-cr i 
tiik n mm. 
VeW*WfkeW*«Mllil« ikMH to 




In h»rttjr, In |«rr. In pur, 
TWa Mtrr >l«i)« ha* i |i|mv. 
t. 
\r»»•«•».I th* Utltn' huniH her, 
\\r *rr tlil*, of (Ulnly laor. 
y 
dii* lin• •lr«iru<-tl<>n In ll« Itrmlli, 
A»l I* alllr»l with iliMih 
4. 
Till* I* a tmnl il»*i • ralhrr mltl, 
\ih| 411* !<• mlml a IVltl** f«««l. 
i. 
Mil* U a l«nl, or r • ft. nr'rv tokl; 
It il«i • ljf»»lil«*« a mJiI. 
1 
llil* fruit M ii* I* hlglilv |iral*r«|; 
In «*nu *»l *unnt lan<l *ll* ral*r»l. 
\Ith null iii4 «llh«Hir *|>*>i«* rU*tnl, 
I !,■ ..ii. Im 11 I» »'• |- 
I*. 
\ ii•« ful ■nluiil lr4n*|M>«r, 
\ihI » u will I Ii* it IliU mini illn Iimt, 
». 
In »rnn(llii( aiol In inxri ••mini 
Till* l«-tier lUmi Hut »w fi»ui*l. 
Now l«»«k llil* o'er, iimI I'll I* UhiikI 
lit iiHtmtli wont will "I'll l<r fiMiinl. 
*»i *i» Im %m 
ll. «-| id All mi w*. 
I. I 'Itt lll *I<I|I »l»l l«*4%«> M •»•>'* 
akkaam*. 
i • urlail a JmMU fltr, an I lea*r 
p>n uf a »lilii. 
.1. I urtall |xit "( a Hn-lr, an>l l«*4ir 
114it «•! I rln>. 
4. I uriail a niKtwre f»r n»l«»rti»tf. an>l 
leuir illatrr**. 
•V « urtall In t*itlf>. an<l Ifitr mo- 
teat ton. 
a. i urtall in ii|<rn place In a fi»n-*t. 
in.I luif lM|*|ir. 
7. I urlail In jaan, ami Iravr an 
ajMla^i Lrcr. 
Ill 
1 imi|«M«| of 41 Irtlrft, 
Mv If, 1, l« U « «M«rl 
Mi I*, II, i, ID, IJ I* a »K»r|i iiialru* 
airfii. 
M> ?», .1, 21, it la a 
M» I V 1*. I», I J. II W • «r«rl«Mo 
growth. 
Mi IT, T, J,*U ••mrtlmrt «nra tt i 
Mcr 
Mt •>, I. 1. 22. II !• OHJIllrrfrlt. 
IV *» Im»U» U iIh* tunf of a 
1% INITIAL • lUV.ia. 
I. « luitfr I Ik* Initial of lr«u, «n<l 
farm a rw»(iUfk; hang*- again, an«l 
f«>rnt a |-la«» <<f il«|«»ll; «hangr ag a In, 
4ixl form It* |>«i 11 au>l<|ri«lt ; • lunge 
.gain, ami form titliwrrfnl; rluugr 
.gain, aU'l form HHiNihlni: u*«^l for 
I fining t *all; lungr again, an<l form 
•tronf ; aftla, ami form <lam|«. 
J. * htHfr llir lulllal of a lr«i|i|r, 
ami form to tlimlnUh; again, form |»»l- 
«u, *gala, form l*arl of a !*«•»; again, 
form Intelligent; again, form a lurw* 
again, form a natltr of a o»nn- 
trj of l.iir>>|« again, form an ImlU ator; 
I again, form |tart of a alixlna ; again, 
form a help to llir <|aine 
a. |». 
\\a*r ► i.a M |»| 1X1 » a or l.aaf H » I k. 
I.— H »i*lagr 
2 \ f"\ a|rr|M, hut cotlMa hetta In 
Ilia tlr» I III a 
•1 2 **|» n.l. |«*ml. 1. • Mh. lo<li. 
J. Orangf, rang*. I. Truth, ruth. 
•V Irual, ruat. limioinl |«1|rr*-- 
4.— 
I* 
V \ II 
4' A It «• I. 
MAN \ (. I; l» 
I. i: i» i) i: 
i» i: \ 
* 
Mrtllfa lo ut, thr tailor that rilUa |« 
i»>t i fa4 iiilur. W hat a «ur|oua lm- 
(tugr o«tfa la 
-111 r vol i: M'»i in* 
"If f*u w*k*> up In llr nlgtil ami Ami 
T<«ir ui<«ilh ft u|» ami thvl It." 
K«*|tihj tlir ni"Uth o|»n t'iU<rt of 
tin 11. ■ • I ami lung ||«|Un UlK-fr 
• Hi li '-\U| .\'liin«Mi'» llotanU- I mi^h 
IUIuui U UulutKI*. 
\ gi- I mill* |Mn|tlr km>w thr » tlur 
of • tlnlUr »li<> iv>t r<-«llrr IIh* »• I 
of kuiiilnpil trol< 
Km rill < i ki tli«> lufl iiiimiilo't 
4it<l «'«lln| "» n>M III llf 
lwa«l llirrr I* more |»>t»mt In Kh*« 
mm (Uliu l It «ii In ant thing Har It U 
jNtwIMr In |>rr*«-rltv. Ilila M^iirillim 
Ik* f«»r |m»«| lirrn mikinf a t«rl 1 
llant *u «r»a it a wimh for t<o|«| In th* 
Imul, 'tarrli «ml hat l«i-r. I •»■>! In 
lit** III it 1*1 «t.igr« nf tlirar complaint 
• r»im Hilin |ir»*\rut• any trrliHii <l«- 
ir|«»|>ntt ut of iIk •« in|(t<>m*, «> tilU* al< 
nn»t utiiiil«*rlf**« ra<r« trr «»u r*^t>ri| of 
ra«llral > urr* of tiroiitt* iilarrti, »firr 
■ II «th**r niwlr* of trritimnt hnr f tll>i| 
It l« h«nl to Ultnf a |>littl<liii mHtu 
Im" jrw-lt toil with "I lio|» I «r tun 
, *r»|. air." 
now HKI'I l>l\ K 
I* liatl limith aiil »ri |h>« iimih tMlwr- 
»iw attrartlar. |«»lltr *n>| |tar1h-ular 
nlHltl llirlr ftklhlt with tif ftMll 
t tor of ilirlr ttr^atli. If tlirn* »«a m» 
rri»»»l\ for till*. It might rtrltr nur *\m 
l«.»th». I>ut i» tU-rr l* no ami of hating 
4 f.nl »>r»-atli. It I* an ui»|«r<l"Uahl«' 
lirrst li of (mxl maiarn tn oMrml*- au< h 
in nfriHT tin (mill mnVIv. 
I l.rt'nth iritrt from i||«>rilrrr«| «ll- 
v*hit h « an I* inrrw tnl In u*iug 
>Mil|ihtir Hiti.r*. nt I itir ra»«ult will tw a 
, |Mirr. »»it| hrralli. 
I lie w«Mlh«*r la aa uncertain a* tin* agr 
of a girl »»%t r thirty. 
\M \- 
If |n>t<lli|r m»t milt niak** gift* to tour 
family ami lliiuinlltli' frVml*. Imt lo tin* 
-rting |»»<»r. In making t««r win-* 
IU»n for • |»r»-for a |>««»r f amily It* 
•un* ami «»im-thltig uwful. If )imi 
cannot afloni a ton of iiul or a ruru of 
«inm| gl«r a I tot tie of .|aJ»-.lj*t«/*«?iM* ; 
It coat# I Kit •l.iai, ami will relict r much 
•uflfring. W'amtfnl to cure Khcuitia- 
tl«ni. Ih «rt l»> •|»'|mI«. I.lter 
< oiupltliit*. KI'Iik*y ami llla<l<ler 
rnmblra. 
I \ Ixmlini; —lit** U»ll on a •null 
ihn k. 
Mill >hl lim OH II %HIT In 
all Itw W.»»H iWtt I* InN <«• rarv, 
|U llalHv*' l>4Ml >|wal*r. 
Il itn '• <lit* I* > «|> of In or rulW 
IW !■»«»-!«■ nl Ilk* |vr«i» Uiln< il, rln(|ii| 
• n»wll •• I )vnMkf*t mi* «Mlvr IW |x 
iirki u • Mvlmtr 'IrttWi «r wtlnAnkr imk 
TW«<tx U »l •Irwafcanl* Hur I«t« r«M wh» 
luif uim Ihr ln4lr« •>»«•« i*. la (Mr 
•HlkMil INrlr k»"« ba||r, ik>l lwU> l»IWt( Ikrt 
•l«i« Irtnliin »( Urir frrw will. \» harmful 
rfcrl fnnm l|< k>laliil4itlM« I «rw 
t»ml< 
I •*»! li*rlrikl«r a»l fall Mdkk 
in » |.|f*M It r«*D IrkiT, n.tfcWa <(n||. 
« m |aft K.— Mrwi, I iMalftaatl II 
A CONVINCING ARGUMENT. 
Mr*. <*klii|*lilii»l f nil %) —"Joatah 
then*'* a |niM|pr al llir with a nig 
worth "I". Il«* olftra It for tl. I would 
like in t.w* It, I mi I lot afraM It wouldn't 
tir luit • \4i tlr hou«*«i. lit* mu«t luif 
«loira II or Ik1 wouldn't oitrr It *o 
rlirw|».** 
Mr. *<klti|»hlliit (rtfllnllT) "H'lwl? 
A • !'» nijf lor 91* Whv rr'rtalnlt t»«it 
If Ik ujra ill'ln I «i»mI It, ainl of 
• «Mirar lii- ll Ml m», lhat will artllr It a* 
far *• wi-iff mm>wwl. \\•• rau't |»ro*f 
It, % oil know. I'll i|U«*«lloii Mm njrarlf. 
(Intra to thr d««»r an I addrt****'* jwddlrr 
jmtMrlr. "Mow iiiin li did \oil aaf you 
waami f<>r ihl« ru(* Ow ilollar, Itrrf 
in'iii. It'« worth |M*rtia|»ahalf tlut. I'm 
ifrakl—In! In'—I'm afral«l you itulr 
lliU rug Miitwwherr, my frlrud." 
IVIdkr (IwoHlriiwo)—"Yrw, air. 
I <lkl! Ilul iloo*t ifhf iim* aw a), fur 
hrutro'a «ikf! I—I—" 
Mr. >klnjdillnt aomrwhat takm 
itiai k. '"it m-mrriag hlmarlf and ht«l- 
II r ••fti-hiuglng • allvrr ilollar for lin- 
ing —"Thai'a all right, \l irr Jaur. WV 
•Jon'l know whrthrrhr'atHliuglh* truth 
•root. A man that will «t«al will Ik 
•tout it.' —Chicago Tribune. 
HOMEMAKERSr COLUMN. 
( "frNMfWtW Ml Wt4i'« «f ».' IW l»tlM 
W VMr •• HM<>» 
t ou'll, M|M«I iMwrtti, firta, Num. 
CHRISTMAS TOKENS. 
M un prettr artkle*, birth fnr n*e ami 
<leroratk*u mil t» in ulr from palm-lmf 
fan*; the* mu*t Ant lw atrwnteil to nuke 
them pllabk. Ilnrtngraph frame* iu*y 
U ma<k hf nitrrlni «!»••»«• with •alln or 
plu*h. with i »pa«-e nil In the rrnl«t to 
•lip tin* pk-ture In. oiin r* mijr l«r »>«*» 
rre«| In half their li with *e|»et fur 
h<)l<llnf *eirral photogr iph*. For • 
•n it, prettv wall Imk-IiH, Iwml the nlfr* 
of one of theae fan* itifiihrr, ami lace 
lulf *a» up with •««me Kuma, bright 
rltiluMM. ThU nf rttiirw mat !»• ilritiril* 
«s| to «ult the fam**-. Ilalr mfln-r* ami 
I'lii. u*hl<m« arr a fan ina«k from «m ill, 
palm-leaf fan* l»i pulling a |m krt irnMa 
I Ik- |.i*rr half for one. ami filling tlie 
|mm k«t ali<l fastening «e«iirv|y like | 
ill «h toll fur Itie oilier. 
«*•• In t Im(i are alaiyi «r|<miK> llllle 
«Hi*enlr» from m>iuc lornl •»(»*••. T"hev 
bring a gentle, •ulrtk liiltu«*m-e with 
tl'<m, alKl i-ii li time ai> i»|<en ilraw or 
trunk, where Hh \ miv rrjioar, t(lirr 
U tfMnntand. IVltj one* are m»•!»• 
from a *»pi.,re pine of aatln of mhik 'ki- 
t-ate ihnle. Oirrhaml It neatljr all 
in>un<l. I'lll with helkrtm|ie, white 
ro*e or iloht. Then tlouhln the ••tin 
u. k oil llaelf, miking a lloilhk trllllgll- 
1 • r • <|ie; ir* a neat little l»a at ea<h 
i-umr. v fill of a«»ft !«•*• mil le «.||- 
nl anHiifl the e»lgr If i|«iml, Attotlirr 
pretty uiVl l« look from two p|ni*inf 
rllilain of aoiu** i-oiitr Ktlnc •hoi* * «ay 
•lelkate pluk an<l hlue, lai tlie two 
pk«ea togrllier, conl to mr«l, an-1 ln»t« 
ionhok *111111 together with win- «lark 
*r>111111 floaa. Ir.nr tlie en<l* looar, 
i|*N|lt|e l»n k. forming a lug, an<l button- 
|»o|e *tlt< h th. *|.k* togi tl»« r. nil with 
lartton an<l aarliet |aiwikr. He at tlie 
top with aoiw narrow rlW»»n. I»>«ie- 
till tlie |<Mi«r «*i|.|». I'lalll. flit Im|« are 
iil«r t«i In In llw tart torn of hamlk*n bkf 
in ifloie Imtra. 
\ •liuple, tlnxigh rif»t*lln<h n** ful 
gm or •••me little girl to m ike for auv 
nil mler nf tlie family, U a *111111 pin- 
• ii*hkn to hang at tlie *l«k of tlie l««ok- 
ln( (tin, Tak" two *mill ilrrle* of 
•tiff eanlhoanl an-l i-oier lliriii with *«tln 
or *llk l*la«e am»*« IIk one uM*«nt for 
tlie front • narrow hand of n.mr i<oq- 
trailing rlbtmn. liurhiu>l tlie two 
pine* of mrilhoanl togrtlirr. u*ln| pret- 
i* MiaihttvIvlili If at»ir. m nngtit 
paint or • wt»r»»l«kr aonie tini aprav 
*• rim tlie front, vw a full bow of rlb- 
t»»n at the top, ami au*|>eo<| with a l»«»p 
of rtMioii. n»« pin* are *tm k all ar»»uti«t 
the eilge «hrre tlie t w «• «Ifi |e* are )o|n- 
• t tofHlier |*ale Mue aatln, with a 
• pfal of tlnTt pink hloaaoina, WihiM I* 
pretll Wo, alao, wo«lM one of |i«|«- 
C'hl. ilni>ritnl with forget-me-mrta. 
iNnia llam 11 manikk. 
PANSV MAT*. 
MiiirUU fur two nil* oor-fmirth 
nUdtV n| W title, olir^-full rtll iMIIli* of 
hUd, mm* htlf nkv <>f iirtghie*! vl- 
lo*. an<l i«r Mmrr of rkhlr •Imlnl 
purple •liijjlr* rephrr. 
I. I "UiliH-iti* with while, ititin «lt 
*n«l >»ln. 
i. Into thr ring thn* funiHil |*it 
t «r|»r tloiililr rfi* Ih-I • Itli on* < lialn •••■ 
l»«rnr»i-h iIihjW* ifm Irl, In III three. 
J. Two i|oi|l>)r In rteit loop maile 111 
rh«lti one, lull! three. 
I. T* u iliHililf, our l»• III la MffT 
|iki|i, htill ihlee. 
A. Two ilotiMr, |»o IiiIii III rirfT 
l«"i|», h iIII Ihrrr. 
ft. Hirer i|ihiIi|», three » luln la eter* 
l«»'|«, It tin three. 
*. lU-gln with hU« It; two i|o«ihle In 
etery l«np of while, lit In Ihw. 
•». lUjfln wlih fellow ; two iliwitile In 
"•irrr k«i|i, rltila three. 
V. lUglti with |*ar|ile; two ilouhle In 
etert loop. 
I'lieii till « tier* lie * If I rtlir hlaiW 
llinvnl «n>lrilrh ilown the fullne«« mi 
M to (||i' the effrx I of p«n*le«. 
Ruiftiw — I liter I pln-e of 
<artllN»4nl four an*I a half hj eletrn 
it* Ih « with ulln or plu*h, flr*t |>iittln^ 
on a later of %»tilling. ml fnur or lite 
Mottlng |n U uMf 4• rtnlNiiH, 
ft*len l<> l>ai k of iinrr In tying * 'I'** 
tmn ar«N|i»<|eai li eixL \ «nfii |»aliit- 
ei| or emhrolilerrtl on I lie ititer MpfWfl 
iIh- look*. Till* 111 a un pi«Mt 
• n«l u*rful iir» « nt for elllirr i grntl»». 
mtn or a l.nlt. 
rI MTI I I'lWiriK I ake a |il»*e of 
> ImiHilt •kin, an I < ut f«Hir <>r ll»«* • lr« lr« 
|UmiI |Im' «l/r of a jilltk I Ik- 
dm fasten InfHlrr In I If tfntrr for 
the turtle; I«kr* • aniall |>T4iiul, a« mar 
Il(T tlu|K* «if a turtle'* Iri'l •• |>»»««lti|e 
an I • llttl«- wat fn»m tlx irulrr 
• >f iIk |« iiw l|*-r; now Ukr lialf an Kng> 
ll*li waluut air I ill I liolr In our rml, 
Ur(r to Hi o%rr I If |**aimt, or 
lieail •>( turtle; «lrltl lltt l»- l*<• l»- on mi It 
• Mr of tin- M allilit to fattrii It oil with, 
tin- lytlr In tl»r •Ih-II mrr tl»r lirail 
anil faaU-n, l< a a Itit; tlir in«k a* Luijf * * 
HM| |>|r«w Tilt* I'l'ltra, a II I f »•!••« 
I wo tan rai ll al-|e to rrjirr*» lit fert, iml 
war for tIr t all. lit nilntlllf the • IkIW 
ami imAIiiI e*r« In tin* Imul It look* 
im»rv mliiul. 
In||i M UIH< %M Itirvr our 
< III• of *i|( »r, t no U|m of dour, otir Ira 
•l*Minfiil of < ri*aiii of tartar, oiH^lialf t»a 
• |*">llfl|l of »o>la ill'l one-half «||i of |il|i| 
a ater. 
• li«» hi an M anni l < tiki «»tir «up 
<>f njfir, two ru|i« of flour, ••»»•*-a I f «ii|« 
"•rli of milk ami water. tlira-e rgg», mn 
traa|«Hiiiful of rami of tartar, our-half 
tr*a|NMafi|| of mmU ; when liil\ti|, tak» 
our tm«1l|l of llir llllxtuie, tllr III Otir 
t.»Ma *|HM>nful of jiratfl ilHaiitatr a* lila V* 
lia* •« || wiftritT'l |)« •riling III a MUilT 
oarr tin- trakettlr; (til tin* |>an our lai* la 
ler|i with tin* }rllaaw Uattrr, linn make 
I wo or tlitrr t In |r« of ||r dark, thru a 
Later of ihr trlloai. ami nuitlnur till ton 
Itatr a* nmdi at w |a|ir I In I lie pan. 
rinHiv i t'mi an I'll.. I'o our • u|> 
of water a«M our IU|I of angar, laaail ami 
•tlr Into It our I iM«-«i»ooufiil of mm 
•tarvli tliat ha* lirrii uilxnl wltli a little 
<*alrr, Irt ll I til- kru, llirli n<lil tlargratnl 
rlii l an<l«lio|i|>nl |»ail|» of two Irtnona, 
ami tin* I*- atrii )olk* of two rgg», ami 
take with an utrler rru«t; make a iuer- 
lnjfur of ilir wliIt•*« <»f two rgg* ami a 
tert little augar, aprrmil It on to|i after 
I lie |»ie l« iMknl, ami return to tile nu ll 
to l>r«iw u • Iiiftit la. 
I'KIKH Ml *11. Take a •mill Imwl nf 
UIU*tl, atlr III a |<lr< a* of liutter tin* •!/•• 
of a walnut, a«l«l two well tMutm rg£«, 
yolka ami wliltr* liratru •♦•j.aralelr, ami 
a little •all; try a talile •(•ooiiful at a 
tliue. 
i'KI It • *KI • »n« flip r... II III '..|l|rr, 
•ugar, iiiiiU*M-« mi l «*h| milk, tlirer 
ii|w <if rt.Mir, lilt!*- fluii ifiniii ami 
I'lutM, futir our ami «»f• If li«< 
»|hmiii(uU of «-rrmii nf tartar, oih* Ira- 
•|MMi|ifii| of mnU, our milling, two 
INMiailiiif M^iinl nl«ln<, om* |«iuml uf 
intrinli, u*i uir Inlf |muml nf citron. 
I'liU will krrp iiiuUi fr«>ni four to «i\ 
I ok\ l ami —4Hh* |ilnl rarli of d<Mir, 
1-om •in-11 ami liuttrrmilk. oih* I'll|i of 
• ugar, our tr ••|MMiiiful uf am|a, oim* 
tatilr«|HN»uful of I itil ami a pimh of aall, 
liakr otir limit. 
ll. i.Jiin ( 'Ml*I.I.I N* 'lliri* our 
t*Up of »ilg «r, oi»r-|i • If i|11 nf luittrr, our 
itip of milk, thrrr traa|M*»«ifala of Ink- 
ing pnwilrr, mil iii*'if inn iiiiuii. ami 
IriiHin juk-r or rttrarl to t ««tr. an I flntir 
•ufHrirtil lo •ilrt.-ii; rut in •trl|>« an I 
fry In lanl. 
OlAXUK 1*1 IHUMI.—I'rrl ami pick lo 
pint * four or (Iii* oraiigr« aivontlng lo 
•l/r), put Into a |*u>l«lliiir 1IM1. • prinkllng 
•UJtar Marrn r»i-|i Ujrt. lit' mrrfui to 
lukr out all tin* am I a aa Ili**i kIip a Ml- 
trr la«lr. Tak»* I Ik4 Milk* of lliM* rgga, 
oiir tali|r«|MM»nful of roru alanh, our 
inn of nfir, inmp pint of i*<*i milk; 
I bnll Ilila « ti«tanl; mIh>u It l« ilonr ami 
wlillr *1II) IhiI |MMir It ovrr tin* ortn(f«; 
tiral llir wfiitra of thr egg* to a «liff 
fmtli, aiM tun t*Mf|HHmfnl« of |»ow« 
l»ml augtr, ami put ll o«rr lltr pmiillng 
ami art in a pm of watrr, to krrp thr 
or.tiiifra from Numing, ami pUc* In llir 
OtP| until llir rgga lasiiliH' a ilrllratf 
I«omii mlor. 
Wa«HIVi I'l l III.- Oih» ouniT rai li of 
aall* of tartar ami tirjr ammonia, ami our | 
ho\ of |tot.vah or irr: put our gallon of 
«oft aatrr In a krtlir, ami wlirn l»«»l 
rnougli lo i||«MiUr llir Ivr, |M»ur It o*rr 
thr lugrt>IW-iil» urvtluuilf |»ii in a Jug, I 
a oil altakr «ril; u*r one-hail I'Up of 
fluid lo l«o pall* uf wator. 
A COLLEGIATE EDUCATION 
There |« more or leaa perlurliatton In 
the iv|lf(Ul« unrW »*fr If* lifeline In 
I Ik numU-r of ilmlrnU In |>ro|ior1lou 
to population who mm «wk unlteraliv 
•teMlM. In tiermanr the auppl v I* 
L* | Up hr Mi. fart that a ijhlwr.lt \ i|« 
grrf I* ne*-e*«ary for * frrti main of- 
ll'*« In III* gift f lite government, ami 
for the rHrniltifl of • certain mk-UI ih»> 
•lllon. im| titer* tin- complain* W that 
llwunlirrtltt men area ilm< Inthelahor 
market, ami that large numU ra of Ihem 
pa*a lltelr Uvea on the %rrge of iUrti> 
tloti. Hut In Knglaiitl ami thU country. 
alllHHiglt th»» miiiiU-r of ni||rp'« an<l 
•tu'h'tii. |ttmi npMIr, ll i|o*a not grow 
In anything like tin* aim** ratio a* tin* 
Imputation. IliU fad l>egan to he m>- 
tli-eatilc half-a-centuri igo lit tin I nllc.| 
Stalea; It lit* lnn'ttf rtlrriiii'llf ln»tlca»- 
ahlr ilurltig (lie la*t lamtr trar* In Kng- 
lan<l. IVrr are, of iinir*, «arlou* 
rri.ott* lol^itnl for It. of altlili llw 
ni<Mt prominent I* the grvit «leln Int- 
ttjr a Niiltrrtllt education on a 
)iMin{ mm* entrance on life, lite 
iom|M*tltU>n In all calling* la mr fierce, 
lite i|tje«tloti v% III. It fatl» r* m l mollier* 
are eten wliere a«klng ll|em*e|te* wltll 
mo*t eirne*ltie*a |a, ">\ hat »h all we t|o 
w It It our hora" to entitle litem to e^rtl a 
lltlng* 'Hie anawer which come* hark 
from nearlr urn tnnle ami »*iii|utliiii 
I*, I hit ant Nut hit wl*liea to «tmr»i| 
mn*t Iwglu earlr, ami Ihe jiHtlli that 
at irta on tlie work of hl« life at — t etiti-eii 
or eighteen u •lire to Ii4*e »erj great 
ail* atit tije u»er the \ outh w It" U-giu* «t 
t wenti-three .»r t went * -four, e»en If the 
I iller In* oIh tllte.l a ntlleffe ilegrve. \ 
college groin ite who altlif to enter 
one of the profc ««|<tli« through lite I"**! 
It tItne1a -wliether law, or mcll* lue, or 
lite mliiWtM, engineering or ar» hlte*-tiirv | 
III rule la groliltlcl at |weul*-two] 
in.| ttrel« three tcara in »re to gel hi* 1 
|ijr» l» |ii>*f*'«*|.in tl tr.tilling. *o tint I* 
til htnlll take tIte ||r|<| ill goo»l nari»e«l 
Iwfor* lie l« twenlt-lltre or lwrtilt-«l\. 
Ilut ht that time hi* frlrml wlioht* re 
ftl*e>| to go to college |« four or ||»e |etr* 
alf i>I of hliu, an I haa, imle** a »l<m>e 
or .IroiH', oltt <lne | ti giHti| footing on 
IIh-lotarr *te|i* of the |ai|i|er. The *||f- 
fiie.ti-e, of «hi<li tIte public l*mnt*'* 
more *en*lhlee%ert irar.uf r«Mir«e 
a |tral lit nil iming men, prttniltlrig ** 
well •• un|>roaiia|itg, on whom lite ih«- 
ivhHi for t *rnliig • I'tlng hear* hanl, 
from taking a co||cge <lrf ree. I "he I Mi ll 
ouh tlie kin* I of training w lit. h w||J 
•|ien||lt fit them lo earn money, lite, 
appre. tale the a< mlc cowrae, a< know !• 
r*lgc It* mam ailaanlagea, an I wl*h 
lltet ha<I lull li ; hut lie » art It i|ow II a* 
a hixurt, atel can |iolal to a«aire« of em- 
Inent an I *u«» e**f»| men In earn t ailing 
who ha»e il|a|wti*e«| wllh It. lu ft. t. 
there arr a g>M»| in in* hranchea of lni*i. 
ne«a, Itoth In I'.nglaifl an<l here. In which 
a college grailuate la not welcome at all 
le>t oiilf t»s au*e lie <«>m<-* late, wliell he 
la mi longer pllalile, IniI l*e. au*e hi* tie- 
gree III* glten fltlll *oltie *r|f l|li|airt tit. e, 
atfl |"»*.lt>l_f. In Knglaml, *<>nt»' of tIte 
ioiitriii|>i for "trail*'' wliU li la omiiiH»n 
In lite pulilh* a*-|io«t|a a* well aa at lite 
■niTfr<iim 
\|'»*l of tile Hl||f|{r« llilf lw«»ti i|et»||. 
lug < (mk| .|r»| of I |lr ||r lieat l|H»|r of 
till* liM|>*»rtiHi« an<l ln« re«*lnj( 
•I**iii4n<l for all e4rlt entrance on artlte 
Itfr. |'rr«i !• M \ of I orn* II li.« 
Ukru l|> tlie iul>)ri1 III hla |e|M>rt, trtlt 
III Mllllf llul tlie lirillMII 
(r^'lui r jrt* |<i work at twenty-two, 
tin trarrii4» milt at Iwentt-alv Hie 
illflcreiu-e l« iUhiI li • If a* gr» »t «• Mil*. 
t|u>w>|rf, lie |l IH'I tlie III at collage 
|.re*l<|ent to ral*e llr i|iie«itou. It lui 
W» uinler iIImiioIhii at 11 « r « 4 r> t *tli«e 
I "*vl, aiiil Itfi con*hlerahle i|i4it {lirn to 
It In l*rwl'l«,ut KIU»t'» r» |«»rt for l»*.l-'»l. 
IV M"lhal I n ull) at lliruriltmik It 
up aii<! |>r«-M iit» l a HM-iiHirliltotlr \cw- 
•uiiii. «••tin. 11 •••! 11 in !»■»».. 4i»'i r>« • 11- iii 
Kliot'* rrjmrl for mM tlul tic 
e*ll "afleatel Vimrt.all college* ipille a* 
unfavorably a* It <11*1 I Ik- professional 
at-hooU." In c«»ft*n|uencr of alllhl*, the 
II «r\ »r l \i'nhnli 4 on n**U ttMnl 011 
Noinu'irr II, I"?, "tint with a tic* to 
lower tfir aterage i(r at m Ilk* It IIhIh*- 
h»r* of \rt «an enter tIk pr*if«-«*l<*n*l 
•. ImmiU ati'l tlie ttraduate I •• lit, 
tfiet "llrgr I •« «4It« lie r>ipie«te«t to OMI- 
•|i|er the e%|M>||rii«'« of a mluilWu of 
tlie inl r|r iimrte.1' 
lie <ii'«tl"ll I* Ui*loiiMei||i 4 trry 
i«r, 1111 one that ln«*rea*e« In 
gritlty e*er* )ear. Iliefe are two nan 
of ll|r«-tllig It. Ouela tlie *)|ortenltlg of 
tlx \. Iniiii < >m<k' Im 4 »«-*r in 
11 ie oilier I* tin* Inje, tl<>u of te« hul il or 
pr*»f***loual *tu II*** Into tlie >eitlor tear. 
Vll the leollng ntlhiT* are tr>ItiaC 
i'Imkht. IIh ie l« one ot |ia-r <|e% he *1 hltll 
miaCht twaln-lp If ih4 • aoluthin, ami 
tint W h itlug e»ery tnan take hi* •legre* 
wliclteter lie • <"ll<l |«i<* tlie iim|n| \ 
anilnatlou. Till* aoukl enable tlie *»n- 
tlhni*, Il«r>l-w of king •tu<leut to •lioltell 
liU ii»ur*e alnioat tn int extent hi* « a* 
l>n il 01 ln.|ii*tr> 1* niiiltetl. It might 
•!**• ilo —>iii« llilug towanla hi*teiiiug 
that moat ilealr ittle c*>u*uuiuiatl0u, the 
te*er«al|oli of all tlie (real college* to 
I lie really *tu<li«Mi* iikIi who are eager III 
Icirii, ilkl aliii talue tlie place for It* 
• lioli«lh* 1 «tl**r ihhi It* mnLiI a.Iiaii- 
tage*. Ill* ie u at pre«eut a pri»llg«U* 
wa*teof oilleflile money an«l lime on 
HKIIMC men »Ihi are not eager lo enter 
011 life'* work, an<l In fad ilo ii"l rare 
li.'M long their • til I* |a>«t|n||n|. So 
colla ge o*e« tht* «la** all* tiling what- 
ever, ami M I* a i|iie«t|ori *h*th*-r tlielr 
ap|» •» iii< e In 1 lie world a* (rfiliate* 
i|ie« ihK 1I0 iu<i< Ii lo <ll***re*||| nnl*er«lty 
education III tlie etc* of tlie milltitinle. 
I lie lli"tt«» "l»l*»e alii «le<e,|et*" or, freaw 
ly lraU*late<l, ">l«<li or clear «Mit," ought 
to tir eiigraieil onrtrrj college g it•■* «*. 
X. \ |Nm|. 
the forth bridge. 
TWr nNin*i*tlng Klntrr b(l<lfr bHwrra 
I Ik- ••mill ami I Im* ii-nln* •■aiililr\rr of tin- 
forth llrMtfr w (« 
I tut I* I toll* •■( It Hffr 
)olitr«| lu tlir mliMIr. Tt)r n1u<l juiH^ 
tloli Im* lirru ilrl«)n| for •cvrtll day* 
I»i tin- itild ami ilonnv wrathrr, Kxmn- 
|«itlnl lit a km trni|irraliirr, w hl< h had 
muml tl«r atiTl |u liilltnill umhllt. 
Vrtlunlt; I Ik- wralln-r »4* itin«l«lrrw| 
to If trrt UKiulilr for ili«- <i|wr ill«Hi of 
joluhig up. Mr. \rml • >i |~t i it >ii. !*-• I 
lit*- wiirlt. mikI M« ••r«. • mihI M««lr, 
r*pn lit lug IIh'i ngiiMiT*. »rri' piririif, 
| Ik « *>iiti«-< ttnplitn * lit- h li i<I to lir 
|iU<ml In |*i*itbiii. wrrr rath In f<«rt 
long, aud n Im In * lihuil, mi l two of 
IIi.nl |o In- rt*it| on i-icli ildr of tltr 
lower Irmmih of iIh' jlnkr, m l tlirrr In 
tin* nikiilU*. It W itrlklng proof of Hh* 
womlrrful ai-rurat-y m Itli * hit h thr «!•*- 
•igu of t|iia u>l iltiii lur>* ImiUtii viiiilnl 
out tli«l lit*' two K" it *nn«, H III. It 
•taitrd froiu lw»« urarly !,*•»» Irrl «|Mrt, 
nirt In tlir 111I<I<II<- lii tin- * • »u<- 11ii«- ami on 
llwMiurlrtrl. M»rfrilr«tinlliurj *1111, 
llir Uilt-liolf* In tlir glnhr* ami tit** inr- 
r< *|«Mi.llnK' Ihi||>ImiI**« |m tlw* mnnri-thig 
plain mtr alnioit riadltr inliii Unit, 
ami III** illglit jiii'-nut of drtlatlou tint 
in vurrrd «4iilur rnllrrly In tin* Irrrgular 
•*\|>4ii*|oii ami tintlradloii of thr uirtal. 
It «*ai fouml yntrrtlay that tin* mrr»^ 
■ponding l|ol**« oil tlir wnt il«|r of tlir 
hrldgr w rrr only lalf all Im h apart, whllr 
I I Ihr • lit «i Ir Hi rr ill III ll l|«irt, 
ami tlir <lirt.ntt.-r Ma* r\plain** I |»% th<- 
fait tint tlir t rwt|«-rMturr on tin* <Mr 
on mIi It'll tlir inn plajrol wai nnrly t«u 
ilrjfrrr. higlirr til III oil till otll'T. A • 
III*' iln mltaliiill, tlir r\|Miuloii on thr 
mi|t|r i-oiitiliurd, hilt II «» thought 
aiUUihlr to alii It with tin* ptmuiT of 
■ t*ouplr of hydraulic lark*, mIiIiIi |mt 
on thr Immiiiii a itralu of I V> loin. Whrii 
tlir Juilt'tloil h*'l lirrn Hfrrt^l, Mr. Arnd 
htiuirlf «lro\r hoiur i|m> tint l«dl. I In- 
r.ut iHr |nt .t utr.| grratrr illftl* ulty, 
oh lllg tot lir IttMrr tnnpraturr. W IkII 
Hm- wr«t ultlr ha*l l*ru Jolunl up, thr 
rrUlUr Iwilri on tlir rait ililr Mrir illll 
an Imh apart. Ilrrr aim tlir hydraulic 
ja<k« wrrr lirought Info play, l»ut \« I 
a prriiiirrof ITlMou* had lirru ri|irudrd, 
thr h"|ri wrrr itill ottr-a-lghtll of alt ittll 
apart. Tlirordrr wai tlirn gi»rn to warm 
tlir Iwil-pl «ir, ami tlir trough of tin- jrlnl 
rr »a« tlllril with "»»»lf."mrr which 
Uiphtha w ,ii |Miuml, a(i<l thr wholr Ig- 
tlllril. IIm* itr iily hla#r mmiq ilUI It* work, 
(•raduallr tin* iirr| r\pamlrd, ami wliru 
llir liolt-iioln ihownl a rlratl p.i»«.ijfr 
tin* In ill A wrrr quickly driven llotm*.— 
lauidou Tlinri. 
\ ihu|lltrr of tin1 pSn37DM Mr. 
tiramlrrmn-rr-aiirak to yuu papa?" V<t; 
hr mMthai lira*kr«| ton to marry lillu, 
ami y on hail coMarntnl ;aml In* wanird tut 
pmlnltl." "Ami what dkl you iir, 
p ipa, ilrar* YuU(M«rat«l, of«Hf*r 
"No. I told him If you had aakl *yrt 
that •rttlnl It. Anything I liil|(ht aay or 
do wouldn't make thr •llghlrat illfTi-r- 
rm-r." 
J'hry My liioury tiiakri tlir tiian. hut 
auybodr who kmiwa any thing know* 
that U U thr nan that tnak*« tlw uioury. J 
MUST BE SOLD! 
To rloee the K«Ut* of the late IU»nj. Huntington The Stock 
of Ooods of J. F. Huntington k Co., of Norway, consisting of 
Clothing. Hats,Caps, FunishingGoods&Woolens. 
A« we have s Urge St«w*k and deeire to eloee it out quickly, we 
shall offer very Low Pricea. 
LOOK AT SOME OF THE PRICES. 
Men's Wool Hnita only $4 W 
Another lot of Suite for $.1 00 which ere rh«ap at 7 W 
$10 0() Hmte for $7 AO 
U 00 M •• 11 00 
1.100 » - 10 00 
4 .7) I'ante for 8 M 
!l SO •• " 2 10 
a iW) * 1 ?r» 
Hnia'l lot of Woolen'I'ante it $1 00 
<'hddr*n« Stiitx, Kn»*« I'anU. 4. to 13 *t H.V $1 Wl, $'J <W, 
$'l (HI an I $1 00, whi"h ar* lUr »»in». 
Unit? l'*nte S iii«, t|{i< M to It fr m ft 00 to 00 
Children* Km • l'*rU it 20c l(V end 65c. 
Poniter Prnv«, U.V, 601, $1 00 
Str»w tl«l«*t h«!f l'ri<v, 
• J .'»o S tfT llit« ir*» •! l«*. at 1 SO 
All It it* tn I <'«|<« » It 11 I'rt Winter Overc »»te in I Pur (#<>»«!• 
at V» n Li > I'iuv* II t> now Ntt I Hir« \|. n»y 
CUSTOM WORK MADE TO ORDER. 
\ hill Lin of tl. f,»t «• h» |,.« ,,f Wil l|,KN*» «l V»»ry I»»«r I*r.»■*• • %'•>« 
i« the t ni • to <*l «Ui \< ir»-lf itil !►•»«, as Uih St **k of inii»t In 
•old t<> P «-• t l»«> K'ljltl'. 
J. F. HUNTINCTON, 
N.»rw t. June It. |hs!i. 
X\<]W OPENING! 
I «• «i t • e«y to tli» peop'n of *» iith 1* n« and Vwinity that 
h<* Uniglit ont th. Ilirn<-a llt|« n«>*e « f Mr .1 I). Willi 
•in* of tin* t<>«n I miii now |iir|iiinl t •«\erute ell Or in 
First Class Style ! 
ll«»ii'jf PNced in Charge one of the HKST WOllKMKN in 
tin* country I mu M«fr> m mini' that ell orders intru*t*«l to u» 
will receive tlie iu<»et < artful Attrntion. 
All Kinds of Work 
In Trimming end B*-paring Neatly end Promptly donr Tlte 
lt~«! of st N't | M'<|, end t I w irk W «rr«nt*<d II .n< »t (I x»d« 
sod lionet Pr»cee. Ilavn \ er I In llmd. 
Robes & Blankets of all Kinds! 
Grev Jap Robes. Black Jap Flush Lined R:b:s, 
Black Jap B:ave? Lined R:t:s, Cinnamon 
Bear Rcbe:, Etc.. Etc.. Blankets, From 
S3 00 to $10 00 Per Pair. 
Also a Laryr Assortment of 
IUlt»r». Snrriniflttn. Whip*. IliU, Sm|i\ Ilrt«ll«* Kr nt». It 
Curry I'jOtoIh. |{«ot llru«hi». C*«r>l«>. *»mt Collar*. Ititrrfrrifttf 
iLk't*. • tf. «'lr Call imt • tAiuiBr our fttock brforw |>urrlut»it^i>liM<. 
tkwre. 
C. E. M A C K , 
Houth Parie, Mmrp 
Throo«jh aprciAl arrang«m«mta «» offer THIS P.u -ii u 
•• 
The American Agriculturist 
BOTH ONE YEAR <f 0 
FOR ONLY ^.DU. 
%i N»» I *». wi w «« r*f*> » 'k »»» » »»•#*• thf lin*«lr«it I gr|. xll ««»•» • » V ■ •» I " 
I * Im • k* »l« I •••> • 
i. wwti » * .u •• m t«wm la Mfcl Ik* «MnI «•. I >i| tklr 
JiimI r rto4i «i •( Ut tUM la Ik* •«»'1.1 
I* Ml Mill ruNfl llltl 
)• fj p p I f»»f| r|l«f In 
I K» <lmi« < •■••■li|n«ll..M mii.||m| II itnli»|lr» lu« 
r I \ t ••••III** • r..|.| ul 
lilt F 
544 Pages! 249 Illustrations ! 
1 i al Architecture, Fencei and Oatm. Field Cropa, Fertiliser*, T:e Oarfi' 
Orchard and Viartard, 3raall Pruita, Live Stock. The Poultry Yard, 1 e D*uy, 
Tie Anarr, F*rm Implement*, Arouad the Farm, C < km? h.% pea, 
Lao:c*' Fancy Work, Floriculture, The Home PLyucuo, TLe 
Toilet, The Ltandry, Hint* and Helpa 
• 'H • rt• mi •"I ii* f • |*M< • i> I • » >f ..i U • |i i« * 
•».< »«. ». » «• <vf 
atli*4 lh»l af Ik* utwai la fMwfi M> I |ai«l>l>*fM,M4 M Mt tlxltl • In | 
I 4 * ft r* i**- f t*,l r« ifx I li ft* «i I' II 
I • ...II p !> -•*«I H.ilr. | Mi i|i.r« ih4*i, »hr« k. ilrafl, 
„r l.f r. (UltiMl Mlrr. 
U • •• ill lirilriI Im 
AT\V()()!> & FOItHKS, Paris, Main.*. 
I liirif** uiiU rlrgiuil 
llNr mf W»lrhc», JcwH- 
r|, MKernmre, Ar., Ar„ 
arrived a«i J. I'irrrr'* on 
• rl«lM>, l»n. ft. 
lull In Iff lh«**«* 
ill *». I o«lil IVIIwm*' 
III«m k. Huuih Purl*. 
Xonrtf W'ATiiinmu, |»r<'.d, !>»< 
I li i*** t«r»-u ir«Mtli|m| for »r»rral war* 
h llh Kiln k« of neiiralffl • In tin1 Mninh, 
tin- only wax of r*IU'f *»»• In |H«|rnnl«-. 
Inj^ilon* of uiorplih. it* paat vnr 
Imvd uwl "llnmn'a Instant HHM" 
nIihi I lia«l l!»•--«• nllark* aid Imi<* twen 
benefited hv il. I 'l<» Ime litem 
imrlr «• *flMl a« before u«lntf the M||a»» 
ll«*f." I * on |i| recotiiiiKMiil II lo all fur 
IrrlW-f «*f |>«ln. 
Una. I. K. J»:w».rr. 
• #-YiHir r«fua-l»l If U (all* Ui UmM 
J* i whrti i*l itiVal/ m illiwtnl um la»l-W 
•i i»wr. w r«u ukr Md M la in la« It. 
KM l>r all <lMlrrc. 
Anrouu iroaaaa, Carta, Ma. 




Tht» LtArtrMnt Stock of 
Trunks&Valises 
Eur *h<>wn in tin* Motion 
Akfent for th« 
Y A NK F E 
Mil Pint 
W. A. FROTHINGHAM. 
SOUTH PUUs 
\»rn i: Hi' i iimm mmm hi:. 
11' IIKRKA4. liwry P TWm*, a# A 
VI In Ik* I irtiiit < -i <lr «.f * «Iim> | 
!•( hi* M)Kt|«(r IM*>I Ito l«ru|t rttfMh 
>lt« u( |lnvnl*r, * |l 1*7. aH I r»» .ifknt In lltr 
UlM KrjWrt «l l>r»l«, Im4 IIV |«|f IK 
ni«ir)pl l<> nf IW rnvWrilfMil. a rrtaln |4rr» 
or |«n«l uf Km I |.4«lc lnptWr with II* I-hIM 
ln(« Ikrfru*. ill (lUrf) Uni/iHulvlll All 
■la(*r b<Mt»tot m Mki«i IW 
(Initial at Ik* *u«tk «H ntnwr of if I of J..hp 
r. Marrtll, lt»«r»(Mrrl; mi Wrrrill'i Mm | 
In Ikr I imnlr h*l. b*lln| In Uir Mill Itlt-lrt'i 
will Ml i-allnl thrill MMh M •»!■! rw*4 I* 
• lUlr l»l rti>«r«, l»ln< th» Vntth r«4 oirnrr 
of U» I iIckW In atlil limrp I*. TWhmi. I in 
Wh. K InK A linnn.i ilM«Hr tntorlf <•« 
••M lim«rr'» KurtWrh Hw.lal«Ukr»»l 4iiMt, 
llvhi nurthrrl In 11* Ir4 MMtUnlwil UmiwI, tn 
•rr«rrthr Mmliif lltrrvMM»<•(*• ill ban I. 
ItrfTl* ilfirril#l, »lwn »i IKr rnwlltln* iif 
••I I imnUir hn br« Iini4n. k<l tlx rrfiirr. 
by rr»»ini of1 Ik ktwtk of Ita cmlltln* Uvmil, 
I iUli» a fitn« Iihiit »f -*M iMiitri<i> 
Ikilwirr, |lo««Wt Int. * l» I'^i 
< iKill.hK MNII.O, 
li) Mwarl I. lUnl), fcrr .\iUif»r». 
Free Treatment y»V 
flu Maw, mm fca l«aM h» In avert lha 
mMmMMhiI fcar* amaf a-4 ^wiaa.*a«m 
•MMflM M wt* leva *n»« « fciraaaa »i 
aayt (l «0 IW **«•« it 
m »M7 aaMl rH»ra af | 
M raaa Ku«huk>i Rutnaai panMiart la 
IMmiO kawMa^f Ua La**, U lua 
SEND e^o££LSSr,,'i 
ACU— 
I FOR DYSPEPSIA. 
•. Ma., A|wtl «, l*«t 
/twrltri —I >»•>«■» think tNrt» in Mjr Mn*n 
•Ml' Ih«» ««»• n|> »t!' ••».. r.~ Al«.mal •. I 
MltiawillHlillhIItoMrtMfan; iMnir» 
t»l iWjr iMn Mfnl H. Ym mm «■» mj imh 
•ai » t»n«» II M «til Mp r* —1 I mm, 
Txw 
H II JuaiMi 
Ma W.nl It, !»•» 
/W .<•« -W« ka>* u««l • I I'."" A|. 
•Mil'i HIIok l) «Mk r--t — 
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